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e n e r a i a 
H a y t e m p e r a m e n t o G que se r e b e l a n a 
l a simple i d e a de u n a o b r a l a r g a , a u n -
^ e ofrezca iperspec t ivas m a g n í f i c a s , y 
de un esfuerzo' c o n s t a n t e , a u n q u e pro-
meta los m e j o r e s f r a t o s . L o s e s p a ñ o l e s , 
desde el v a l l o a l a c i m a , h e m o s s o l i d o 
dolecer de c&c e s p í r i t u ve le idoso , i C o n 
u é r c g o c i j ü d a c u r i o s i d a d acogemos mu.-
Vias veces c u a l q u i e r a n u n c i o de m u -
danza! ¡ Q u é l>a imoteo t a n r u i d o s o y 
tan inf;'!11'1 p a r a t o d o lo n u e v o ! ¡ Q u é 
haátifo y d e s d é n p a r a lo que n u e s t r o s 
oioá c o n t e m p l a r o n y a u n d í a ! 
L a o l ^ e r v a c j ó i ) - e s t a m b i é n v a l e d e r a en 
todos los o r d é n e s de n u e s t r a a c í T v i d a d • 
desde la -^^s f i l v o l a , que se m a n i f i e s t a 
eji el juego de, aza r , h a s t a l a m á s e leva-
da la p o l í t i c a , v a l g a p o r caso, que n ú e s -
i r a i d i o s i n c r a s i a s u p o c o n v e r t i r e n los 
ült imos t i empos e n u n n u e v o j u e g o . 
Y s in embarey?, hace m u c h o que es-
tamos los e s p a ñ o l e s , a l t o s y ba jos , adt-
vert idos de los r i e sgos i n m i n e n t e s de l a 
incons tanc ia en m a t e r i a p o l í t i c a . H a n 
pasado t res s i g l o s desde que S a a v c d r a 
Fa j a rdo , d e s p u é s de o t r o s , a l e c c i o n a b a 
al P r í n c i p e en su « g m p r e s a » 63 con es-
tas bellas ¡ p a l a b r a s : 
«A sí mismas deben corresponder las obras 
©n sus principios y fines. Pe r f ecc iónese la 
forma que han de tomar , s in variar en el la. 
No deje el alfarero correr tan l ibre la rueda, 
ni lleve tan inconsiderada la mano, que em-
piece un vaso y saque otro diferente. Sea 
Tina la obra, parecida, y conforme a s i mis-
ma. Ninguna cosa m á s d a ñ o s a n i m á s pel i -
grosa en los p r í n c i p e s que la desigualdad de 
BUS acciones y gobierno, cuando no corres-
ponden los pr incipios a los fines.» 
«¡La tela del gobierno no s e r á buena, por 
más realces que tenga, si no fuese igua l . No 
basta mirar c ó m o se ha de empezar, sino como 
sa ba d© alcabar u n negocio. Por la popa y 
proa de un navio e n t e n d í a n los antiguos un 
perfecto consejo, bien considerado en su 
principio y fin.» 
«Tres cosas sa requieren en las resolucio-
nes, prudencia para delibera-lías, destreza 
.para di^ponellas y « c o n s t a n c i a para acaba-
llas». Vano fuera e l trabajo y ardor ©n sus 
principios, si de j á semos (como suele suce-
der) inadvertidos los fines. Con ambas ánco-
ras es menester que las asegure la pruden-
cia.;» 
Y no h a n faltado tampoco c i e r t a m e n -
te en l a h i s t o r i a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á -
n e a intentos de i n c o r p o r a r asta doctri-
n a de S a a v e d r a F a j a r d o a l a gobernai -
c i ó n p ú b l i c a . E l é x i t o no c o r o n ó j a m á s , 
has ta ahora , t a n nclbles anhe los , m a n t e -
nidos a veces c o n generoso sacr i f i c io . 
F u é menester el 13 de eepitiemlbre p a r a 
que cesara el e s t ú p i d o v o l t e o de l a l o c a 
rueda en que c a b a l g a b a l a m a y o r í a d'e 
nuestros gobe rnan te s . Y l a r u e d a no h a 
vuelto, en verdad , a d e s c r i b i r s u s c í r c u -
los f a t í d i c o s . . . 
H a y gentes, s in e m b a r g o , que q u i s i e -
r a n o tra vez p o n e r l a en m o v i m i e n t o . 
L e s aburre el e s p e c t á c u l o del orden y 
del trabajo. S u e ñ a n c o n l a s c r i s i s y con 
el desgob ie rno . . . Son l o s r ezagados , l o s 
a t á v i c o s , que s u f r e n t o d a v í a e l v i c i o es-
t e r i l i z ado r de la r a z a en sus s ig los de 
decadencia.. . P e r o , por este vez n o lo-
g r a r á n su t r i u n f o . D e t o d o s l o s á m b i t o s 
•>de l a P e n í n s u l a v a n s u r g i e n d o lo--- ©le-
.montos sanos Npie , c o n t r a los a v e n t u r e -
ros de la p o l í t i c a , n o t o l e r a r á n que Es-
p a ñ a rev iva los v e r g o n z o s o s y t r i s t e s 
días que d i c r n i i ^ o r n i e n - z o a l p a s a d o s i -
glo y p e r d u r a r o n en e l p e r i o d o Isabel:i-
no. E l D i r e c t o r i o , po'r su p a r t e , sabe 
cuáles son sus deberes . P r i m o de R i v e -
r a los h a r e i t e r a d o h a s t a e l ú l t i m o m o -
tnento en l a c a m p a ñ a q u e a c a b a de efec-
tuar. Nada de vacii laciono.s. L a d u d a no 
sirve para l a a c c i ó n . A n t e s d e e m p r e n -
derse és ta i n c u m b o a l j u i c i o su n a t u r a l 
imnerio. Cuando el j u i c i o se h a formiH-
lado y la a c c i ó n e s t á en mn, rcha , l a d u -
da suele ser el e u f e m i s m o de l a f l a q u e -
za. Y E s p a ñ a s ó l o puede sa lva r se 'con 
o n e c í a y con p e r s e v e r a n c i a . 
R e y l l e g ó 
a M a d r i d 
Hoy despachará con Pomo de 
Rivera. Hasta mañana no ha-
brá Consejo 
Anocho, a las diez y diez, l legó en auto-
m ó v i l ©i Monarca , de .Santander, ( ü c o m p a -
uabani© su p r ime r secretario, m a r q u é s d© To-
rres de Mendoza, y el general conde dex 
( i rovo . 
E n Burgos q u e d ó el ayudante s e ñ o r Obro, 
góu , qu© con ol i l e y s a ü ó t a m b i é n d© San-
tander-
A ."«as siot© en Aranda se detuvo el Mo-
narca con su n- ' -ompañamionto a tomar ©1 t é . 
A su llagada a Palacio fué recibido por 
e l infante don Alfonso, el m a r q u é s de la 
Torrec i l l a , los condes d© —ybar y ios M o r i -
les, el general Moure lo , el of ic ia l mayor 
de Alabarderos, s e ñ o r Palanca, y e l j e í e de 
carrera do la Escol ta l l e a i . s e ñ o r ^Nieuiant. 
H o s p é d a s e en las habitaciono3 del duquo 
de Genova. 
A las once l legó a Palacio el presidonto 
in te r ino del D i l ec to r io , m a r q u é s de Magaz, 
quo oonfóMtrilció con el Soberano hasta l a 
una menos, diez. 
A l sa l i r m a n i f e s t ó qu© e l Piey venia m u y 
Ratisíocho del viaje, que h a b í a hecho con su . 
m a rapidea, admirando e l ©xcelente estado 
de las carreteras. 
Agrogó ; a pregunta.-, de los periodistas, 
que hoy c o n f e r e n c i a r í a con el Rey y des-
p a c h a r í a el presidente del D i r e c t o r i o ; que 
no h a b í a Consejo, ©1 cual , de celebrarse, SG. 
r í a probablemente m a ñ a n a . 
A l abandonar por la tarde l a Presidenc a 
el general Vailespinosa d i jo que ' s u ma-
jestad e l Rey s a l i ó de Santander a las tres 
y cinco, y a las siet© pasó por Aranda . por 
lo que se calculaba que l legar ía a M a d r i d a 
las nueve. 
— ¿ I r á a Palacio e! presidente in t©rino? 
—ie pregunfuron'. 
—No s é — c o n t e s t ó — . Supongo que se pon-
d r á por t e l é fono a las ó r d e n e s del Rey, y 
su majestud . d e c i d i r á . 
A poco sa l ió el m a r q u é s de Magaz y reipi,-
t ió las mismas not ic ias , pero calculando para 
las d;ez l a llegada del monarca. 
A la pregunta de si i r í a a Palacio con-
t e s t ó : 
— N o lo s é . Y o c o n s u l t a r é por t e lé fono , y 
©1 Rey d e c i d i r á ; si viene m u v cansado, p.en-
so quo no veremos a su majestad hasta xna-
ñ a n a . 
Un discurso de Mussolini 
«Es necesario hacer del fascismo un 
fenómeno ruralista.» 
«LES ciudades gruardan los residuos 
de los viejos p a r t i d o s » 
E n la s e s i ó n d© apertura del Consejo na-
cional fascista, ante los de légados de toda 
I t a l i a , p r o n u n c i ó Musso l in i u n discurso, del 
que rocogemos los dos siguientes p á r r a f o s : 
«Quioro traeros m i saludo cordia l , quiero 
t raer lo p roc i samen t© a vosotros, hombres d© 
la provincia , de l a vie ja y só l ida provinc ia . 
Quisiera qu© llovarais a las ciudades exce-
sivamente populosas, excesivamente reblan-
decidas muchas veces, vuestro e s p í r i t u , l le-
no de pirofundidad sabia; vuestra rus t ic idad , 
vuestro claro l lamar pan al pan y ^vino al 
v i n o ; el perfume de ouestras c a m p i ñ a s y la 
e n e r g í a d© este maravil loso pueblo agrario. 
Pprqr ié es necesario hacer del fascismo un 
f e n ó m e n o preferentemente r u r a l . (Aplausos.) 
E n e l fondo do las ciudades anidan todos los 
residuos d© los viejos par t dos, de las viejas 
sectas y de las viejas, inst i tui j iones. E l puo-
blo i ta l iano es p r inc ipa lmente r u r a l . D© cua-
t ro mil lones de combatientes, de seguro tres 
mil lones y medio e ran gentes del ^campo. 
Los fascistas r u r a l é s son los m á s s ó l i d o s , los 
soldados rurales 'son los m á s disciplinados. 
E n ellos se encuentra l a resistencia a l a f a t i -
ga, e l aguante de las incomodidades y una 
disc ip l ina absoluta.; y me es grato decir qu© 
en estas ú l t i m a s semanas la provincia so ha 
hecho •sentir afortunadfanente^ y ha sido un 
e emento esencial da l a s i t u a c i ó n . Ahora vos-
otros es fá i s a q u í reunidos para dar un Go-
hicruo al par t ido. M u y b ien . ¡ Pero ©s necesa-
r io qu© esto Gobierno tenga orieDtacior.es. 
Corren por los horizontes tantas voces y 
tantas palabras... ¡ L a suerte d© las palabras! 
Casi v a l d r í a la pena de Consagrar a est© fe-
n ó m e n o un l ib re . Palabras qu© pasan y qu© 
no dejan rastro, y en torno a las cuales se 
fomontan rumores y c á b a l a s aun en ese pe-
ríodo do reducida l ibe r t ad de P r e n s a . » 
Hefiriémlos© a los o b s t á c u l o s qu© encuen-
t r a e l fascismo, d i jo e l D u c e : 
« S e ñ o r e s : C u a l q u e r a es capaz de navegar 
©n un mar de bonanza, cuando el v iento hirt-
cha las velas y cuando no hay olas n i c í ^ o . 
^ nes. L o bello, lo grande, diremos m á s , ío 
h é r o i c o , es navegar cuando l a tempestad 
I enfurece. U n filósofo a l e m á n d i j o : «Vive 
; p e l i g r o s a m e n t e . » Y o quisiera que és te f t i A S o 
I el lema del joven y pasional^Jascismo i ta l ia -
¡ n i : «Viv i r p e í : g r o s a m e n t e . » Debe significar 
j esta frase estar preparados para todo, para 
cualquier sacrificio, para cualquier pel igro, 
para cualquier a c c i ó n , cuando s© trat© de 
d©fend©r la Patr ia v e l fasc i smo.» 
A n t e s y d e s p u é s d e l 
1 3 d e s e p t i e m b r e 
———o— 
En Valenc a, los mismos iestejos, 
producen este año 5í).000 pese-
tas más que el pasado 
1—o 
Y se disminuyen los gastos contratando 
mejores bandas de m ú s i c a 
V A L E N C I A , 6.—Efl: - a l c a l d e , g e n e r a l 
A-vi lés , ee h a ap t re su rado h o y . d í a ;n-
m e d i a t o a l a t e r m i n a c i t f e i de las í e r i a s , 
a d a r u n a n o t a e x a c t a de l a r e c a u d a c i ó n 
o b t e n i d a en l o s festejos. Es to n o se h a 
hecho j a n n l s c o n t a n t a p r o n t i t u d . 
R e s u l t a que e l a ñ o a n t e r i o r , l a r ecau -
l a c i ó n t o t a l de l o s festejos , y se ce l eb ra -
r o n e x a c t a m e n t e l o s m i s i n o s q u e é s t e , 
f u é de 35.000 pesetas, y este a ñ o e l i n -
greso l í q u i d o o b t e n i d o p o r l a s c a j a s m u -
n i c i p a l e s h a s ido el de 90.000 pesetas. 
S ó l o e n ios i n g r e s o s p o r el c o n c u r s o de 
b a n d a s se a c u s a este a ñ o u n a u m e n t o 
de 45.00.0 pesetas. 
H a y que a d v e r t i i r que a l m i s m o t i e m -
po que l a r e c a u d a c i ó n a u m e n t a , d i s m i -
o s a l e m a n e s 
- E E > 
L a Conferencia es sustituida por un Comité de ^ ^ ¡ ¡ ^ 
Se dice que Macdonald está dispuesto a condonar la deuda a 
Francia a c ambio de concesiones a Alemania •B-
(Radiogramas especiales de E L D E B A T E . ) 
L E A T I E L D , 8 .—Hoy ha sido un d ía <ie 
gran act ividad en 1c» . c í r c u l o s de l a conte-
rencia. A pr imera hora c o n í e r e u c i a r o n los 
j©f©s aliados, y d e s p u é s s© r e u n i ó e l w m ™ 
l lamado de los Gateros, porque en él t e ñ e n 
dos delegados los siete p a í s e s qu© toman par-
te ©n las doliberaciones, a saber: Praucia , 
Ing la te r ra , l i ó l g i c a , I t a l i a , N o r t e a m é r i c a , Ja-
pón y A i e m a m a Estaban presentes los repr©-
6©ntante3 d© £ s l a ú l t i m a n a c i ó n , luarx y 
Strossemaun. E l cancil ler som©tió a la con-
ferencia un br©v© resumen del m e m o r á n -
d u m qu© él y sus colegas h j & a j j ; preparado 
durante la noch©, conteniendo las observa-
ciones a lo adoptado por l a conferencia antes 
de la i n v i t a c i ó n al Gobierno d© Reich para 
qu© asist,i©ra a las deliberaciones, ü s faci-
l i t a ron copias del m e m o r á n d u m a todos 
los delegados, y a cont innacTóh el C o m i t é 
do i i be ró sobr© la o rgan i zac ión d© las futuras 
sesiones. 
Por la tard© hubo una r e u n i ó n entr© los 
represen tan tes de las d©legaciones, con ob-
l a c i u d a d , s ó l o h a cos tado a l M u n i c i -
p i o 17.000 pesetas, m i e n t r a s el a n t e r i o r 
l a b a n d a de L i s b o a c o s t ó 50.000 pese-
tas, s i n c o n t a r l a f r a n c a c h e l a de l o s 
conce ja les que f u e r o n a Lis iboa p a r a f i n -
m a r l o s c o n t r a t o s , e t c ó t e r a , e t c é t e r a . 
L a o p i n i ó n c o m e n t a f a v o r a b l e m e n t e 
estos hechos , que j u z g a a c e r t a d a m e n t e 
c o m o f r u t o do l a h o n r a d a l a b o r que rea-
l i z a e l a c t u a l A y u n t a m i e n t o de V a l e n -
c i a . 
para otra 
L o s m é t o d o s n u e v o s 
o 
E l Directorio cumple con rapidez 
sus promesas 
o 
S a t i s f a c c i ó n en Vigo 
VIG-Q. 6.—Cumpliendo e l ofrecimiento qu© 
el genoral P r i m o do l i iv©ra hizo a l C o m i t é 
de defonsa d© Vigo , hoy ll©garon a ©st© puer-
to cuatro barcos guardapescas, qu© vien©n 
a aumentar los elementos d© vig i lanc ia , e v i . 
tando las kifraocionos del mgjamento d© 
pesca. 
L a presencia d© estos buques en ©1 puerto 
c a u s ó excelente i m p r e s i ó n entre los ejlcmon-
tos interesados en la p r inc ipa l fuente de 
riqueza indus t r ia l c>e esta c iudad. 
Ei fascismo contraía masonería 
(De nuestro servicio especial-) 
E O M A , 5.—-Ei C-snaejo nacional fascista, 
en v o t a c i ó n n o m i n a l , ha aprobado por una-
n imidad una orden del día contra todas las 
logias m a s ó n i c a s . — D a í f í n a . 
(Tic las Agenc ias ) 
DOS F A S C I S T A S M U E R T O S E N B A R I 
R O M A 6.—Dicen de B a r i que cercia d© 
la Pue r t a L u c e r a han sido hallados ¡los ca-
d á v e r e s de dos fasc is tas : uno, de u n i f o r m e , 
qu© t e n í a en l a mano un rev&' rver , y el 
ot ro , de paisano, ecu u n psiñafl e m p u ñ a d o . 
Por fin 
se h r m a el a 
anglcrruso 
o 
Se han concortado un T r a t a d o de comerc io 
y un Tratado general 
í ™ ? ™ ^ 'ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
n S h f f ' la Cámara dñ 105 C0-
c r l t ^ r . A declarado este- t a rde el suose-
h ? !. , 1de N e ^ i o s Ex t r an j e ro s , Ponson 
2 ' ^Z-las negociaciones en t re los dse-ga-
<\TJ"^'1Ses y 5<« ^ S O B h a b í a n proseguido 
F S C IAS ({ltim*3 v e i n t i c u a t r o horas, l i e 
g ¿ T 0 f i n a un acuerdo en ¡-a t a r d . 
Ta m-i' t ^ a ^ ' " « s u r a d o a comun ica r lo p?-
que ©i Irotado puod'a ser depositado ei 
¿ ¿ 1 ™ ^ ant,eS de í lue t e r m i n e l a lesris 
ne?oc:iacicn<ís- s e g ú n Pcnscnby, £• 
distad 11:¡,nd0 COn un gran OSpírÍtU d' 
tant?11 lfarte de los a c u s o s * m i s impor -
c ion^- s¡<i'0 adoptiados por conversa-
Ponífnl ireCtafe entre R a k o v / s k l y el mismo 
nsonby mien t ras los s u b c o m i t é s t raba-
d&1 Trat l ído red;2cción de c t ros a r t í c u l o í 
pnfe.Sf^^- Pues, resuel to uno de J<r 
grjnc.pales p r o b i e m w que tí' Gobierno h u 
S s Z , * ™ 1 ^ al s u i ' i r al Poder: el d« 
S ^ S r w T s ? ToB sovíets y la Grar 
ivw-rv las Agenc i a s ) 
g o ¡ S ^ R P ' . 6 - n subsec re ta r io de Ne 
en iTnTXtran; |eros ' Ponsonby, ha declarad, 
de * VÍmaVa de íos Comunes que esta t a r 
¿ ú - u ^ J * 1 ™ 0 ' , dcrjPuós de t res meses dr 
tre ¿ ' S ( V > ™ acuerdo en 
cuenta Li r acU,nde comerc io se t iene c 
K t ó p r r ^ I el comercio ex t ran je ro , e L 
• ^ ^ ^ S / i c r t o n ú m e r o de d e e g r 
f e e s tán S S a T l Y ^ ; ^ ^ ^ 
t ^ i e ^ T e ' n t J ¡- ^ í í17 B r e t a ñ a ei t r ; 





P á á . 4 
E l precio del pan, por E m i l i o M i -
ñ a n a 
Sentados a la mesa, por «Cur ro 
Vargas» 
Motivos d o l campo (Las cigüe-
ñas ) , por Jenaro (Xavier Va-
llojos Pág- 3 
Por la F e y por la Patria ( L a Se-
mana A s c é t i c a de V a l i a d o l i d ) , 
por H i l a r i o l i c r r a n z Estables... 
Cotizaciones do Bolsas 
Deportes Fág . 4 
Fol le t ín de E L D E B A T E ( « E l 
hi jo de papel») , por «Ti rso 
M e d i n a » P á g . 5 
Crónica do sociedad, por « E l 
Abato F a r i a » P á g . 5 
Notto ías Pág . 5 
— « o » — 
M A D R I D . — E l Bey llegó anoche; hoy i rá 
P r i m o de R ive ra a Palacio.—Probablemen-
te no habrá . Consejo hasta m a ñ a n a (pá-
gina 1 ) . — E l Di rec to r io t e r m i n ó ©1 estu-
dio d©l r©írla.mento de la carrera d i p l o m á -
t ica . — Facil idades para el cobro do los 
c r é d i t o s de U l t r a m a r (página 4 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — O v i e d o t r i b u t a entusiasta 
dospedida a {Primo de Rivera .—Incendio 
©n los talleres del N e r v i ó n . d© Bi lbao .— 
Grave crisis d© trabajo en B é j a r (pág i -
nas 1 y 2 ) . 
— « o s — 
E X T R A N J E R O . — R u s i a e Ing la te r ra con-
ciertan por un Tratado. — Los alemanes 
p-ro&entan un m e m o r á n d u m a los delega-
dos aliados en Londres.—Los Gobiernos 
ing l é s e i r l a n d é s l i an firmado i m acuerdo 
rospeoto a las fronteras del Uls te r . — Se 
dico que en Méjico ha surgido otro movi-
mien to revolucionario ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Oficial i 
M e t e o r o l ó g i c o ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a en ¡ 
M a d r i d , 36 grados, y m í n i m a , 20,3. E n • 
provincias la m á x i m a fué de 10 grados en ¡ 
Badajoz y Córdoba y la m í n i m a de 11 | 
erados e n Santiago 
Una cuestión de límites en la 
frontera portuguesa 
. o 
L I S B O A , 6 . — C o n t i n ú a &n este, cap i t a l la 
C o m i s i ó n do vecinos que viu© d© Mourao 
para protestar ante el m i n i s t r o do Nepr>-
cios Extranjeros cont ra l a d e l i m i t a n ' ' m de 
I l a frontera hispanoportuguesa e-n e<quella re-
g i ó n . &n l a qu©, s e g ú n af i rman, resul tan 
lesionados sus int©r©ses. 
L a c i tada C o m i s i ó n ha estado en el Par-
lamento para expl icar e l estado del asunto. 
E i l Gremio Aleu te jano va a convocar a 
una r e u i l ó n p ú b l i c a para d i scu t i r esta 
c u e s t i ó n . 
* * * 
N . de la R . — E l M u n i c i p i o p o r t u g u é s d© 
í í o u r a o suscita ahora ante e l m i n i s t r o de 
.Negocios Extranjeros, de l a vecina r e p ú b l i -
ca una c u e s t i ó n de l í m i t e s quo afecta ex-
c l u s i v a m o u í e & diebo pueblo y a l Mur . ic-pio 
e s p a ñ o l de Vi l l auueva del Fresno (Badajoz) 
y qu© 3-a fué resuel ta en noviiembro de l año 
pasado. E n l a fecha indicada s© reunieron 
representantes del Concejo de Mourao y de 
Vi l l anueva del Fresno, con asistencia del 
genoral Acevodo M e i r a , representante del 
Gobierno p o r t u g u é s , para l a d e l i m i t a c i ó n de 
l a frontera, con E s p a ñ a , v- acordaron e l re-
parto de unos terrenos situados en las m á r -
genes del G u a d e l í n . E l repse-to efectuado 
l o c o n f i r m ó m á s ta rd© el entonces m i n i s t r o 
de Negocios Extranjeros p o r t u g u é s , D o m i n -
go Porolra. 
A h o r a los de Mourao alegan, que unas 
cuantas posesiones que pasaron a ser de 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , como las de Gvlzos de 
Bandeira , Alegro , Galeana v Font© de A l -
d o r á , propiedad las dos ú l t i m a s de l a v i u -
da d© iSoler, que en ella© mant iene su ga-
n a d e r í a de roses bravas, son t i e r r a neta-
men t© portuguesa y quo. -lo, in tegr idad de 
la, Pa t r ia exige que no sean do dominio 
e s p a ñ o l . 
Otra derrota d e ¡ Gobierno en 
la Cámara de los Lores 
L O N D R E S , 6 — E l Gobierno i n g l é s ha 
e x j í c i i m e n t a d o dos nuevas •votaciones adver-
sas en l a C á m a r a do los Lores. U n a acerca 
de les salarilos de ios obreros ag r í co l a s y 
l a o t ra t a m b i é n sobre un asunto a e r í c o l a . 
Inglaterra envía armas a los 
Ba lkanes 
L O N D R E S , 6 . — C á m a r a d© los Comunes. 
Ponsonby declara que es cierto que h a b í a 
almacenados en Gran B r e t a ñ a armas y ma-
ter j i l de guerrai destinados a los Ba lkanes ; 
pero a ñ a d e que l a a la rma experimontada 
no •ostá just i f icada. La. s i t u a c i ó n de los 
Balkanes es de t rannu i l idnd . A d e m á s , I n -
gla ter ra n a r á siempre cuanto pueda p a r 
fac i l i t a r un . acuerdo equi ta t ivo si surgieran 
dificultades. 
por ios jefe 
No se na s e ñ a l a d o a ú n fech 
r e u n i ó n del p leno .—B. W. S. 
* * 
Ñ A U E N , 6 — E l m e m o r á n d u m a l e m á n de 
respuesta a los acuerdos de los aliados fué 
terminado por la de l egac ión ¿ e r m a n a durante 
la noche y entregado al secretario genera! 
de la Conferencia esta m a ñ a n a . 
Iviacdonald, quo ha conferenciado con Marx 
y Stressemanri durante toda la m a ñ a n a , i n -
f o r m ó a los de'egados alemanes d© que las 
negociaciones e s t a r á n a cargo del £ r a n co-
m i t é de los Catorce, compuesto por dos 
miembros de cada de l egac ión . 
E l c o m i t é de los Catorce tuvo esta m a ñ a -
na la pr imera r e u n i ó n para d i s é u t i j el me-
m o r á n d u m a l e m á n , con asistencia d© Marx 
y Htressemann, como jefes de la d e ' c g a c i ó n 
del Rc icn . 
L a i m p r e s i ó n dominante en Londres es 
que e l é x i t o de la Canferencia depende ahora 
por completo en que lleguen a un acuerdo 
minadas concesiones a ios alemanes en l a 
Conferencia de Londres .—T. O. 
( D e las Agencias) 
Í P A R I S , 6 .—La Delegac ión alemana entre-
gó esta m a ñ a n a a la Conferencia « s u s obser-
' vac iónos provisionales sobr© les decisiones 
tomadas en v is ta del resultado de los traba-
jos de las tres Comisiones.). Ese documento 
estaba redactado en a l e m á n . 
X â parte re íe ren t© a las decisiones d© la 
C o m i s i ó n de Fal tas y sanciones es bastante 
corta , lo cual s© explica por e l hecho de qu© 
esas decisiones son da la exclusiva compe-
tencia de los al iados; consta tan só lo de dos 
cuart i l las , escritas a m á q u i n a . 
L a parte m á s extensa e s t á dedicada al 
plan 13© l a Comis ión pr imera para i a eva-
c u a c i ó n e c o n ó m i c a del R u h r ; consta de 
nueve p á g i n a s , y e l contenido de és ta s e s t á 
d iv id ido en tres partes, que pueden t i tularse 
en la forma s igu ien te : pr imero , r i t m o y su-
ces ión c rono lóg ica de las medidas rec íp rocas 
previstas; segundo, amp l i t ud y e jecuc ión 
t é c n i c a do las mecidas de e v a c u a c i ó n , y . ter-
cero, medidas de gracia (amniot ia - iudul to) . 
E n est© apartado tercero e l ii&íütx pide qu© 
todos los alemanes condenados por las au-
toridades í r a n c o b e l g a s sean amnist iados. 
Respecto a la re so luc ión adoptada por la 
tercera. C o m i s i ó n (Transferencias) , ©1 Reich 
insiste ea que no se le imponga ninguna 
ob l igac ión , uirecta n i indi rec ta , respecto a 
ias prestaciones en naturaJeza. 
leles Delegaciones aliadas 
pezaron a examinar ¡a nota alemana a las 
diez y media de la m a ñ a n a . 
A las once y media dichos jefes, asesora-
dos cada uno con .un segundo plenipotencia-
i n o y un per i to , se reunieron e n e l Fore ing 
: Office, en u n i ó n de Marx y Stre&semann y 
! un peri to a l e m á n . 
j M a r x , en nombre de la De legac ión alema-
¡ n a , hizo una expos ic ión general de las obsex-
1 vaciones formuladas en e l documento que, 
j horas antes h a b í a sido entregado a los alia-
'dos . 
No hubo n inguna d i scus ión , sino tan só lo 
procedimiento a Bejftur en l a Con-acerca d€ 
ferencia. 
E l delegado b r i t á n i c o y canciller del E c l i i -
quier , Snowden. propuso ou© e l examen de 
la de legac ión alemana v í a de I r a n c . a y B ó ! - ! ] a s o b ^ r y ^ ó ^ s ¿ l e i n a n a s lo hiciesen las 
pea en la c u e s t i ó n a© la e v a c u a c i ó n m i l i - C.omisiones ^ una ^ ^ l& 
lar del R u h r y en ©1 problema ferroviar io de | con-espondiera 
"WestfaÜa. , . . H e r r i o t y otros delegados aliados s© ©pu-
lían llegado, a L e ñ a r e s para ponerse en BÍeron te rminantemente a el lo, y pidieron, 
í f i ^ . ^ , fcJS^^Sfe í ^ todo, _ que se. les dejara enterarse del 
presidente del Relchbank, doctor Bchacht, * con ten ido 'de l documente a l e m á n , q.u© hasta 
el per i to financiero aoctor Bergmann. A m - entonces no h a b í a n tenido t i tiempo para leerlo l 
bos s e r á n los encargados de establecer co- ¿QJ todo. 
nex ión e_n.ro l a de l egac ión alemana y la co- | Se &a¿rdó, finalmente, quo estai noche, a 
la.s nueve, &© celebre en la C á m a r a de los misión d© banqueros interaliados. 
I N C - L A T E R E A C O N D O N A R A L A D E U D A 
A F R A N C I A 
Ñ A U E N , 8 . — S e g ú n un despacho de P a r í s , 
recibido por «.The W o r l d » , de Nueva Y o r k , 
Macdonald e s i á incl inado a condonar parte 
de la deuda francesa s i Francia hace deter-
G r a n m a a m o 
— t n D -
e R i v e r a e n 
E l vecindario le adama en Oviedo y en los pueblos cel trayecto 
C', m u ñ e s o t r a r e u n i ó n de aliados y alorna-
r.ioí. a l a cua l ceda una de las Delegacio-
nes c o n c u r r i r á , asistida de un peri to . 
L r . nota alemana no se p u b l i c a r á hasta 
nueva orden. A l ser entregada a la Con-
ferencia iba a c o m p a ñ a d a cié una carta d© 
• e n v í o , m u y corta, en la que e l Gobierno 
j a l e m á n planteaba^ entr© otras cuestiones, la 
> do l a e v a c u a c i ó n m i l i t a r del I l u b r y la de 
c f - f t - V l Q e '•0" a ^ i n i s t r a d i ó n francobelga de ferrocarri-
CVULI iCivS Ies. E l Gobi erno do B e r l í n estima que la 
¡ o c u p a c i ó n francobelga resulta, contraria a la. 
l e t r a del Tratado de Versalles y al espíritu 
- • E l 
H r i spa d i c t a t res Const i tuc iones 
e s p e c í a l e s 
B O M A , 5 — E l Papa ha publicado tres 
constituciones rela tvas a l A ñ o Sanio. L a 
pr imera suspende durante el A ñ o Santo to-
das las iudulgoucias menos las do «in ar-
t i cu lo r n o r t i s » , las d© r e c i t a c i ó n del « A n g e -
l u s » , lact do las 'Cuarenta Horas, las del 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e l V i á t i c o , la de l a Po"-
c i ó n c u l a en As ís y las concod-Vias por los 
Municios. Arzobispos y Obispos en las mlisas 
y bondicionea pontificales. Quedan t a m b i é n 
en v igor las indulgencias «pro d e f u n c t i s » . 
l í a n , sido suspendidas las facultades conce-
dicia« a IOB confesores de fuera de Roma 
de absolver los casos reservados, excepto 
aquellos previstos e n ol Código d© Derecho 
c a n ó n i c o . 
L a segunda c o n s t i t u c i ó n a t r ibuye especia-
les facuiltades a los c a n ó n i g o s penitenciarios 
de L K basílica*; mayores y a otros confoso-
ros delegados de l Carackial' poni l ionciai io . 
E n t r o estas facultades se cuenta l a de re-
d u c i r a tres solamente e l n ú m e r o de los 
d ías proscritos j a r a las visita3 a las b e s í -
iicas cuando existan causas que í impidau ha-
cer durante veinte d í a s las mencr .onadí ' s v i -
sitas. 
L a torcera c o n s t i t u c i ó n se refiere a las 
monjas de c lausura v a las d e m á s rel igio-
sas quo viven en noviciados o colegios de 
oducandas o en otres comunidades aproba-
das por la autoridad e c l e s ' á s t i c a , a los re-
1.''gloses eremitas, como los trapenses y car-
tujos, a los presos, prisioneros, enfermes y 
obreros qt'.e no puedan i n t e r r u m p i r su tra-
bajo, as í como a los ancirnos mayores de 
setenta a ñ o s . A todo* é s t o s concedo l a cons-
t i t u c i ó n que les puedan ser conmutadas por 
las autorida-les e c l e s i á s t i c a s l óca los las 
obras proscritas pera ganar las indulgen-
cias por otras obras equivalentes. 
L a p u b l i c a c i ó n de estas constituciones es 
un m e n t í s t e r m r i a n t e de los rumores, pro-
cedenlos de fuentes m a s ó n i c a s , que asegu-
raban que e í Va t icano pensábe . aplazar la 
c e l e b r a c i ó n del A ñ o Santo f ü a s t a 1926.— • 
O V I E D O , G.—El presidente del Direc tor io , 
a c o m p a ñ a d o d© los genora'es M a r t í n e z A n i -
do y Z u b ü l a g a , v i s i tó e l Ayun tamien to de 
Oviedo, donde fué recibido por el alcalde y 
concejales. E l m a r q u é s de Este l la r eco r r ió 
las dependencias. Luego d i ó las gracias al 
alcalde por e l grandioso rec ib imien to que le 
h a b í a t r ibutado ' e l pueblo de Oviedo. 
Los generales M a r t í n e z An ido y Zubil laga 
estuvieron d e s p u é s visi tando l a Casa de Co-
rreos y Te lég ra fos , saludando al personal y 
recorriendo todas las dependencias. 
E l general M a r t í n e z A n i d o e x p r e s ó la con-
veniencia de construir una nueva casa de 
C o m u n i c a c i o n e s " © n esta c iudad, por resu'tar 
$a insuficiente l a actual . 
E n t ren especial se trasladaron a San 
Esteban de Pravia . Allí les esperaban el 
vecindario en masa, las autoridades y la 
J u n t a de obras del puer to . E l presidente, 
con sus a c o m p a ñ a n t e s , se d i r ig ió al puerto, 
por e l que p a s e ó en canoa, i n f o r m á n d o s e de-
tenidamente do las necesidades del mismo. 
E n seguida r e g r e s ó a Oviedo, siendo ada-
m a d í s i m o en todas ias estaciones del t ra-
yecto . 
A l a una y media de l a tarde se ce leb ró 
en el teatro Campoamor e l banquete ofreci-
do por las clases industr iales y mercant i les . 
L a sa'a o i r e c í a un aspecto b r i l l a n t í s i m o . 
E n los palcos se observaba l a presencia de 
numerosas damas. Los comensales pasaban 
de 300. Tomaron asiento en la presidencia 
P r i m o de Rive ra , M a r t í n e z An ido y Zu-
billaga. 
Los concurrentes representaban a todas las 
industr ias regionales. 
Ofreo 'ó el banquete e l presidente de la 
ves. 
<.-/iT.E3ÍANíA NO ES U N P E L I G R O » 
C á m a r a de Comercio de Gi jón , que prontin- L O N D R E S , 6 — E l min i s t ro de Negocios 
ció un breve discurso para sol ic i tar la aSsri- ; Extranjeros a l e m á n , Stressemann, ha de-, 
c ión del Di rec to r io sobre las necesidades de clarado a los periodistas londinenses que 
Astur ias , y pidió- que, antes de promulgarse : los temores me/nifestados por los industria-
la ley sobre industr ias , sean o ídas las Cá- j les aliados e s t á n desprovistos de fundamen-
maras de Comercio. ¡••o. Se ha esforzado en demostrar , por roe-. 
E l prosHiente a g r a d e c i ó e l homena'je en '. ú-o de e s t a d í s t i c a s oficiales, que, una vez i 
sentidas frases y p o n d e r ó Jas riquezas y be- i puesta en condiciones de trabajar normal -
llezas de la r eg ión asturiana. A n u n c i ó que , m e n t ó , A l e m a n i a no const i tuye en modo a l -
el Gobierno habla acordado construir 4.000 1 cuno una amenaza para e l comercio b r i t á -
fus ies y 200 ametralladoras en la fábr ica i n ico . 
—Es'Óy de un humorcito... 
cue me parece que voy a ha-
cer una barberidad en sexla 
plana. 
, Paco el Feo 
de armas do L a Vega, demostrando a s í e l 
i n t e r é s que tiene e l Gobi 6rno p ' j r l a indus-
t r i a de este p a í s . H i z o g ramas elogios de 
M a r t í n e z A n i d o , a quien l l amó excelente co-
laborador, diciendo que tiene a d e m á s de m é -
r i t o indiscut ib le de haber combatido e l te-
rror ismo en su época de mayor apogea- E lo -
gió t a m b i é n l a labor del general Zubi l laga, 
a qu ien l l a m ó bizarro soldado y hombre de 
preclara intel igencia . 
T e r m i n ó d i c e n d o que vo lve r í a a As tu -
rias t an pronto como sé lo permi t ie ran sus 
ocupaciones. 
E l discurso, m u y breve por cier to, fué 
aplaudidí&Iimo. 
Duran te e l banquete un sexteto interpre-
tó varios composiciones. 
Desde e l teatro se t r a s l a d ó el general 
Pr imo do Rive ra , con M a r t í n e z An ido y el 
alcalde, en u n l a n d ó . a l a e s t a c i ó n para 
tomar el correo de M a d r i d . E n las calles 
del t r á n s i t o h a b í a una enormo a g l o m e r a c i ó n 
de p ú b l i c o , que hizo objeto al m a r q u é s de 
Estel la de clamorosas ovaciones. I g u a l 
a c o n t e c i ó en los andenes do la e s t a c i ó n , qu© 
se hallaban imponentes. 
E l jefe del Gobierno fué despedido por 
e l Obispo, las autoridades. Comisiones ofi-
ciales y pa.r t icul£r©s do entidades y cor-
poraciones _ y todos los jefes y oficí'ales de 
la g u a r n i c i ó n francos do servicio. 
E l presidente, al subiir al «bros-clc» de 
Obras p ú b l i c a s , donde hace ©1 v ia je , a b r a z ó 
a i alcalde. 
A l arrancar e l t ren e s t a l l ó una imponente 
ovac ión de vivas y aplausos a P r i m o d© R i -
vera. 
Has ta Busdongo s e o m p a ñ a n , a l presiden-
te o l gobernador, s eño r Zubil laga 
personalMades-
E n Puente de los Fierros se a p e ó Pr imo 
de Rivera , y tomando un a u t o m ó v i l , con-
It i iuS e l viaje de esta forma hasta Busdongo, 
donde volvió a torneo- e l tren correo con 
d i r e c c i ó n a M a d i í d . 
| L A C O M I S I O N D E REPARACIO-NES 
i L O N D R E S , 6 — L a Comis ión de repara-
I eiones se ha puesto por compjeto de acuer-
,do acerca de los medios de it ispección de 
los inírresos de l Reich . 
L a C o m i s i ó n , que esta m a ñ a n a so ha re-
unidp ofidiosamente, c e l e b r a r á m a ñ a n a se-
s i ó n oficial para escuchar a les alemanes. 
E M B A J A D A Y A N Q U I E N L O N J í R E S 
B E R L I N , 6 — E l embajador de • los Esta-
dos Unidos en B e r l í n ha sal ido con direc-
c ión a Londres . 
C O 31E N T A R I OS D E PREx\SA 
B E R L I N , 6 .—La Prensa manifiesta gran 
e x p e c t a c i ó n ante e l p r ime r contacto entre 
los delegados alemanes v los aK'ados. E n 
general se nota impaciencia por conocer el 
resultado de las ul ter iores entrevistas, en 
las cuales han de tratarse extremos d© la 
mayor ¡ i m p o r t a n c i a para el porvenir de A le -
m a n í a . 
Algunos diarios consideran quo e l mo-
m e n t o es oportuno para que los delegados 
alemanes planteen s i n violencias l a c u e s t i ó n 
tan debatida d© las responsabilVJades de la 
guerra. « P e d e m o s afirmar—dice e l órgaaio 
de Stressomann—que la op in ión d© que A l e , 
m a m a no es la vínica responsable de la 
guerra se ha abierto camino estos ú l t i m o s 
tiempos entr© algunos a l i ados .» 
U n banquete en Trubla. 
O V I E D O . 5 . - E n e l « l u n c h » con qu© fue 
obsequiado en Trub ia e l presidente del D i -
rectorio por las guarniciones d© Astur ias , 
d e s p u é s de los discursos del gobernador g©. 
noral Zubi l laga, y de l c a p i t á n general," se-
ñor AJyarez del Manzano, b r i n d ó o l presi-
dente del Direc tor io . 
Expuso l a Icbor realizada y eloH'ó ol tra-
bajo do los dcle-ados gubernativos, cuya 
ges t ión hace que cj p a í s p ida cada d í a con 
m á s ahin-o l a cc -n t in rac ión del Di rcc to r i c 
en el Poder, y t e r m i n ó diciendo : 
«Que se vea que e l pa t r io l i smo nos ins-
p i r ó , y si alguien dijera lo contrer io , con-
toetndlo como ©1 Rey c o n t e s t ó n á l¿nno« 
po l í t i cos que quisieron hacerle corgos sobre-
esto : «Soy el p r ime r soldado. Ho jurado 
una bandera, y tengo la o b l i g a c i ó n d© cum-
$11? , e l . j u r a m e n t p . » 
R E S E N T I M I E N T O C O N T R A L L 0 Y D 
G E 0 R G E 
P A R I S , 6—Eos diarios se mues t ran com. 
placmos a l c o m p r a r qu© l a p r imera re-
u n i ó n de la Conferencia de Londres , a la 
y otras ] que asisten los delegados ce Alemania , sa 
ha flosarrollado en una atmósfera , a© buena 
voluntad y re t i enen par t i cu la rmente ©1 len-
guaje f i rme y concrete empleado por Mac-
donald con los representantes de Alemania 
y .-a solemne a f i r m a c i ó n do é s t o s respecto 
a su deseo de onteuderso con los aliados pa. 
ra Jai pronta a p l i c a c i ó n dol p lan Dawes. 
E l « P e t i t P a r i s i é n » dice que lo^, alema-
nos deben saber que las consecuencias i n -
mediatas ue una rup tu ra de ia« negociacio-
nes en la Conferencia se r í an ©I hund i in ien-
l o del marco ren ta , ©1 comienzo de un caos 
e c o n ó m i c o vordad&ramente inextr icable y 
dificultades s in cuento en ei urden interior-
E l mism© d ia r io , comentando luego las de. 
claracioncs heoha5 ayer en l a C á m a r a do 
los Comunes por L l o y d George acere;» de 
l a e v a c u a c i ó n m i l i t a r de la cuenca del Ruhr» 
d ice- -compar t iendo su op in ión la m a y o r í a de 
los pe r iód ico^ de la m a ñ a n a — q u e resul ta real-" 
m e n t é penoso ver d© q u é modo u n ex p r i -
mer m i n i s t r o b r i t á n i c o da aiientos a los ale. 
manes en estos mementos tan importantes 
ra ra ¡a s o l u c i ó n de 'es probleipas europeos 
m á s arduos, es t imando que debe tenerse p ie , 
na confianza en qua los señónos Herriofe 5 
i n o r e s 7 de agosto de 1924 m D E B A T E BfADEID.—Af lo X I V 
znAEcazLiUistas que e\ señor Llo>-d Georgfe no [ L A S F R O N T E R A S D E L U L S T E R ha vacilado en llevar basta la .Cámara de 
su país . 
E L C O M E R C I O F U A N C O A L E M A N 
D Ü S S E L D O R I ^ , 6 .—Según una cs tadís -
.tiea que publica la «Gaceta de Colonia», e! 
'total do las imjxutaciones aiemanatí ©n F r a n . 
íoia durante ol primor semestre á e \ ar-tual 
•año de 15)24 se eleva a -682.000 fran-
.'cos, contra 388.280.000 francos en igüal pe-
ríodo de] pasado año de 1923. 
E l total de las importaciones francesas 
en Alemania en igual fecha asciende a f ran. 
a ñ o do 19*4 se eleva a 966.882.000 fran-
cos el nño 1923. 
10 
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Un acuerdo entre !os Gobiernos inglés e irlandés. En sep-
tiembre votará el Parlamento ei "bilí" de aprobación 
L E A F I E L D l 8—Thomas, (secretario do E n esta fecba. s i no ba eido nombrado 
las Colonias, ba declarado en l a Cámara j por el Gobierno del Norte de Ir landa s 
de les Comunes que el " á r i a m e n t o , que 
empieza m a ñ a n a sus vacaciones, se reunirá 
de nuevo e l 30 de septiembre para estudiar 
un -10111» que tiene por objeto resolver la 
düíicultad creada por l a negativa dol Go-
bierno del Ulstev a designar un represen-
tante -paca la Comis ión de fronteras que 
debe reunrse, s e g ú n el Tratado entre I n -
glaterra y e l E&tado libre de Ir landa . E l 
Gobierno espora, sin embargo—dijo—que en 
este interregno el ü l s t e r l legará a nombrar 
un delegado que le represente, y entonces 
el «bilí» será innecesario. 
Tbomas d i ó cuenta de la uÜtima confe-
rencia tenJda en Londres entre represen-
tantes del Gobibrno i n g l é s , del Estado llibre 
y del Ulster. Dijo que para cumplir la 
obligación que pesa sobre el pueblo inglés 
de demostrar que la intención que i/nspiró 
el Tratado se lleva a efecto, se ba llegado 
a un acuerdo con el Gobierno del Estedo 
libre, pero con la reserva de que sea apro-
bado por los respectivos Parlamentos. Hoy 
se anuncia precisamente el «b'Ül» que rati-
ficará y dará fuerza do ley al acuerdo. 
Tbomes c o n t i n u ó : «El presidenta recibió 
una carta do Cosgrave, presidente dol E s -
tado libre, declarando que. d e s p u é s de con-
feronciar con sus colegas, cre ía necesario 
exponer al Gobierno ing lés l a urgencia y 
necesidad de que oi «bilí» sea aprobado ppja 
arrancar a los irlandeses las graves dudas 
y sospeohas que ba creado la d i lac ión en 
formar la Comis ión de fronteras. Pero ol 
presidente ing l é s ha creído que no podía 
llevar el «bilí» al Parlamento antes de las 
vacaciones, puesto que había de trope/.ar 
con oposic ión, no só lo en la C á m a r a cío los 
Comunes, sino también en le.' de los Lores. 
A propuesta de Macdonald, Henderson, 
secretario del. Interior, y Thomas, se tras-
ladaron a Lubl in . y tuvieron una franca 
discusión con Cosgrave y sus colegas. El los 
nos explicaron—dice Thomas—las dificulte*-
des tan considerables que se ven obligados 
a afrontar, y nosotros los expusimos los 
obstáculos con que tropiezan el Gobierno 
y e l Parlamento ingleses. 
Mani fes tó a comtnuac ióu e l secretario de 
Colonias que espera y cree que este- cfm-
bio de impresiones será valioso para a m b o 
países interesados. Como consecuencia de 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6 . - E n el sa- ^ cambio de impresüones, el Gobierno do 
l ó n ' d e sesiones del Apuntamiento se reunió- ™ majestad cree que es su de l** no de-
ron ayer mañana , presididos por el alcalde, Jg ^ * dudas na para el pueblo irlan-
señer Llompart, kís repreientantes de las ™ para naaie en el mundo do su do-
íuerzas v i v ¿ de la isla. ^ n - / 0 a f T> i * / 
A la asamblea, que había sido convocada ^ bf derW.do convocar al Parbsnento para 
para tratar de las comunicaciones marít i- i f l 30 septiembre, en vez del 28 de oc-
mas, asistieron representantes del Ayunta- j fcubro. 
miento, D iputac ión , Federación Patronal, j — ... .- • • 
Cámaras de Comercio, de l a Propiedad y del j " 
Fomento del turismo, directores de los ÍF -,<; fí^cifelQ n i * PpHs*n M&rréndfiZ 
riódicos locales y otras personas. I » - 3 3 HCSiaS CU i erUO .Uen^RUeZ 
E l alcalde e x p l i c ó el objeto de la reunión, I AvÜés 
que no era otro que suplicar al Gobierno que C l i * •V1 
G r a v e c n s í s 
e n B é j a r 
o -
í far ios centenares de obremos en la miseria 
S Á I í ^ M A N . C A , 6.—Trescientos obreros do 
Béiar, que por no tener trabajo atraviesan 
u ia s i tuación e c o n ó m i c a anguswosis/ma que 
fleca al extremo de carecer de lo mas in-
dispensable para subvenúr a las necesida-
dos de sus familias, acudieron en niamfes-
t a c i ó a .pacífica \alL despacho del alcalde, 
ante quien expusieron la miseria a que se 
ven condenados sup l i cándo le quo interese 
del Gobierno la soluoión de este estado de 
cosas, que es Ünsosteuible, tanto para los 
obreros, que no pueden comer, como para 
los industriales, que por falta de recursos 
no pueden darle? trabajo. 
E l alcalde ha telegrafiado al gobernador, 
dándolo cuanta de 'ia pet ic ión formulada 
por los trabajadores y expresando su con-
fian, a de quo la corrección con que l a bao 
formulado incline al Gobierno a atenderla. 
E l gobernador, por su parte, ha cursado 
telegramas c los subsecretarios ^ Goberna-
ción y Trabajo. 
L a grave crisis de que se ve afectada Ir. 
industria bejarana obedece a haberse ce-
rrado las fábricas ente ol anuncio de oue 
se. celebrará un nuevo concurso para adju-
dicar el suministro de telas para_ los uni-
formes det E j é r d t o . L a s fábr.teas tienen 
pendientes de cobro todavía importantes 
cantidades que el Estado les oxJeuda. Por 
otra parte, hay almacenad8S grandes exis-
tencias de paño. 
Las comimícaciones marítimas 
con Baleares 
representante en la C o m i s i ó n , nosotros lee-
remos el «.bill» de que acabo de dar noticia 
y oon preferencia a n i n g ú n otro asunto, 
haremos uso de todos los poderes que te-
nemos para que e l «bill» sea aprobado lo 
antes posible. 
Yo no pre tendo—terminó Thomas—que el 
Gobierno del Estado libre quede completa 
mente satisfecho con esta dec i f fón o que 
renuncie a su creencia do que e l «bill» 
debió ser aprobado ahora; pero yo espero 
que nuestra conducta servirá , al menos, pa-
ra que los irlandeses vean con Rat'fcfacción 
que ol Gobierno y el pueblo i n g l é s desean 
guardar para ellos la fe jurada .—B. W . S. 
El asesinato del señor Conradi 
Se cree qpe el Consejo de guerra 
s e r á saín arfsimo 
S E V I L L A , 6 . — H a comenaado a actuar 
el Ju/.^ado militar quo entiende en la causa 
por atraco y muerte del señor Conradi. 
Se ha tomado declaración a los cinco de-
tenidos, que e s tán convictos y confesos. A 
éstos le ha sido levantada la incomunicac ión . 
Se cree que a fifines de semana se cele-
brará Consejo de guerra s u m a r í s i m o . 
D i m i t e e n B a r c e l o n a 
o t r o c o n c e i c 
E l D í a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
e n l e m a m a 
—o-
(HADIOGEAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 6 . — E l 11 del corriente, fecba 
conocida por el D í a de la Cons t i tuc ión , se 
celebrarán en toda Alemania^randes demos-
tracionos republicanas. E l presidento Ebert 
y el canciller Marx asistiriui a la manifes-
tación que se celebrará en Ber l ín , en. la que 
tomarán parte 7.000 po l i c ías del Estado. 
Ambas personalidades pronuncTnrán discur. 
sos T . 0. 
L y a u t e y p a s a a l a s i t u a c i ó n 
d e r e t i r o 
B A E G E L Q N A , 6.—Parece cierto que ha 
presentado la d imis ión el teniente de alcai-
de señor Moiin, 
Gratificación a los ooncejales jurados 
B A E C E L O N A , 6.—Ayer en ses ión de la 
Comisión permanente se trató de la conce-
s ión de 18.000 pesetas a los concejaJes ju-
rados, habiéndose aprobado con un voto en 
contra. 
Lau Haciendas locales 
B A l l C E L O N A , ü — L a Cámara de la I n -
dustx-ia, Comercio ly N a v e g a c i ó n de Barce-
lona, con propósito de solucionar sat is íac-
Loriamene para los intereses que represen-
tan la cues t ión de los arbitrios municipa-
les, que. figuran en e j presupuesto ¡de in-
gresos, ha telegrafiado a i señor Calvo Sote-
lo para que, sin menoscabo de los intereses 
de jas haciendas locales, y para garaiToía do 
las Sociedades a n ó n i m a s , muy castigadas por 
el impuesto do ut i lu laáes , vea la forma do 
reformar la doctrina contenMa en el artícu-
lo 878 de xa nueva ley de Admin i s t rac ión 
local, seña lando un l í m i t e a los tantos por 
cierto sobre e l ingreso bruto de las Com-
pañías y suprimir todc»| gravamen sobre ÍL» 
intereses de ias obligaciones emi t ída« por las 
Empresas anón imas , para evitar el efecto 
moral que-ta l impuesto causarla aj los obli-
gacionistas y sus 'repercusiones sobre los 
mercados de emis ión y banca. 
E l director general do Admin i s t rac ión lo-
cal ha respondido con otro despacho, en el 
que manifiesta que la ponencia correspon-
diente ha hecho un detenido estudia de es-
ta cues t ión , pudiendo tener la seguridad de 
que e l pleno de la Comis ión procurará bus-
car una rOrmufa quo armonice los intereses 
del Municipio y los de lo^ particulares. 
L a vuelta a España en aeroplano 
B A U C E L Ü N A , 6 .—Eseta tarde, a las sio" 
te y diez, aterrizó felizmente en el c a m ^ 
de la 'Aeronáutica Naval del Prat de L iebre , 
gat el aparato tripulado por e l comandan-
te de Infanter ía don Guillermo Delgado, y 
el teniente de Caballería don Alfredo Gu-
tiérrez, que es tán realizando la vuelta a 
E s p a ñ a . 
Había salido de Zaragoza, a las cuatro de 
la tarde. 
Desde Barcelona se dirigirán a Castel lón, 
Valencia. Alicante, Murcia y otras pobla-
ciones. 
Detenciones 
B A P i C E L O N A , 6 .—Al efectuar un regis-
tro la Pol ic ía en una casa de la calle de Ca-
taluña, fueron detenidos Benito Aguiiar y 
Enrique Lorenzo, primo hermano do Benito 
E u i z , autor del robo cometido anteayer en 
P A M S , 6 . — E l «Journal» anuncia que. 
s e g ú n sus informes, el mariscal Lyautey 
pasará en breve a la s i tuac ión de retiro y j ̂  c¿iie Bruc'h. 
será reemplazado por el residente general j ,\'. primero se le o c u p ó un revólver « S m i t » 
de la repúbl ica en T ú n e z . Saint. j con tres cápsulas , y al segundo una pistola 
. . au tomát i ca con Uos cargadoaV3s, una caja 
¡que conten ía 24 cápsulas , otra pistola con 
Un caid de Beniurnaguei 
muerto 
M E L 1 L L A , 6 .—Euer/as que salieron del 
campamento de Taforsit llevaron un con-
voy a las posiciones del sector do B e n í t e z , 
regrosando s in novedad. 
L ^ s informes del campo enemigo aseguran 
que h a muerto, a consecuencia de la ex-
plosión do una bomba de A v i a c i ó n , ol caid 
de Beni -Umague l , Mohamed Amar Uasar, 
que ten ía el mando de las guardias rebai-
des en distintos lugares de Metalza- Este 
individuo gozaba dol gran ascendiente en-
tro los suyos, jy se sabe que rivalizó con 
Bun-ahai en el pillaje y bando!crisma de 
los d í a s del desastre. 
Accidente do aviac ión 
M E L L L L A . 5 . — E n e l aeródromo de Na-
dor y cuando regrosaba de efectuar vuelos 
do reconocimiento el aparato pilotado por 
al capitán Antonio Ferroiro y observador 
capitán d© Ingenieros don Ricardo Lapuen-
te, rozó ©n los alambres de l a l í n e a telefó-
nica. A consocuencCa del golpe capotó el 
aparato, dando Ja vuelta de campana y co-
giendo debajo a los aviadores. Estos sufren 
heridas do consideración en diferentes par-
tes dol cuerpo. D e s p u é s de curados do pri-
mera intención fueron trasladados a la pla-
za, ingresando en ol hospital de la Cruz 
Roja. E l aparato quedó completamente des-
trozado. 
— E s t a tarde, cuando regresaban de Queb-
dsni , ocupando un automóv/J, el teniente 
de San Femando don Joaquín Candelas y 
los paisanos José Pardo y Juan Pino, vol-
eó ei cw.he. cayendo al río ivert. Todos re-
sultaron heridos- RocogWos por un «-auto 
particular fueron trasladados a Kcdur. 
E l comandante general, acompañado del 
jefe de Estado Mayor, estuvo esta tarde en 
la Garrotera del Gurugú presenemndo las 
prueDás do varios tractores, adquiridos para 
los carros de asalto de Artil lería. 
Convoy sin novedad 
M E L í L L A , o .—Ha sido llevado un con-
voy a la posición do F a r b a , sin novedad. 
Ayer partió de Tafersit una columna 
mando del teniente coronel del batallón de 
Guipúzcoa , efectuando una marcha de reco-
nocimiento hasta e l Kert , sin rebasar el río. 
Regresaron al campamento sin contratiempo. 
Otra cdlumna, formada por el batallón 
de Vorgara, biza igual servicio hacia Az ib 
Midar. 
D e s d e m i b a l c ó n 
en 
No más ángeles 
Nueva York, m 
E n un suburbio de Berlín N , 
s comunistas tienen mayoría e v , 1 * ' 
nictpalidad, y una de sus £ í e d S i ^ a 
sido liaccr suprimir las esculturn ^ 
lUve.s de ángeles del c e m e m e r ^ } rt' 
localidad. Ordenan también ^ 
pHman las imágenes de los dn0 f % 
los árboles de Navidad y en g es de 
de todas pea-tes, ya se trate d / , ! ^ 
pllblicos o privados. Uía?"«í 
Usted sabe que los comunista^ 
jetos que sostienen que todos fo, ? ^ 
L o s a 
tecimie: 
pirestan 
r á c t e r 
la a l i n 
lo 
deben ser tratados como iguales p ^ 
gla general, los co7nunistas n0 ' 07 ê-
sonas muy •inteligentes. Si lo fueran^' 
r ían que ellos producen algo su» 
—en ideas o en trabajo—, y qUc 
rresponde nma compensación, su^0' 
Conw es m á s fácil hacer de un / L ? ' -
inteligente un idlnta, que de -wn {!• 
un hombre inteligente, van tras ¿0ta 
igualdad tratando de bajar el nim .ia 
ielectual de la humanidad. ^ 
Y los ángeles . . . , los "bellos ángeles 
S7£s alas abiertas, y erra su sonrisa ^ 
tial, y su serenidad, infinita, ¿no cm '̂ 
ren como superiores! Pues,' a s u e -
los, a cortarles la cabeza. No más 7" 
geles. ^ 
S í los comunistas ptodíeran, nanda. 
r ían sv.nrimir a todas las mujeres de. 
m,asiatdo bellas, los mArmoles griegos de 
belleza clásica, las Cdied.rales legenití. 
rias, todo lo que sobresale, todo l0 ^ 
no es vulgar, todo lo que no es comiin. 
Comunismo es, en ri-gor, la aderraciin 
de l-o común y el od!?o a lo que no ej 
común. 
Canos {?D1NCY 
L a s í f e s í a s d o A ! c a i á d e 
H e n a r e s 
se modifique el plan de comunicaciones nx-i 
n'tímas actual, oyéndose l a opinión de las 
entidades de Mallorca. 
Hablaron el concejal señor Cañáis y el r e 
A V I L E S , 6 — H e aquí el programa de las 
fiestas eu honor del Adelantado: 
Mañana , recibimiento en la e s t a c i ó n del 
prese.uante de la T/ansmedi terránea . y ^ . . ^ ^ los ^ dos del Est£MÍO d6 la 
aeordó pedir al Gobu-rno la. ampl iac ión de! ; ^ ^ °iud.;d de Saü A t ín . 
^ara informar sebre las hueas supn- ^ . , — • , , piazo para i ionnar score ias imeas s r 
midas e implantar y nombrar una Comis ión 
que vaya a Madrid a defender los intereses 
de la isla, sin perjudicar a la Compañía 
Transmediterránea. 
L a Comisión, que gestionará el estableci-
miento do una línea Marsella-Gerona-Palma, 
la compondrán e! aicalde, señor Llompart; 
el concejal señor Canals y el representante 
de la Transmediterránea. 
En Toledo detienen al autor 
de la estafa al Norte 
T O L E D O , 6 .—Esta tarde, a las cinco, fué 
letenido en el hotel Castilla el jefe de la 
secc ión de Reclamacionss del Norte, don 
Recepc ión en el Ayuntamiento. 
Por la tarde, j i ra a San Juan de Nieva, 
Salinas y Amao. Por l a no^he, comida ín-
tima eu el n'otel'. 
E l viernes, recibimiento a las represen-
taciones oficiales de E s p a ñ a y de los Es ta -
dos Unidos de Ñor íoamér ica . a quienes 
rendirá honores una c o m p a ñ í a del regimiei-.-
to del Principe, con bandera, escuadra, 
banda, do cometas y mús i ca . 
Por la tarde, excursión automovilista a 
Soto del Barco para contemplar l a desem-
bocadura del Is'a'ón. Por la noche, solemne 
velada en el tccitro Palacio Valdcs . on la 
que hablará é l ex ministro don Antoni.o 
Coicoechea-
E l sábado, traslación do los restos del 
Adelantado Pedro Meiu'ndez desde el Ayun-
tamiento al templo de la ^Merced íparro-
rá 
t • i • » T V l L . » ^ . ' d-05 cargadores y una gata oon igual número 
L a C i r C U l a C l O n en D l l D a O do cápsulas que la anterior. 
regulada 
BILBíAO, 5 E l alcalde ha publicado un 
bando regulando la c i r c u l a n ó n y determi-
nando las tarifes a que han de ajustarse Ion 
senecios de carruajes públ icos y d e m á s 
servicios urbanos. 
Do esvas tarifas so hará una gran tira-
da para que Uegue a conocimiento de te- ' to r á p i d a m e n t e ; a ser posibie, esta misma 
dos evi tándose la comis ión de abusos, con 1 semana, elevando al Directorio militar el in-
ca s ias i 
Los yi t ícnltores de Csta lnña 
B A R C E L O N A , 0 .—Ha salido para Madrid 
el presidente de la U n i ó n Nacional de Vi t i -
cultores, diputado señor Sfcntacana, acom-
pañado del consejero regional de dicha U n i ó n , 
reverendo Revira, para informar ante le Co-
mis ión de Alcoholes del Consejo de Econo-
m í a Nacional. 
L a Comis ión se propone resolver este asun-
Federico A m a g a , presunto autor de la es- . , j o rp i \ A „ * ¿ „ -*,-. • ( • • c„ „ , i qmal de Santo Tomás) , donde se colebrai tala a aauella Compañía íerroviana. he es- i •» . . . , " •» c u 
, r j 1 , - i „ »xAj -¿a una misa de reouiem con oración .funebr» •peran ordenes para conducirle a .Madrid. | , , . . .MU*; J T ~  a   a eme  .uaaria. J i ' u.v „ - i , . - » „ „ --^¿ ^ . v n 1 t i -\r i J • a carpo del presbítero avilesmo don «'ose Anoche llegaron, prcceaent.es de Madrid, ; _., ^ . . ^ , , ' v * j i 1 F . Menendez, correspondionte d é la í teal 
Academia de la Historia. A cont inuación 
se di i tgirá la comitiva proces/onalmonte al 
ai hotel, en im taxis, dos caballeros, uno de 
los cuales, que inscribió con el nombro 
de L u i s Gros. regresó a la Corte en ei mis-
mo automóvi l . 
L a Polioía registra el equipaje del otro 
viajero, adviniendo las iniciales de F . A . 
Al señor A m a g a se le ocuparon 075 pese-
tas en billetes. 
J o r n s c i s r e g i 3 
Paseo marí t imo 
S A N T A N D E R , B — A las once de la ma-
ñ a n a los Reyes embarcaron en balandros y 
dieron un paseo por la bahía. E n el «To-
nino» embarcaron el tRey y el Principe de 
Asturias, y en el «Giralda I I » la Reltaa con 
l a conde-ía. de Salinas. 
L o s Infantes pasaron la m a ñ a n a en la 
playa. 
E l Rey a Madrid 
S A N T A N D E R . 6 .—Esta tarde, a las tres, 
marchará ai Madrid en automóvi l •='! nri-
jestad ol Rey con su eecretailio particular. 
Hasta e l l í m i t e de la provincia irá el co-
l i m a d o r civi l . 
E l Soberano se propone regresar a San-
bander e l sábado-
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
Cuatro heridos grases 
G E R O N A , 6 . — E n la carretera de Ostal-
ñ c h a San Hilario ¿ . Sacahn, término de 
San F e l i ú de Buxallen, un automóv i l de la 
Empresa Hilariense, dedicado al transporte 
de viajeros, chocó anoche con otro «auto» 
que hfce el mismo servicio, propiedad de 
José Soler. 
E l encontronazo fué muy violento, y a 
consecuencia de él resultaren herido^ lo? 
viajeros María Riera. José Barber y Pedro 
y Nieves Borre 11. todos graves. 
Hubo, ademán, algunos otros heridos de 
m e u o í importancia. 
E l «auto» ds la Hispano Hilariense quedó 
íOmplefamento d«s1 iv>7,ado. 
Los chófers de ambos vehículos fueron do-
tenido*. 
forme definitivo. 
E l Consejo permanente de la Mancomuni-
B I L B A O , S . - E l Colegio de Farmacéut i - ^ d k . h a tomado ^ a1cuerd? ^ telegrafiar al 
, 7. • i_ _. .._i_ _ _ j__. L — _i J . i Gobierno apoyando la pet ic ión de los viti-
cultores de Cataluña. 
motivo do las p r ó ^ m a g fiestas de esta villa. 
L a s drogas tóxkvis 
eos ha oficiado al gobernador had endo cons 
tar que, para velar por el buen nombre y 
honorabilided de la clase farmacéut i ca , le 
recomienda que prosiga la plausible labor 
que con notorio éx i to ha comenzado para 
combatir el contrabando de sustanoias tó-
xicas. 
Obras e n e l t e a t r o d e S a n 
F e r n a n d o 
U n p u e b l o s e a m o t i n a p o r 
p r o h i b i r t í e u n a c a p e a 
o 
21AM0EA. 6 . — E n el pueblo do Morales 
¿ e Toro de esta provincia se produjo un 
motin por haber prohibido las atucridades 
que so celebrase una capea de reses bra-
vas. Tuvo que intervenir la Guardia civil , 
que do momento pudo restablecer la nor-
malidad, pero m á s tarde I03 ámrncf- de los 
vecinos volvieron a excitarse, -cbügando a ia 
B e n e m é r i t a a detener a los más díscolos . 
D e Toro han &a"ido fuerzas para el pue-
blo amotinado con objeto de asegurar el or-
den púhlico. 
templo de San N i c o l á s , en 'donde el Obispo 
de la dióces i? «sntonará un responso, dán-
dose seguidernente sapüjtura a los restos 
del Adelantado en la artíst ica urna cons-
truida por ol ilustre escultor don Manuel 
Garci-Gonzá^cz. 
Procesión c ív i ca a la estatua do Pedro 
Menéndez . en el parque del Muelle, depo-
sitando en ella coronas las representaciones 
oficiales. Desfile de las tropas en co.U'mna de 
honor. 
Banqueta de gala. 
Por la tai do. gian partido de fútbol o ti-
radas de pichón por afamadas escopetas,. 
y por Ja noche. Grandiosa verbena y serenata ¡ 
on el paroue ce! Muelle. 
E l domingo, a las once y media de la ma-
ñana, brillante festival en la Asoriac ión A v i . 
les ína de Caridad, que se enga lanará con 
banderas americanas y españolas . 
Por la tai de, gran romería asturiana al 
estilo t ípico del país , dedicada esirecialmen-
te a los d o l a d o s de la Florida y San 
Agust ín . 
Por la noche, baile de mantones en el Peal 
Club N á u t i c o de Salinas. 
Estas fiestas serán amenizadas por la han-
da de! regimiento de Asturias, que vendrá 
fj»1 Madrid, permaneciendo en Aviles cuatro 
días . Con olla alternarán las del refrimiento 
&1 Príncipe y Municipal, de Avi l é s . 
Golcoechea sustituye a T í i zqncz MeK» 
A V I L E S , 6.—T^s esperado en és ta el señor 
Goicoeohea, que dará una conferencia el pró-
ximo viernes por la noche en el teatro Pala-
cio Valdes, en sus t i tuc ión del señor Vázquez 
de Mella, que no puede asistir. 
EL PRÍNCIPE DE G A L E S 
A N O R T E A M E R I C A 
L O N D R E S , tó.—El P r í n c i p e de Gales sal . 
drá para Nueva York el día 23 del corriente. 
L a visita a los Estados Luidos será par-
acular , y el boredoro do la Coroiia británi-
ca viajará con el nombre do lord Kenfrcvi . 
Embarcará eu Soutbaropton a bordo del 
«J3erengaria*, transatlántico de 52-O0f» tono. 
io-das, y ocupará las habi íac icnes dostinndns 
al emperador Guillermo cuando c-l barco ora 
« lemán y se llamaba «Imperator». 
ED Príncipe ha rnapífestado e] deseo 
que no se haga la menor mcdif icación en 
los camarotes. 
S E V I L L A . 6.—Se e s t á n resliizando impor-
tantes mejoras en e'I teatro de S&n F e r -
nando. Crée¡.e que a fines de s e p t ó e m b r e 
pueda empezar la temporada de o toño . 
E L S N F A I N T E D O N C A R L O S E N E L 
H O S P I T A L M I L I T A R 
S E V I L L A , 6 . — E l inflante don Car-lcs ha 
visitado en el Hoepit?-^ M i s t a r a los her i -
dos que quedan de la ú l t i m a e x p e d i c i ó n de 
Arf ica , que l l egó el 20 de jul io . 
E L D I R E C T O R D E S E G U R I D A D 
A M A D R I D 
S E V I L L A , 6 . — E n el sudexpreso r e g r e s ó 
esta noche a Madrid & director general de 
Scgnridad, señor Gonzá lez H e r n á n d e z . 
¿Nueva agitació \ en Honduras? 
o 
B U E N O S A I R P ^ , 5 .—«La N a c i ó n » publ i -
ca « n despacho di'ndo cuenta de hufeér ocu-
rrido 'graveó disturbios en Teguciga.^a. 
Créese que se t ra ta de un nuevo movimien-
to i'evc.ucionario; pero no se conoce aún 
la e x t e n s i ó n de.l mismo. 
L o que s í padece asegurado es la inter-
v e n c i ó n de los norteamericanos, a juzgar 
por la actitud adoptada por el Gobierno de 
ios Estados Unidos on a pgAiadá revuelta. 
Estos sucosos prodiu<ven- ci er ta Inquietud 
en laa d e m á s repúHHcas centroamericanas. 
Bandidos mejicanos ¡usüados 
ML-AIICÜ, 6 . — E l gobernador del Estado 
de Puebla ha mandado fusilar a un grupo de 
bandidos, capturados ú l t i m a m e n t e , sobre los 
cuales recaían v i s í s imas sospechas de sor los 
autores del asesinato de l a señora Pjvans. 
El mayor zeppelín del mundo 
o 
Cruzará el A t l á n t i c o cu septiembre 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBIATE» 
Ñ A U E N . 8 .—-El mayor Zeppelin dol 
inundo, ronstruido en los talleres alemanes 
de Friedshafen para los norteamericanos 
hará su vuelo de ensayo el 25 de agosto. 
A fin de este mes o primeros de seRtióm-
bre intentará la. travesía del A t l á n t i c o — -
T. 0 . 
Cinco heridos en un choQjaa 
B A R C E L O N A . 6. — Un automóvi l que 
marchaba de madrugada por la calle del Co-
mercio, fué a chocar, sin duda por una falsa 
maniobra, contra un poste del alumbrado 
eléctr ico , quedando materialmente destro-
zado. 
E l chófer y los cuatro ocupantes del ve-
hículo fueron asistidos de .diversas heridas 
en la Casa de Socorro del paseo do Colón i 
pasando luego a sus respectivos domicilios. 
¿Otra niña raptada? 
B A R C E L O N A , Ü.—Ha sido detenida T r i -
nidad Acosta, de treinta y cinco años , y con 
domicilio en la calle de Menéndez .iPelayo, a 
la que se acusa de haber intentado raptor a 
la niña do nueve años Catalina Morales, hija 
de una vendedora del mercado. 
Se. asegura que Trinidad logró llevar a la 
niña hasta su casa, de la que Catalina pudo 
fugarse, regiesando a la de sus padres. 
E l Juzgado trabaj.a para aclarar lo que 
haya de cierto en este asunto. 
ü n maquiniEía se c-úe del tren 
B A R C E L O N A . 6 . — E l maquinista de la 
Compañía do Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante que conducta un tren, tuvo la desgra-
cia de caerse de la m á q u i n a , yendo en mar-
cha el convoy, al pasar por e l Torrente do 
Es tade lh . 
Sufrió heridas de importancia. 
L a colonia escolar madri leña 
B A R C E L O N A , 6.—Los n i ñ o s de la coló, 
nia escolar madri leña estuvieron esta maña-
nia en l a Barcelona vieja, visitando la Ca-
tedral, un Museo y ,otros monumentos. 
E s t a tarde darán un paseo m a r í t i m o a 
bordo de un remolcador. 
Comité do la U n i ó n Patriót ica en Badalona 
B A R C E L O N A , 6 — E n Badalona se ha 
constitiudo el Comité local do la TJnión P a . 
briótieá. 
E n el pueblo de Cánovas ej próximo do-
mingo, a las cinco do la tarde, se celebrará 
un mitin organizado por el C o m i t é local de 
la Unióla Patriót ica. 
Españoles condecorados por 
ei Gobierno portugués 
Dictárnenes de ia Audiencia 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , G . — L - i fiscalía de 'a Audien-
cia ha emitido 833 d ic támenes relacionados 
con motivo do la amnis t ía . 
Ciento dos procesos son substanciados por 
indulto y 78 por amnist ía . 
L I S B O A . G — E l jefe de] Gobierno ha fir-
m'ado un decreto, por el que so nombra g r ^ 
oficial do l\z Orden de C r i s t o a don M a - -
cia'!' López Criado. Obispo de Cádiz . So 
coneede la encomienda ¿ 3 l a misma al al-
caldo de COIIÍQ, don Demetr io Casares Váz -
quéz , y se nombran ofici^es de dicha C r - B U E N O S A I R E S , 5 .—Ha rograado -íe su 
c en a den Báxrtiftn S:.KT, Govarron y don 1 viaje per el interior do ía r e p ú b r i c a c i i'us-
F r a n c i ó c o do ias Heras , ex alcarde de ' tro poííttfeo españo'. don Franc i s co Cambó. 
La falta de agua en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 6 . — E l gobernador civi l ha 
conferenciado hoy con el tngeniero-diro^tor 
del C a n a l , con objeto de acelerar la adop-
ción de medidas para mitigar la falta de 
Inundaciones y cólera en la india 
M A D R A S . 6 — A consecuencia de las 
m u n d í v i o u c s en la India meridional, han 
perecido ahogadas un centenar de perso-
nas. 
E n Madras-, y debido a las mismas inun-
daciones, han quedado destruidos varios mi-
les do casaíj , y son muchas las que ceno-
nazan hundir í e . 
E n Tr ich inóno l i s se h a declarado una 
epXlemia de cólera. 
A L C A J I A D E H E N A R E S , 6.—Con l a so-
lemnidad evocadora de los tiempos pasados 
se celebra la festividad de los márt ires Justo 
y "Pástor, Patronos de esta ciudad. 
E l triduo brgan'zallo por Ta Cofradía de 
n iños , fundada por nuestro Prelado el día 
mismo de su entrada y poses ión en la igle-
sia Magistral, e s tá v iéndose concurridieimo. 
Predica el párroco de los Angeles, de Ma-
drid. 
E l ú l t i m o día as i s t ió a la fiesta el Ayun-
tamiento, con maceros; delegado gubernati-
vo. Comisiones militares y numerosos fieles, 
que llenaban el antiguo templo de los je-
su í tas . 
Terminada la fiesta se organizó una mani-
festación para i r a depositar una corona de 
laureles sobre la piedra donde aquéllos fue-
ron martirizados, y que se conserva en !a 
cripta de la iglesia cisneriana. 
E l gent ío l lenó las naves del templo. 
E l alcalde pr.;.RJuncid un di - nrso religioso 
y patriót ico , animando a los hijos do esta 
ciudad para que coadyuven a la restauración 
de las glorias de Alcalá , apoyando la peti-
ción que ba de hacerse al Directorio para 
la inmediata terminac ión de las obras de 
reparación de la Magistral, empezadas hace 
veinte años . 
L a procesión recorrió después las princi-
pales calles, vistosamente engalanadas. 
E l comercio cerró durante medio día. 
L a Sobóla Cantorum del Seminario de 
Madrid interpretó en el patio de la Univer-
sidad escogidas composiciones de una mane-
ra magistral, mereciendo u n á n i m e s aplau-
sos. 
También se han celebrado cou gran bri-
llantez diversos festejes profanos, como la 
verbena, «oine» gratuito y fuegos artificiales. 
Kstá siendo objeto do generales elogios la 
írostión del alcalde, delegado gubernativo y 
demás miembros de la Comis ión de festejes 
por la brillantez y el éx i to alcanzados por 
éstos . 
Las rogativas de Zaragoza 
o 
E l Y lcar lo cap i tu lar i n v i t a a las 
antorldadfts 
—-o— 
Z A R A C r O Z A , 6 — M . Vicario capitular ha 
visitado hoy a las autoridades para invitar-
las a las rogativas que se celebrarán por la 
falta de agua. 
L a s autoridades han prometido su asis-
tencia. 
M A X I M A , 2 4 ° ; M I N I M A , l^.c' 
E s con su e s p l é n d i d a p l a y a lo mejoj 
de s u verano , d u r a n t e el cual se ce. 
l e b r a r á n g r a n d e s fiestas y Feria-mnes-
t r a r i o . 
Contra la propiedad.—De un armario le 
dosaparet í ieron 85 pesetas .a Benita banda 
López , de "veinticinco años, con domicilio 
en Cabestreros,. 11.' Sospecha de determi-
nada persona, cuyo nombre dió a la Pcffi. 
c ía . 
— E n l a P u e r t a del So l le arrebataron la 
car tera con 50 pesetas a, don Víctor Sán-
chez Gonzá lez , de sesenta y un años, con 
domicilio en EspírÜtu Santo, 43. 
Accidente.—A" subir a un tranvía en 
marcha en la calle de'.' General Ricardos se 
c a y ó Francisco R o d r í g u e z Sinobas, ds dfeii 
y seis años, y se produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
¿Quién le h i r i ó ? — E n l a Casa de Sacorro 
del Centro f u é asistido José del Río. pe 
presentaba una grave herir!?'en QD ¿msio. 
Dijo que so la hjabía producido al «et» 
cuando l levaba una botella-, 'la^cual «se wm-
pió , caavándose uno de ;"OP vidrios. 
Los m é d i c o s dudaron de l a certeza <k tal 
m a n i f e s t a c i ó n , y estrechado a pregiuitas, 
a c a t ó por confesar que se l a causó otro 
individuo en r iña . 
Haliaz'-ro do huesos^-—El- contratista de 
obras don Manuel M a r t í n e z Toriecim de 
cuarenta y c inco años, puso en conocimien-
to de las autoridades que unos jornaaeros 
que trabajan a sus ó r d e n e s encentraron al 
abr ir una zanja en un solar de l'a calle 
de Ja Flor ida , 10, una ceáa llena de hue-
sos. a"' parecer humanos. 
Fueron 11 ovados al l>epós i to jndiciaJ, don-
de los m ó d i c o s p r o c e d e r á n a su examen. 
El general de ios jesuítas en 
C o m i l l a s 
S A N T A N D E R , o — H a llegado a Comi-
llas el general de la Compañía de Jesús-, 
F u é recibido en ia carretera por el pueblo 
en masa v las autoridades. 
Dentro do unos días vendrá a Santan^ 
para cumplimentar a los Reyes. 
El provincial de !os dominicos 
a Canarias 
C A D I Z , 6 . - Do paso para Canarias l y 
a ésta , embarcando eu el transatlántico «in-
fanta X s a M » el reverendo podre JuaD J(*: 




T a m b i ó n ha sido nombi'aclo caba l le ro de 
i a O i d e n de C r i - i l o don Jü l ' i o G o n z á l e z M a r -
E'. s eñor C a m b ó hu visitado lea provin-
cias de Corrientes. Misionen y ei Chaco. 
Dentro de breves úlao marchar l con di-
ce, secretario del Ayuntamiento de Ceuta , r e c c i ó n a l Cruguay . 
mármol su pecho, marfil sus 
manos, su blancura nieve , 
decía el enamorado hid 
go, ponderando la hermo-
sura de Dulcinea. No me-
nos puede ensalzarse hoy 
la suavidad, blancura y fra-
gancia del cutis de toda mu-
jer que se lava siempre con 
r a v i a 1 l e ñ o 
Por s u s excelentes p r o -
piedades higiénicas, esti-
mula la cohesión de los te-
jidos, embelleciendo ia piel 
de un modo insuperable. 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
1 . 5 0 
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E l p r e c i o d e l p a n 
• —i—o 
L o s a c u e r d o s de v a r i a s J u n t a s de abas-
t e c i m i e n t o s e l evando e l p r e c i o d e l p a n 
c r e s t a n a c t u a l i d a d a este t e m a ; y el ca-
r á c t e r de a l i m e n t o p r i m o r d i a l , base de 
l o a l i m e n t a c i ó n de l a s c lases p r o l e t a -
r i a s c u y o p r e s u p u e s t o a p a r e c e g r a v a d o 
d 'oSTavado cons ide rab1 emen te , s e g ú n 
sea p / p r e c i o d e l parL' l e d a n o t a b l e irní" 
o o r t a n c i a en e l c o m p l e j í s i m o p r o b l e m a 
S i a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a . 
Otros a l i m e n t o s son s u s t i - t u í d o s p o r 
n ú m e ¡ r o de p e r s o n a s a l e levarse sus 
^ r i o c - ,-1 p a n , d a d a s n u e s t r a s co t u m --, >i-ccios, t-
bres 
a l i m e n t i c i a s , no puede ser s u s t i t u í -
po r eSO cuan(;^0 ' a c a r e s t í a d e l t r i -
' .yi„^tPÁ d u r a n t e l a e r a n g u e r r a u n 
Las exclusivas 
H a llegado a su pun to m á s grave y m á s 
difícil e l conflicto planteado por e l S ind i -
cato de artistas teatrales de E s p a ñ a , que 
o n 
L a « c o s t u m b r e » de comer es m u y ant i -
gua (palabras de Pero G r u b o ) , desde A d á n , 
a l i m e n t á n d o s e con írut ios exquisi tos , aun-
que ignorados, y desde E v a , mordiendo la 
famosa, j a y l , y malé f i ca manzanr 
>. pue i _ 
JNo hemos de entrar en esta c u e s t i ó n sino muchas necesidades no menos molestas y 
para bscer un relato de lo ocurrido y fijar la i Dueriies.. . 
posiciOto de los contendientes, porque se i ' g^n ernbargo, a medida que e! hombro 
t ra ta de un asunto que, s i interesa a acto-1 ^ ha ido distanciado de su cuna, h a c i é n d o -
res y autores, afecta t a m b i é n al p ú b l i c o , que ¡ -viei.o v a l a v^z m á s moderno, sus 
os q u i é n en def in i t iva padece en estos pleitos, i yantares han 'sido menos copiosos, aunque 
H a venido sucediendo que> cuando un i m ¿ s refinados Las centurias han ido achi-
autor lograba u n é x i t o algo resonante, i r o - | e a i l ¿ 0 su e s t ó m a g o y d isminuyendo su po-
d0' ^ i ^ t t ó ^ d u i ü n t e l a g r a n ^ g u e r r a u n c ^ b . a aprovechar esas circunstancias, y en • tencia voraz y digest iva. 
SOt P n?aute a n t e Jos p u e M o s , de d i f í c i l Tirfcuod ,de la ^ f t a n t e l ey de l a oferta y la.j <<Los reyeS) poV ejemplo., se t r a tan , como 
i n t e r r o í r a m e . ^ ^ t i t t i i . « e m a n d a i m p o n í a ciertas condiciones psra L g n a t „ r a l . a cuerpo de rey-^Jice John 
ía" h a r i n a de t r i g o , p a r a l l e g a r a l í a m o -
S «mó ¿e g u e r r a » , de t r i s t e r e c u e r d o . 
• " ' A b o r a b ien , ¿ q u é p o l í t i c a p u e d e n se-
• i n - Gobiernos a n t e e l e n c a r e c i m i e n -
to del t r igo? 
, Ing la te r ra casi siempre c o m í a legumcres y 
de la t a m a m m i m a . | u n roosbif. E l ex k á i s e r de Aleman ia con 
E l S ndicato de artistas teatrales, esta- I un par de n u e v e v un p la to de caza hace 
blecido^ en^Barcelona, ha entendido que esta | ^ g i s y , . 6U .almuerzo. E l rey V í c t o r M a -
extremadamente sobrio, 
lo mi smo , 
m á s que una comida re-
nonucu, H " , • - „i •, i - 'JIC uu •'«"'ti o t ra manera ce oponerse, te 
c ia l a f i jación del p r e c i o j u s t o de l a s c o . i e n asamb]ea de 11 de J u l i o e l acuerdo de 
fifíá E n t a i supuesto , Jos G o b i e r n o s sO- que sus asociados no consideren lóg ica otra 
lamerte d e b í a n i n t e r v e n i r s i c o n f a b u l a - , exclusiva que la concedida a la Empresa 
• nes de p roduc tores , f a b r i c a n t e s o co- que estrene la obra, y s ó l o durante la pr ime-
Cl0 r i m t e s p e r t u r b a s e n e l l i b r e j u e g o de ra temporada. Cuando l a exclus iva se con-
T'^ forta v l a d e m a n d a . | ceda en temporada sigu;ente.^]os actores de-
^ 0 i ! S ¿ m a n iu ty e n b o g a an t e s de , v«nSarán u n sueMo m í n i m o de 100 p é ^ n s , Este si!>'i'j"íi'> • ' . . . _ ; TT ^ivcn/i/-. —— i , 
v i r t i endo e l sacrificio del a j r ino perdurable 
en una especie de panacea de l a i n m o r t a l i -
dad, en una cosa behdecib'e y g r a t í s i m a , 
puesto que, s e g ú n ellos, ese ayuno o semi-
ayuno cura , rejuvenece, hace fe l i z . . . ¡ Q u e 
6s lo di jeran a Abraham y a sus tres ami-
gos y c o n t e m p o r á n e o s í 
Y no sólo a aquellos antiguos varones del 
patr iarcado, de I s rae l , s ino a hombres de 
épocas mucho m á s cercanas a la n a e s > í a , a 
nuestros mismos reyes medievales. . . Porque 
fúr Smih t se ha referido en el « T i m j s » a la 
fn-¡7!i!idad de los pr incipios modeners, t em-
b . ' n con los e s t ó m a g o s mucho menos emp-ios 
qufl ¡os de sus augustos antecesores. 
E n E s p a ñ a nuestros reyes de la Reconquis-
ta casi oempi t ie ron, algunos sobre todo, en 
•pojSv'úa g a s t r o n ó m i c o s con los h é r o e s de J~b>-
mero. D o n Pelayo daba fin de u n par de 
lechoncillos a t í t u l o de merienda, y c ó m o 
se r í an sus comidas «se r l a s» se lo puede el 
lector imaginar conociendo e l piscolabis. . . 
Sancho I V , «el B r a v o » , cenaba fabulosa-
mente , y Teodorico se c o m í a como la cosa 
m á s na tu ra l , al decir de uno de los cronico-
nes de ese t iempo, media vaca asada. 
L o que no conocieron nuestros primeros 
reyes fué l a costumbre del desayuno: el 
desayuno v ino d e s p u é s . Don Pe'ayo y sus 
E l soberano e spaño l a lmuerza, por l o co- i sucesores, hasta Alfonso X . h a c í a n dos gran-
m ú n , bien poca cosa: un p o l l o , p e q u e ñ o asa-1 des comidas ai d ía nada m á s ; -una, la p r i -
eto y frío y media botella de c h a m p ú n . mera , a las nueve de la m a ñ a n a , v la o t ra 
Los reyes m o d e r n o s — a ñ a d e John S m i t h — 
se d i s t u e u e n pot la f rugal idad , t a l vez por-
que y a menudo no t ienen t i empo n i . . . pava 
comer. ¿ E s t á just i f icada la frase del vu lgo 
a las cinco de la tarde. Alfonso X a l t e r ó esa 
costumbre severamente t rad ic iona l , hacien-
do su p r imera comida al m e d i o t i í a ; la se-
gunda, a las ocho de la noche, y acos t ándo -
i que cuando qxíiere significar su ha r tu ra en ¡ se a las onre o las doce, en lugar de a las bernador que lo i m p i d e , y el s e ñ o r Navarro 
— • ' •-. . . i . I a. i . i . . . 3 . — — i - T Enciso se o c u p ó de l a mala cabdad y ca-
i T r l n ' z u c r r * . h a s i do a b a n d o n a d o d u - ; J ° U 9 " f 0 ^ I * * bolos los r e r e - . , 
la ! ín t v d e s p u é s de e l l a , p o r q u e se « u t o r sobrepasen e l t r ip le de los ^ n t , i d a d ca ! iüad de comida , E x c l a m a : > i s de la tarde, que era l a hora a que se 
rant* Í L L n m u v d i f í c i l e v i t a r t n J e . fefe en t a r , fa ' e l acfcor d e v ^ a r á 200 « H e m o s comido a lo r e y » ? N o . L a «fel ici- acostab 
Los permisos para obras en 
el extrarradio 
TM pleno anunJeipal r e c l i a z ó ayer IOL 
d i c t á m e n e s de c o n c e s i ó n 
E n l a ses ión celebrada ayer por la . Comi-
s ión mun ic ipa l permanente se p a s ó a i n -
forme de letrados l a c o m u n i c a c i ó n en que 
se t r a s l a d ó acuerdo de la De l egac ión de Ha -
cienda estimando recurso contra el arbi t r io 
do vinos no comunes y bebidas a icol iól icas , 
y se d ió cuenta de u n informe de los letra-
dos consistoriales, en que se propone in ter -
pos ic ión de recurso ante el minis te r io de 
¡Trabajo contra r e so luc ión del gobernador c i -
v i l , que d e c l a r ó que l a Cooperativa Elec t ra 
Madr i leña , sólo e s t á obligada a cobrar el pre-
cio del f lu ido e l é c t r i c o ¿ j a d o en el concierto 
en los sectores a que é s t e se refiere. 
Se a p r o b ó u n dictamen proponiendo la 
a p r o b a c i ó n de las bases del convenio previo 
que ha de formalizarse entre l a D i p u t a c i ó n 
y el Ayun tamien to para la a d q u i s i c i ó n , en 
i-a cantidad de seis millones de pesetas, de 
la finca del antiguo Hospic io . 
Se a c e p t ó t a m b i é n el modelo de placas 
para parauas fijas y discrecionales de las l í -
neas regulares de autobuses, y que se colo-
quen en las farolas del alumbrado. 
E n v o t a c i ó n se desechan por ú l t i m o los 
dictámí ' .nes concediendo licencias para rea-
l izar obras de c o n s t r u c c i ó n un el extrarra-
dio . 
E n la üer-ción de ruegos y preguntas e l 
s eño r Arteaga d e n u n c i ó la fa l ta de peso del 
p;i.n ¡larnaclo do í lu raa . que no se puede de-
comisar, porque existe una orden del go-
fcios. El secundo s i s t ema cons i s t e en l a v u e l - ^ o l aumento que en los gastos se oca-
* a las tasas a l p r e c i o f i j a d o p o r l a Piona ccaba pon e l negocio, y como óívjtoó 
í t m - i d a d - s is tema, que s e ^ i i d o en o t r o | r e ™ o t ^ obligar a. ^ d o s , y a que todos .salen 
decirse que i m p l i c a u n a r e g r e s i ó n en l a Con eJS^ rnotivo ^ han cruzado .ntere_ 
conducta de los Gob ie rnos . ^ | santes cartas y telegramps entre el Sindicato 
Se d ive r s i f i c a en dos v a r i e d a d e s : en y l a Sociedad de Autores . Es ta se ha ne-
ü n a de ellas el Teso ro p ú b l i c O i p a g a p a r - ; gado^ a t ra ta r mientras subsista el acuerdo 
L A d e r a d o m u v d i f í c i l e v i t a r t a l e s D¿sotas ^ m m Q Í Gom'do a lo r e y » ? wo . .1.a « l e u c i - ¡ acosúaDan sus predecesores Hk>«Hio com-
ha c0 ] : ]S^nnf , „ v a u n a v e r i í r u a r PÍ e x i s . ! r v l * t , . dad í ras f ronemica» de los reyes actuales es 1 Netamente a l a moderna, y t a l vez menos 
confabulaciones y a u n a v e r i g u a r 61 ex i s - . Con este ac ie rdo , s e g ó n e x p l i c a c i ó n del f^-enda como l a do sus ocios; ] q u i z á , i h ig i én i co oue el o t r o ; horario de decaden-
u n v ejercen i n f l u e n c i a s o b r e l o s p r e . presidente del Sindicato, só lo se persigue el " ^ J ^ ™ ' su d icha ! . . . i c ia . . . estomacal , al menos, y a que el mo-
nposibles 'as exclusivas, ya E n c a m b Í 0 ) hay muChos P é r e z y E o d r í - | narca de la? Partidas, que lo a d o p t ó , no pudo 
Suez s ú b d H o s do osos monarcas, que comen nunca, sentada a l a mesa, codearse con u n 
meio'r oue e ü o s . . . ¡ Teodorico n i con u n don Pelayo.. . Y el pa-
¡ S i n duda, s i l S m i t h . s in duda, los h a y ; dre Mar iana da a entender que hasta pade-
pei-o convengamos en que el m á s estupendo j c í a algo del e s t ó m a g o . \ Casi, casi, como u n 
t r abón del siglo X X , sea. i n g l é s , f r ancés , es- infel iz de h o y ! 
p a ñ o l , a l e m á n o moscovita , resulta un des- Cnrro YAP.GAS. 
ganado, u n infe l iz comiendo, s i se compara 
M o t i v o s d e l c a m p o 
o 
L a s c i g ü e ñ a s 
No os e n t r a ñ é i s de que entre tantos y 
tan buenos motivos como t iene e l campo, 
¿ o m i e n c e ] or este de las c i g ü e ñ a s . Pronto 
e m p r e n d e r á n su viaje. Pronto d e j a r é de 
verlas por eaoima de las tapias del j a r d í n 
ellií en lo a l i o del campsaiario. Quiero, 
pues, antes de que esto ocurra , aadicar el 
m í n i m o homenaje del recuerdo a mis bue-
nas amigas las c i g ü e ñ a s . 
Hemos c o n t r a í d o una verdadera cimistad 
en medio do l a qu ie tud del rjampo; una amis-
tad s í l o n c i c s a , muda . N i les d i r i jo ca r iñosas 
palabras como a l perro, como al gato que to-
das das noches me a c o m p a ñ a bajo l a si l la 
mientras ceno, n i cll&s parece que reparan 
en que há.y unes ojos que iás m i r a n solí-
citos desdo e l j a r d í n - Y , sin embargo, un 
efectivo v í n c u l o n.e une con estas buenas 
y graciosas aves. Per las m a ñ a n a s salgo a 
la terraza, que e s t á toda fresca de l a ca-
r ic ia de l alba. E n l a barandil la las enre-
daderas cuajadas de jazmines sahuman el 
aire azul con su fuerte aroma, matut ino. 
Por cier to que debe de ser un verdadero 
cebo para las calandrias que cantan en los 
verdes á l a m o s del r í o , porque poco a poco 
van saí l iendo de entre e l follaje, y con su 
loco pa:lobeo me l lenan el j a r d í n . Pero yo, 
como si nada de esto advi i t je ra , n i que t a l 
vez e l ja rdinero , con su regadera verde, 
e s t á derramando sobre cada rosal una l u m i -
nosa l l u v i a de diamantes, me pongo a con-
templar el tejado de la v i e j í s ima iglesia 
do San A n d r é s , y en e l tejado el n ido du 
las c i g ü e ñ a s . 
•ducta a d o p t a r o n ^ ™ ^ x ^ o ^ tar<k ^ ^ ^ ^ 
•naciones be l ige ran te s d u r a n t e l a g r a n por su parfce el s ¡Dd ica to ha o o n ^ a d o a 
guerra, a b a n o o n a n d o l a a l p e r c a t a r s e de l una ^ ¡ ^ 1 ^ ext raordinar ia , y en l a con-
¡ inmonso d a ñ o que a l o s T e s o r o s , e m p o - vooatoria se rechaza e l plazo como una i m -
brecidos po r l o s gas tos g u e r r e r o s , i n f e - pos ic ión y se ind ica que se va a una situa-
r í a el pago de u n a p a r t e d e l p r e c i o d e l ción de violencia con la Sociedad de Au to -
pan consumido p o r t o d o s los h a b i t a n t e s res. 
d« una n a c i ó n . L a H a c i e n d a p-úlblica es l a s i t u a c i ó n actual del conf l ic to ; 
m á s robusta ee c o n v i e r t e e n r a q u í t i c a y f j ^ ^ J ^ f * ™ ^ m m a r , y no parece 
m a , ^ ^ L ^ u ^ i que habido nmgun acercamiento entre 
enclenque p o r t a n e n o r m e s de sembo l - ^ a(ivtírsar;oSi 
sos. No se puede p o r l o t a n t o , r e c o m e n , 
dar esta conduc ta s i no en casos excep- ^ u 
. c i o n a l í s i m o s y p o r t i e m p o m u y l i m i t a . - . 0 t r ° problema es e l planteado por l a So-
do cuando los b a j o s s a l a r i o s p e r c i b i d o s C1^ad de Au,tore.s aI elevar la tarifa 
-a0' L ^ ^ A ^ i ^ . ^ ^ E , ^ ^vr, macl0 P e q u e ñ o derecho, que es ei 
con aquellos varones magn í f i cos , magní f i cos » • • « \ r » 
remota a n t i g ü e d a d . Las tres L i B I i e S t a 0 3 la V í r ^ C n 
en todo, de 
comidas ' a! d í a de los griegos, incluso los 
banquetes de L curco y las h e l i o g á b a l a s 
aventuras g a s t r o n ó m i c a s romanas, r e s p o n d í a n 
ya a e s t ó m a g o s en decadencia... 
E x t á t i c o s y mudos nos quedamos al leer 
en los sagrados textos l a comida que Abra-
h a m ofrec;ó un d í a a tres mensajei'os: una 
ternera entera, tres medidas do har ina y 
! e las 
í i e v e s e n & 
(De nuestro s e n á c i o especial.) 
ROM—., 6.—Esta m a ñ a n a , con mot ivo de 
la fes t ividad de l a V i r g e n de las Nieves, 
reoresentantes do la b r i r d i t í v 
apoyadas q u i z á sob:e l a misma p£ 
el pico hundido en e l pecho en 
iata y con 
n a.ao i uuy «u una me-
d i t a c i ó n quo nunca se ccaba. Las c igüe -
ñ a s son las aves del largo pensamiento. 
Ninguna otra sabe, como ellas, permanecer 
así horas y d í a s sobre una misma teja, s in 
oue. n i e l so l la?, resaliente, n i las campa-
las asusten cuando el 
frutas, o sea un to ta l do «26 ki los» de a n - ; intereses ca tó l i cos , s e g ú n ant igua costum-
mento por persona ( 1 ) . Si b i e n j s a a c ^ por bre) ^ estaci0 ^ fe ijasfjica ¿ i b e r i a n a pa-
ñ o ser menos, devoraba un par do corderos 
en una sola comida. 





• d e s e s p e r a c i ó n y a l a m i s e r i a , engendra i - Como protesta, lia Sociedad General de 
'doras d e l deso rden p ú b l i c o . A f o r t u n a - Empresarios ha supr imido los sextetos en 
damente , n o es es ta l a s i t u a c i ó n a c t u a l sus e s p e c t á c u l o s , con lo que los profesores 
de E s p a ñ a . m ú s i c o s se encuentran en una, c r í t i c a situa-
L a s e g u n d a v a r i e d a d de l segundo sis»- Cl0£-
tema consis te en f i j a r el p r e c i o de l p a n , r T f m ^ c ° aQesto ^ f f 0 se ^ encuentra 
, . •', ^ . j i x •„ fácil salida, aunque todos se esfuerzan en 
. consecuenc ia de l a t a sa p r e v i a de l t u g o ^ ambc6 ¿ n resneltos ant€S de co. 
y sus l i a r i n a f i , t e n i e n d o e n c u e n t a el menzar la p r ó x i m a c a m p a ñ a de o t o ñ o , 
coste de los fac tores do p r o d u c c i ó n , l a s 
c i r cuns t anc i a s de a b u n d a n c i a o escasez 
["de t r i g o s , no solamente d e n t r o s i no fue-
I r a clet p a í s , de ta! suer te , qu.e. d e j a n d o j 
l i b r e l a a c c i ó n de l a o f e r t a y l a d e m a n -
da, apenas d i f e r i r í a e l p r e c i o l i b r e d e l ; 
tasado, p a g a n d o t o t a l m e n t e e l p r e c i o de l 
pan c l c o n s u m i d o r . i 
. Este sis tema, que es e l p r e f e r i b l e en 
cuanto n o a r r u i n a a l T e s o r o p ú b l i c o , es 
el seguido a c t u a l m e n t e en E s p a ñ a . 
Quedan a h o r a p o r e x a m i n a r dos i n t e - ; 
resantes cuestiones : s i , m e d i a n t e l a i i - ¡ 
bre en t rada de t r i g o e x t r a n j e r o , p u e d e ! 
abaratarse ol t r i g o ; v l a de =i a r b i t r a -
L E A U S T E D M A Ñ A N A 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
ra o í r e c e r n n cái iz de plata , que hasta el 
a ñ o 1870 era ofrecido t radic ionalmente por 
el Senado romano. E l pr incipo Massimo 
esos e s t ó m a g o s f a n t á s t i c o s y heroicos a da j p r o n u n c i ó un discurso de homenaje y devo-
hora de sentarse a, l a mesa? ¿ Y q u é h o - i c[6n a la V i r g e n , siendo contestado por el 
'•a-nónigo s a c r i s t á n mayor de la Bas r i ca .— 
D ó n d e e n c o n t r a r í a m o s 
 
gar n i q u é r e s t o r á n se « a t r e v e r í a » con ta-
les s e ñ o r e s , dado e l precio de las subsisten-
cias?. . . ¡ O h , l a ley sabia y providente de la 
c o m p e n s a c i ó n ! H o g a ñ o comer bien cues-
ta un sen t ido ; comer b ien es un lu jo , un 
p r i v i l e g i o ; pero, a la par . las gente?, cada 
d í a m á s d é b i l e s , m á s d i s p é p s i c a s , m á s re-
gimentadas y con los e s t ó m a g o s m á s peque-
ñ o s , comen menos, hasta por p r e s c r i p c i ó n 
facul ta t iva . 
Daffina. 
a j u s t i c i a m u n i c i p a l 
— 
Varias sanciones de las Juntas 
depuradoras 
Los terapeutas resuelven en inf in idad do 0 
hogares e l prob'ema de la c a r e s t í a de los ; T , 
al imentos, y lo resuelven sencillamente con- ! J ^ a depuraaora ^ l a jus t i c i a m u -
' | n i c ipa l de Barcelona ha resuelto nasta e i 9 
de j u l i o 46 expedientes, dest i tuyendo a ios 
rastia d r l acei te : e i s eño r 
fino) p id ió ' que la Guardi 
por l a l impieza de los 
evitando que se escriban dibujos y palabras 
obscenas, y el s e ñ o r M a r t í n (don Bernar-
do) p id ió q̂ ue se medite l a p r o h i b i c i ó n de 
que haya situados de carros con una o dos 
m u í a s , por es t imar que or ig ina perjuicios a 
la i ndus t r i a y al comercio. 
Para hablar sobre este mismo asunto com-
parec ió en el tu rno de m i é r c o l e s ciudada-
nos don Manue l L ó p e z , que co inc id ió con e l ! naA LÍ'oi « a i u p a u a n o 
cr i ter io expuesto. I sar-risfca se pone a tauerlas _ enardecido pa-
R A D E E S T A B L E C I M í E K T O S l;0i'(^a;;- A m i m ^ ..giada J S Í ™ ^ l * 
m n l o a su nudo de palos, y e l poüe r r e t i -
E l concejal s e ñ o r Vai le jo ha elevado a l . ;.a,-mo (.ou i a seguridad de que al cabo de^ 
Ayun tamien to una p ropos i c ión pidiendo que j ..alos las ] íe volver a encontrar tan 
las tarifas hoy. vigentes en cuanto , a las i i - f ̂ ¿-^¿g como é., m á s que v>v-as, estuviesen 
concias de apertura que deben satisfacerse 1 t in tadas sobro o l azu l . 
por los establecimientos de indus t r i a y co-1 p ñ r "otro lado, las .cigüerlr« son u n o b l i -
mercio sean fijadas en el 25 por 100 de l a ' „ a ¿ 0 emblema del e s t í o ; do este abrasa-
Sociedad do j cuoiia deI Tesoro €n 3a c o n t r i b u c i ó n de iu-1 ¿0.. e.stío ¿& Casti l la , cou* cigarras, con rae-
dus tna o comercio. trojos y polvo y con .chichajjferas que a 
|- j '<~^ . j toda hora impelen a dormi r . D i r í a s e a l ver. 
U n m C e n d l O e n I O S t a s l e r C S las en esa i n m o v i l i d a d que ellas t a m b i é n 
, _ _ T , , i duermen. Pero nada menos exacto- Bajo su 
G e l N é T V l Ó n aparente modorra atalayen toda l a exten-
slón de l horizonte. Y , por ejemplo, no bien 
i me he puesto a mi ra r las de bruces sobre 
i B I L B A O . 6.—A las nueve^de la noche^se ¡ u baranda, cuando ya tengo un ojo, dos 
basta cinco grandes ojos sobre ir . : , 
cinco c i g ü e ñ a s que, a su vez. me 
m i r a n s i n menearse, sin sacar el p ico de 
los pilumones. ¿ Q u é pueden querer 
i aociaro un formidable incendio en los talle- , 
f í e s del N o r v i ó n , donde se construyen vago-} p ^ 
i nos y coches de t r a n v í a s . , | 
E l siniestro a d q u i r i ó desde' los primeros ¡ 
momentos grandes p íopÓic iór tes . p.Uui'e , s ignificarme' sino unog grad osos : « B u e n o s Acudieron mmediauameme las autoridades -¡r „ s-, ,-. . •, , c , -i , cuas» <" 
y la Guaroia c i v i l de S e s í a o , y poco d e s p u é s ^ pront0) a uaa ^ le ocurr6 extender 
(1) l ia Terda<l histérica Qi<a-ece «in embarco • s e ñ o r e s don J o a q u í n V-ü'laplana, d o n Anton io 'desgracias personales 
:os intérprefcss del texfo i boisona B l a s c o don Munib'erto Gispert c T» r»i»v.,^o#»i. 
l los bomberos de Bi lbao , que trabajaron con 
I gran ahinco en la Ice-alización del fuego-, lo 
j que, no sin grandes dif icultades, pudieron 
lograr cerca do las once de l a noche. 
Las p é r d i d a s se calculan que son do gran 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Afortunadamente , no hubo que lamentar 
consignar la opinión de loa
bíblico (Gene-sis X V l l I - G ) , para quienes el extra- | (sm/ienta) y don M a n u e l B o u s i l i , 
ordinario preparativo de Sara, la mujer do Abra- respectivamente, de fJalelia, Alea ra 
ham, lejos do consumirse en una sola com ;da. sirvió i Mías e Igualada, 
de repuesto a los oeleetialcs mensajeros 
jueces, 
;, Gen-
L a D i p u t a c i ó n y el estatuto 
sus alas y volar . No hay r i t m o de_ verso 
somejante a l vue lo de l a c i g ü e ñ a , n i a su 
per f i l , quo es una pura l í n e a blanca, eu 
la que e i esbelto pico se mece, y a para 
a c á , ya para al lá . Luego van las otras mar-
cando parecidos « i r o s , ahora cerca, abora 
lejos de l campanario. A l fin todas desapa-
recen, y ya puedo asegurar quo se h a b r á n 
quedado a buscar su vianda en las frescas 
L a S e m a n a A s c é t i c a d e Valladolid 
Dent ro de unos d í a s se r e u n i r á n en "VW 
r i a m e n t e ^ p o d r í a conseguirse" la ¿aja'de'1]a,?.£>lid cenfceil1are6 ^ compatriotas para 
I Í I H!1"1^?0 1os P e c i o s en tipo inferior 
^ d e coste de produce 
| « a ganancia paira el a g r i c u l t o r . 
úón v una modera-
Deir?l0 JP^esto ec i n f i e r e que a m b a s 
- deben rechazarse, pues si b i e n 
medid 
m L ] L b?Ja transítoria que determina-
S i d S ^ V 0 m Pan serían bien re-
en t i e m ü ^^P^^diores proletarios. 
Máí 
la v ídn . 
nacional, deten-
J en el coste to-
y aoren e i pe 
Pa ra e x a m i n a r e l p r i m e r p r o b l e m a h a y jeras esperanzas. ¡ Y a era hora! Los bue-
efue comenzar p o r d e j a r s e n t a d o que e l nos e s p a ñ o l e s , cuantos s i n creer a nuestra 
rendimiento de l a s t i e r r a s d e d i c a d a s a l Pa t r ia ú n i c a en l a H i s t o i t a , la c r e í a m o s , 
fculti-vo del t r i g o es e n t r o n o s o t r o s i n f e - i ^ b a r g o , l a p r imera en los aspectos 
ñ o r a l de v a r i o s p a í s e s p r o d u c t o r e s e x . l m á s ^ « v a n t e s do l a m i s m a , e c h á b a m o s de 
Granjeros, po r lo que e! costo d - ;pro-! m e n f l!J1 J"ovinnento reflexivo en pro de 
diinHón OT, - , ' i nuestros m á s altes valores v p e d í a m o s un 
T r 1 * PaJ1? ef ' 611 •Sener íU ' ^ ^ l g r i ^ de-salvadora, r e b e l d í a coí t - ra esa a c 
yor,_ dejada, p o r l o t a n t o , n u e s t r a p ro - ; t i f cud de suicida pasividad, merced a l a cual 
auccion tnguc-íra s i n t a r i f a a d u a n e r a í b a m o s renunciando al tesoro sagrado que, 
{protectora, l a r u i n a d e l a g r i c u l t o r es se- • para santo orgul lo y como h o n r o s í s i m o t i m -
g ^ ' a ^ éste d e j a r á de s e m b r a r t r i g o , y I bre de honor, nos legarasi aquellas geuera-
'Espafia, n a c i ó n que e m p i e z a a h o r a a clones que croaron l a gloniosa gesta de 
ver oqi i ' ibrada sv p r o d u c c i ó n y su c o n - nuestro insuperado espl r i tua l i smo, 
sumo, t e n d r í a que i m p o r t a r e n o r m e s c a n - J eso l a As+cé i i f d ? . J f l a -
Edades de t r i g o e x t r n n i o r n n n r t i d a dp!dol !<i meroce cumpl iaamente e l ca l i f ica t ivo 
i m p o r t a c i ó n b ° e x l r a n ' C i o r - P a r t 1 ^ | de acontecimiento patr io . Si nuestra cal i-
de n S r ? ^ u m e n t a r i a e l d e f l c l t | d a d de e s p a ñ o l e s nos dejara l ibe r t ad para 
graves n - - • nza comerc ia l> con l e s | n o aparecer como un t an t i co apasionados 
en est r',UlC10S tan,taS VeceS s e ñ a l a ( Í 0 5 i en ap^ j^011163 , r1,08 a t r e v e r í a m o s a 
VVÍ„ .̂•a"s ^columnas. O t r o t a n t o o c u r r í - ¡ sostener que alcanza un innegable signfi-
cado mundial^ toda vez que en ella se ha 
de t ra tar algo m u y d i rec ta e í n t i m a m e n t e 
relacionado, con l a marcha ascendente y 
progresiva de l a humanidad entera. 
E l mundo debe a l genio de Grecia todo 
el r i co bagaje do l a L ó g i c a , que es l a asce-
sis sistematizada del in te lec to . Grecia d ió 
a la mentcir.dad humana l a d i sc ip l ina y el 
m é t o d o , las v í a s luminosas del racioc^i io 
v hasta las regiones espaciadas del plato-
nismo afectivo q u é l a atrajeron, una vez 
manifiestas, como horizonte. n a t t ; ¿ i i de sus 
ansias inf ini tas . L u z o impulso , cauces y 
ambiente , camino real y divinas ascensio-
nes : todo eso debe e l e sp í r f tu humano a 
aquel pueblo p r ó c e r , verdadero creador de 
es© mundo , hasta entonces c a ó t i c o , del 
pensamiento y d d afecto, que no h a b í a 
gozado, fuera dei coto donde actuara d i -
rectamente l a d i v i n a r e v e l a c i ó n . &u propia 
dicha y sus propios pr iv i leg ios . ^ 
Panel m u y parecido ha d e s e m p e ñ a d o el 
genio e s p a ñ o l e n las él&v&dfÉ esferas del 
perf&ecionamleí i to cr is t iano. L-ns estudios 
bi:.stór¡cos van descombrando la^ ruilnas del 
éxodo humano y van precisando la parto 
~!crios-sima que nos cupo en cuanto ava-
l o r ó durante siglos, desde que nosotros t u -
vimos pleno personalidad, l a t r a m a del v i -
v i r social . Pues e n n i n g ú n aspecto raya-
mos tan a l to como en este de s e ñ a l a r al 
pensamiiento y a l c o r e z ó n . i lustrados por la 
fe . serderes fijos y cielos claros. E l asce-
t i smo e s p a ñ o l es, d i g á m o s l o s in miedo, e l 
gran orientador del ascetismo o i i s t iano u n i -
vcrsrd. M á s a ú n : en l o quo ol ascet:smo 
tiene de o r g á n i c o , de verdadera d i sc ip l ina , 
de escuela l a m á s perfecta y l a m á s pre-
ciada (porque a s í es, aunque l a ciencia po-
s i t iv i s ta intente prescindir de e l l a ^ l a as-
c é t i c a españole , es la a s c é t i c a madre, por-
que es l a m á s « U t e m a t i z a d a y convergente, 
a la vez que í a m á s a m p l í a ; l a m á s com-
pivmsiva, la m á s santamente l i b r e , v a f e n -
re y endiosad'"'-
Endiosada, y y a e s t a r í a dicho todo si no te-
m i é r a m o s pudiera interpretarse el concepto co. 
m o deprimente . para los b r íos propios j l e 
io e s p a ñ o l na v i v m o cua l no Jo v iv ió n m - i n . " * . ^ u . « . 
í n o t ro el sobrenaburalismo, pero tan pon- ! v%z. W ™ * * jueces, respectevamente, de • 
•rada, t an e c u á n i m e m e n t e , que l o hizo afl. ! " ^ a s Guadarrama. Gemido ta , At ienza , : 
.a da su alma, conservando a é s t a en sus! • T . - f 1 * ? . y Lu'z<Sn' ? l a dQ c 
lo dicho L í t o — 6 <Tlle creemos que con 
^ c u m b e h a c e r ' ' T lo l'm5co ^ 
!es- hav , a 105 f e m a n t e s espafio-
^ n a n t e mt í lenta> o b s c u r a ' Poco 
Poiver d e f i n n i 05 La ü n i c a - " c a p a z de r e -
P ^ r a t a m i P n i T61116 el P a l o m a d 
P?ent.os ante '0 1 Pa'n s1n l o s ' í n c o n v e -
M á b a r a t a m - n ,nuntados: n o s r e f e r i m o s 
h e c i ó n \T\J-T p ' rCvío < k l coste de P r o ' 
líos los s e c S C011v,ríieTldn ^ 
p l e c c i o n a d i P ; ' ocu rando s e m i n a s 
P - z m c o H a b a r a t a r i d o l a m a q u i n a -
l e m n l o |a f J í0s abonos fsea de esto 
lanados ^ ^ ^ c í ó n do a b o n o s n i t r o -
| a e l é c f r l , E ® í > ? a - u t i l i z a n d o l a ener-
tn io , ) P ^ d u c i d a p o r l o s s a l t o s de 
N t f i ^ n aS1' n o l o r í 1 ^ d o a l a p r o d u c -
I n d i c i o n o ^ e?T>añola e n l a s m i s m a s 
i e l á n t a d í s C n i 0 l a rl0 1?,c; n a c i o n e s m á s 
h Para c o n ? 0 ? - ™ r i n , s i n p e r j u t -
K ^ v ^ f % V C0n5tante de l p a n . 
h j d ó r a de cereaS^' Gn eX' 
I n h a b i l i t a c i ó n def in i t iva do don Ja ime 
M a r t i Planisoies, juAz de Víu de Ll&vate , 
y d e s t i t u c i ó n do j l o n A n t o n i o B a l l e s t é y de 
don E m i l i o P l á M a r t í , juez y secretario, 
respectivamente, de M a y á i s , y desü- tución 
de don Francisco de H i t a , secretario do 
Arenya de M a r . 
E l m i s m o organismo de M a d r i d ha de-
cretado las s igu Vcntes destituc-ionos: don 
Santiago paredes^, don J o s é G o n z á l e z V i la, 
don E p i í a n i o Díaz; Pr ie to, don. Mar iano Ru iz 
L ó p e z , don Segundo Pastor y don Juan Ló-
pez G-arcós, jueces, respectivamente, de Ca-
Po-
don 
Francisco Ge¿rcía Royo, secretario do L u z ó n . 
L a J u n t a do .Zaragoza ha asordado l a i n -
capacidad def in i t iva de don E-icardo Blasco 
E a l f a g ó n , ex juez de Matai de los Olmos, 
y l a de, por d i e i a ñ o s , de don J o s é Mag-
dalena, juez de I l lueca . 
-Lias resoluciones adoptadas por la de Co-
r u ñ a comprende las desti tuciones de don 
lilrnesto I j í l es ias , den J e s ú s V i l a . don Jjuis 
Glil Lorenzo , don M a n u e l Pino, don Atila.-
no G a r c í a , don J e s ó s Maronue, don Manue l 
Becerra, don Ernesto Iglesias y don Vicen-
te .Varillas (suplente), jueces do 'Por t a s , Ba-
yona, T ú y , L a )Vega, Boqueyon, Nav ia y 
Junquera de N u b i a . 
Incapacidad t empora l de don M a n u e l Ba-
rros, don I s ido ro F icher y don Manue l S i l -
va, ex jueces de Mos, R i v e i r a y Cambados, 
y de don Feí l ipe Conobal. secretario de V a l -
ga, o incapacidad def in i t iva de don A n t o -
n i o Loronzano, juez suplente de S a v i ñ a o , 
don Fernando Moneaos, juez de No-
es. . . 
A L N E A R 
Emil io M l f l A N A . 
1 
fe ¿ e J L D E B A T E 
g í t i m o s de nuestra naturaleza. E l ascetis-
mo e s p a ñ o l ha v iv ido cua l no lo v iv ió n i n -
g ú n 
de 
m 
excelsas prerrogativas. l ) e a h í ¿a a r m o n í a i 
que, como ca tá l / i ^ r suprí^xO, dist ingue a l a I 
a s c é t i c a e s p a ñ o l a ; a rmon ía , que s i l o da i 
complejidad al no perder nunca de vis ta j 
ninguno de sus elementos, uni f ica tam-1 
bien en su conjunto, d á n d o l a t r a b a z ó n su- | 
m a en l a variada gaana de sus tonalidades. 
Nuestra a s c é t i c a se. mueve s iempre en la 
m á s ingenua na tura l idad , aun en los mo-
mentos en que pasea ¿u cetro por iog, m á s 
excelsos proceses del e s p í r i t u desposado con 
Í6¡ d iv iua gracia. Nuestros m í s t i c o s , c ú s p i d e 
ú n i c a de s u b l i m a c i ó n espiriua:., son heinaa-
noa, m u y hermanos de nuestros m á s h u -
mildes ascetas- L a m i s m a gracia-, la misma 
espontaneidad, la misma sencillez se advier-
ta en todos. Y en eso e s t á l o subl ime, en 
llegar a l o i n f i n i t a m e n t e grande, como es 
la u n i ó n del e s p í r i t u con su L í o s , desde o! 
d in te l do l a í e , o a l o in f in i t amen te pe-
q u e ñ o , como es el nexo remiso dél acto h u -
mano y m o r a l con las ú l t i m a s influencias 
de la acc ión sobrenatural , caminando sin 
desvanecimientos^ n i mareos,; hablando y 
discurriendo acerca de ello con l a firmeza, 
cbn la c lar idad y con ©1 buen sentido que 
se pudiera exigir a quieni tratase temas co-
rrientes y ordinarios. 
Que se nos diga, s i n o , d ó n d e podremos 
encontrar parecido ai, verbo cálidoí do u n 
Halan de Chaido. a la elegancia de un fray 
Juan de los Angjaies, a l candor de un 
B . Orozco, a l gracejo de Santa Teresa, a 
la profundidad serena de l coloso San Juan 
de tía Cruz, p r e c i s i ó n comparable a ¿a de 
fray L u i s de L e ó n o vueios m á s audaces 
que los del padre Granada, por no citai-
otros. ¿ Q u é repliegue del e sp í r i t u e scapó a 
su mi rada , o q u é mis t e r io -v- d iv ino a m ó / 
de jó do her i r su sojos? Pues con m i r a r tan 
bajo y tan al to, en todo dominan y a i . . de esta p rov ine ¡a se ¿ r e d u j o "¡;r¡ñ~aí¡rmá 
do ven cual s i mi ra ran on ambiente pleno entre el vecindario por haberse denunciado 
Y en real idad, on ambiente l leno de l ü s 
mi raban , dei l uz del c ielo, de l a luz de ja 
fe, quo fulge desde a r r iba , de luz de l a v i -
da e s p a ñ o l a , que se polarizaba en las almas 
exquisitas de sus m í s t i c o s y\ ascetas, como 
ú l t i m a y radiante e m a n a c i ó n de l a do sus 
teólogos y sabios. 
Bendi tos sean, pues, cuantos inciensen 
ahora en ese bendito al tar de la a s c é t i c a 
y m í s t i c a e s p a ñ o l a s . Endi tes de nuestra Re-
l ig ión y dio nuestra Pa t r i a , de los e n c a r i ñ a -
dos con el l i m p i o saber y con Ir i a ú n m á s 
l imp ia y i r t u t i . ^ i ay que acabar con los mer-
caderes del t e m p l o ; hay quo obl igar a q u é 
repasen Jas fronteras esos l ibros do a scé t i ca 
falsificada con que se nos viene estragando. 
Y hay quo adver t i r que hace muchos, pero 
muchos años quo estiamos pagando como 
huenai, m e r c a n c í a que h a sido robada do 
nuostros archivos y bibliotecas. E n otras co-
sas habremos de bajar lai cabeza; en pun to 
a cosas de l e s p í r i t u en r e l a c i ó n con la gra-
cia, E s p a ñ a estuvo y debe seguir a la van-
guardia do la humanidad . 
Hilario H E R R A N Z E S T A B L E S 
Párroco do San Sebastián, Madrid. 
B I L B A O , 6 .—Hoy ce leb ró ses ión ordina- ! heredades de l a vega. Cuanto a las plan-
r i a l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , o c u p á n d o s e j tas d a ñ a , cuanto estorba a una buena co-
pr inc ipa lmente de la batallona c u e s t i ó n de ' secha. ellas se lo c o m e n : Jnsectos, ocugas, 
la a d a p t a c i ó n del es ta tuto mun ic ipa l al r é - 1 reptiles y hasta c i z a ñ a . E l buen- labrador 
gimen do las Vascongadas. j i ^ m i r a como una ayuda d e l c ielo, y por 
I.Isnudearon a este p ropós i to las diseusio- nsda de esta v ida les d a r á un g r i t o que las 
tíés y los incidentes. amedrente. 
A mediodía . se_ i n t e r r u m p i ó l a s e s i ó n para j A l a caiída de 1* tarde, cuando hasta las 
almorzar, r e a n u d á n d o s e d e s p u é s a las cua- j mismas tejas y los pali troques del n i d o se 
t ro de l a tarde, que c o n t i n u ó la d i s cus ión i dorau e x t r a ñ a m e n t e , ellas vuelven con su 
de la m a ñ a n a . j hermoso vuelo t an sosegado, que parece 
No se a d o p t ó acuerdo defini t ivo alguno. 
S e s e n t a h e c t á r e a s d e p i n o s 
I n c e n d i a d o s e n S o r i a 
S O E I A . 6 .—En los hermosos pinares de 
la falda del monte Verduga l se produjo hoy 
un formidable incendio, que se e x t e n d i ó en 
u n p e r í m e t r o de m á s de ocho k i l ó m e t r o * . 
devastando 60 h e c t á r e a s de pinos de '•-ua-
renta a sesenta a ñ o s . 
L a inmensa hoguera se percibe perfecta-
mente desde Soria. 
Han. sido llevados al lugar del siniestro 
todos los elementos de que dispone la Jefa-
tu ra de Obras p ú b l i c a s , Montes y Guardia 
c i v i l p<*ra 'a -foctinq^ón 'del siniestro. 
propiamente como si v in i e ran de aquellas 
encantadas islas, de aquellos lagos de oro 
abiertos entre los celajes del acaso. 
Para cuando e l cielo se cubra de estre 
lias ya cada una ha vue l to a ensimitemarse 
en su propio lugar- E s t á en m i t a d del nido 
a q u é l l a , y l a o t ra sobre l a campana, j u n t o 
a l a veleta.. D e s p u é s de cenar, ya que todo 
e! vecindario se ha sumido en ol d loncio 
do l a nocho, y o me asomo a la terraza por 
ú l t i m a vez. Ahora hay- wn- i a misma 
punta de l alero, asoraeda sobre di ca se r ío . . 
Su s i lueta apenas se adivina en l a sombra. 
Al lá arr iba un lucero b r i l l a t an e x t r a ñ a -
mente sobre el la , como s i l a estuviese m i -
rando. E l l e seguramente que t a m b i é n lo 
m i r a como me m i r a b a a m í . Y sobre esto 
i f á c i l m e n t e so p o d r a escribir u n madri gal 
N c u r í j s t e n i a , e s t ó m a g o , in tes t inos 
G R A N H O T E L p r i m e r orden, « e c u f o r t » 
La monoman a del rapto 
E l supuesto raptado aparece ahogado 
en un poso 
G E R O N A , 6.—En el pueblo de Campllong, 
a las autoridades la de sapn r i c ión de un n i ñ o , 
del que se s u p o n í a que hubiera podido ser 
raptado. 
E l S o m a t é n d i ó una batida por los alre-
dedores, comprobando que e l infel iz n i ñ o 
h a b í a tenido la desgracia de caer en u n pozo, 
del que fué extraedo c a d á v e r . 
T a m b i é n m B a •ccloníi 
BAR-CELONA, 5.—E,*ta t a r d o se ha p ro -
duc ido u n vicSento i ncend io ¿>n u n p a r q u e 
de l AyuntP .mien to , s i tuado en Isas cerca-
n í a s d e í T i b l d a b n , L í fo iondo quedado des-
t ru idos g r a n c a n t i d a d de, p inos . 
L A P A T R Ó N A D E C E U T A 
que se t i t u l a r a : « L a c i g ü e ñ a y l a e s t r e l l a» . 
Pero en este momento e s t á n todas t en re-
cogidas, t a n misteriosas, tan graves, que 
antes que nada, a cualquiera so lo ocurre 
pensar: Seguramente e s t a r á n haciendo su 
rato de vela a l S a m t í s i m o . 
U n d í a do é s t o s l e v a n t a r á n su vuelo, has-
ta e l e s t ío p r ó x i m o . P a s a r á n volando sobre 
m i # cabeza, con sus patas colgantes como 
quien, m e d i j e r a : A d i ó s . ; Bienhadadse aves! 
E l comandante g e n e r » ! pone c l b a s t ó n de Con el b c n o p l á d ' t o d e l s e ñ o r cura, ¡ c ó m o 
mando en .manos de l a i m a g e n me a g r a d a r í a subir a l campanario a des-
pedirme de ellas! 
Se r e s t a b l e c e ía Central m h a i 
e n Medina d i C a m p o 
M E D I N A D E L C A M P O , BÍ~Bn solo un 
espacio de cuatro d í a s han sido reparadas 
las graves a v e r í a s que sufr ió l a Centra l ur-
bana t e l e fón i ca da esta c iudad, que, como 
se sabe, q u e d ó casi dest ruida en c l i n -
cendio ocurr ido el d ía 2 del actual-
Con t a l ahinco han trabajado e i jefe de 
esta dependencia t e l e f ó n i c a , don Demetr io 
Maestro, y los ingenieros y personal de la 
C o m p a ñ í a que v ino desde dis t intos puntos, 
que gracias G. ellos ha podido operarse &1 
mi l ag ro de ser reamudado o l servicio con 
perfecta no rma l idad , horas no m á s d e s p u é s 
de ocu r r i r e l s ihieslro. 
C E U T A , 6.—Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n h a comenzado l a f e r i a que, anua lmen te 
se cetehra con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o n a l a V i r g e n de A f r i c a , Pa-• 
t rona de Ceuta. L l e g a r o n muchos foras te -
ros de l a P e n í n s u l a y de las plazas de Te-
t u á n , T á n g e r y L a r a c h o . D e T á n g e r v i r t i e -
r o n a d e m á s p a t r u l l a s de exploradores . 
E n e l reral1 de l a fer ia , se d i j o ana misa 
de c a m p a ñ a , a l a que as is t ie ron las auto-
ridades c iv i i eo y m i s t a r e s y numeroso p ú -
bl ico . 
H comandan te genera l , generpJl B e r m ú -
dez de Castro, con las autor idades c i v i l e s 
y e e f e d i á s t i c a s , v i s i t ó e l t e m p l o en que se 
venena a N u e s t r a S e ñ o r a d a V i r g e n de A f r i -
ca, poniendo en manos do l a imagen , se-
g ú n cos tumbre t rad lc ion ia i . e l b a s t ó n de 
mando, que dice l a t r a d i c i ó n quo es eO'. mis -
mo que u s ó Pedro Meneses, p r i m e r .gober-
nador p o r t u g u é s de Ceuta en "te é p o c a en 
que fué_ conquis te da í a pla^.a. Seguidamen-
te se ce l eb ró , una solemne f u n c i ó n re l ig iosa 
t e r m i n a d a '"-a cuajl se d i r i g i e r o n au to r ida -
des e i n v i t a d o s al A y u n t a m i e n t o , donde fue-
ren obsequiados con u n « l u n c h » . 
E n t r e o t ros festejos, que se colebrr . rcn 
con b r i l l a n t e z no igua lada desde hace m u -
chos laño^, por ¡o que e l alcalde,, s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Macedo, ha r e c i b i d o muchas f e l i -
c i taciones, f iguró u n concurso de carrozas 
y coches e n g r i ' a ñ a d e s . 
Jonavo X A V I E R V A L L E J O . 
' . ¡ E x p l o s i ó n a b o r d o d e u n 
b u q u e g r i e g o 
o 
Des maqu in i s t a s her idos 
E E R E - O L . fi.—Ha entrado en el puer to , 
e l vapor griego «Agios J o a ñ r . i s » , que pro-
cede de Ro t t e rdam, y que, con cargamen-
to de 7.000 toneladas de c a r b ó n , sa dl-rige 
a N á p o l c s . Cuando navegaba a 40 grados 
de l a t i t u d INorte h ic ieron explos ión dos t u -
bos de c o n d u c c i ó n . Pesul taron heridos gra-
vemente el p r imer maquinlista, v de mon^r 
impor tanc ia , oil tercero. A q u é l q u e d ó hosp i - ' 
t a l i / ado en el hospi ta l do la Caridad. 
E l buque, d e s p u é s de sufr i r el vomuo-
cimiento s a r . í t a r i o , c o n t i n u ó su viaje. 
M U L T A CONDONADAS 
H a b í a n sádo impuestas hace cf.iarenta 
aftos y un solo pueblo d s b í a 60.000 duros. 
L a ciudlad se ha l la engalanada y Mee es-
p ión á i d 38 i 1 u rn i n ac0 oh es. 
E ! ^ C a t a l u ñ a ^ n ^ á d i z 
C A D I Z , 6.—H.a llegado de H u e l v a e l 
crucero « C a t a l u ñ a » , conduciendo al capjT.ln 
general de este departamento, don Ir'edro 





para e l arsaaal do L a Carraca. 
C U E N C A , 6 — l i a causado enorme j ú -
b;lo en todos los pueblos de l a S e r r a n í a do 
Cuenca, el decreto recientemente publ ica-
do, condenando las mul t a s Impuestas por 
in f racc ión do las disposiciones í b r e s t a l e s . 
Las mul tas databan de alrededor dde cua-
renta a ñ o s y hay pueblo, como M i r a , que 
adoudr.bri por efl c i tado concepto la impor-
tante caní i idad de 300.000 pesetas. 
E l j ú b l i d o es mayor t o d a v í a porque la 
exacc ión de las m u l t a s hubiera causado la 
r u i n a de mil lares de famil ias de l a Serra-
n í a , muchas do las cuales t e n í a n e l p ropó-
sito de emigrar a A m é r i c a . 
l í o s A y u n t a r m e ¡tos de los pueblos m u l -
tados han d i r ig ido mensajes de g ra t i t ud al 
f i eb ie rno , al jefe del d i s t r i to forestal y al 
gobenndor c i v i l do la provincia-.. 
•L 
^¿cerrón V d* agosto 
. -•= 
(4) TttA&íiiD. Ano x i r ^ N - a , ^ 
E l a n a l f a b e t i s m o 
• SÉendo e l a»£fl i fabet¡smo l a p r i n c i p a l ' cau-
so del m í ú e s t x v sociial, po r sea- l a ignoran-
cia , acuciada p o r lite pasiones da nues t ra 
d é b i l itafcuraAeza, e l c a m p o tabonaao e n don-
de g e r m i n a n todos los d e s ó r d e n e s i n d i v i -
d u é es y colect ivos, p e r m í t e m e p o r c a n -
dad, po r p a t r i o t i s m o y p o r m e j o r a m i e n t o 
de cos tumbres , d i r i g i r t e estas l í n e a s , se-
g u r o de que m e d i s p e n s a r á l a l i b e r t a d que 
ene t omo. . 
« L a p r i m e r a e n s e ñ a r r z a es o b ü g a t o n a pa-
r a todos los ciudadanos Los padres manda-
r á n a sus b i jos a l a escuela desde los eeis 
a los doce años .» 
L a r e a l i d a d nos mues t r a que muchas ve-
ces, b i e n por dejadez." b i e n p o r e x p l o t a c i ó n , 
que hasta eso llegai el m a t e r i a l i s m o r e m a n -
te , los padres dejan i n c u m p l i d o t a l deber. 
L a 'ley de 23 de j u n i o de 1909 s e ñ a b a m u l -
tas a los padres o t u to r e s que no acre-
d i t a n 3a asis tencia de sus h i jos a l a es-
cuela . 
Para ac red i t a r lo , ¿ n o se p o d r í a l l e v a r en 
las A l c a l d í a s unía e s t a d í s t i c a i n f a n t i l , con 
l a ob l igac i ión de mensua l mente dar cono-
c i m i e n t o po r les padres o po r los mismos 
Maestros de l a asistencia'? 
' Ve rdad es que p r e t e x t a n lia f a l t a de co-
•iKgios; pe ro a esto puede responderse: P r i -
^ je ro . Que muchos n i ñ o s los m a t r i c u l a n 
Jtgspués no asisten, ocupando nomina l mente 
*,*n plaza. C la ro que o t r o puede r e e m p í a -
zarlfe; pe ro h a y que esperar po r s i vue lve 
e l or imeiro , y a veces pasa e l t i e m p o , y.. . 
nada. Segundo. ¿ S e ha hecho una e s t a d í s -
t i c a ve rdad de las p i t e a s que cada cen t ro 
puede a d m i t i r ? Y aunque p e d a g ó g i c a m e n -
t e eil n ú m e r o de alumnos exced ía a l de p.'a-
zas, s o c i ? í l m e n t e considerado, y has ta h i -
g i é n i c a m e n t e m e a t r e v e r é a deci r , ¿ e s t á n 
los n i ñ o s me jo r en l a calle, en algunas ba-
r r i o s , que en lia escuela, s iendo as í que u n 
poco de cu idado puede subsanar mucho de 
í o que a p r i m e r a v i s t a pia.rece temerse? Por 
3o p ron to , 3a o b l i g a c i ó n de a s i s t i r a l a es-
c u é ' a l l eva consigo l a l i m p i e z a personal y 
del ves t ido, Ta a b s t e n c i ó n de esas horas 
de los juegos en t r e l a suc iedad de i a calle, 
y con la e d u c a c i ó n , l a d e s a p a r i c i ó n de t a l 
i n c l i n a c i ó n i n f a n t i l . 
I B i e n merece, apar te l a i m p o r t a n t e t ras -
cendencia i n t e l e c t u a l y moral ' , detener 
nues t ra m i r a d a en ta'les considerandos! 
A d e m á s l a i r r e g u l a r as is tencia , de argu-
nos n i ñ o s a l a escuela p e r j u d i c a su orde-
nada mía rcha , po r cuya r a z ó n todos debe-
mos estar interesados e n que no se come-
t a n tales f a l t a s . 
Es m u y t r i s t e que 'los representantes del 
Es tado y del M u n i c i p i o t engan _ que Uegiar 
al bogar a i m p o n e r d'.1 c u m p l i m i e n t o de 
u n deber, y de un deber t a n sagrado, que 
p o r l o m i s m o no puede quedar neg l igen te -
m e n t e o lv idado ; pero l a a c c i ó n pa t e rna l , 
que t oda au to r idad h a de llersar. debo ha-
certe ve la r po r el m e j o r a m i e n t o de sws 
subditos.—TJn amante de los n i ñ o s . 
•C3E¡— 
Calendarlo del campeonato andaluz. Campeonato mundial ciclis-
ta de velocidad. L a Copa «Davis». Hoy se dará la calida de la 
vuelia al país vasco 
en todos los géneros de rcrano durante ol mes do 
agosto. Trajes de 20 y 25 duros a 15 y 18. Gabar-
dinas desde 18; véanlo y se convonecnin. 
CASA SESENA. CRUZ, SOTESPOZ Y MINA, II. 
Progi'ama de las omisiones para hoy 7 de agosto: 
MAURÍD (Radio Ibcnoa), ^92 metros.—7, Jiole-
tía de I3olsa, precios de los mercados, transmisión 
de la hora olicial y datos metcorológicce.—10,30, 
.Concierto do música de cámara por la Orquestina 
Eado: «La mañana», Greig; «Segunda sinfonía» 
(larguetto), Beethoven; «Orieo», üluck.—11, Traus-
misióu do la hora oficial, datos meteorológicos y 
previsión del tiempo.—11,05, «La próxima oposi-
ción de Marte», conferencia por el astrónomo del 
Observatorio de Madrid don Enrique üastardi.— 
11,15, Canto por la tiple señorita Gessa: Leyenda 
de «La hija do! paria», Lakme-Lco Delihca; «Voci 
di primavera» (vals), Strauss.—11,30, Música do 
cámara por la Orquoslina Radio: «Minuetto», 
Schúbert; «ÍBaurrée» (allegro), Bach; «Allegretto», 
Mozart.—12,05, «Canto de Ossian», Massenct: «O 
paradiso», Meyerboer, por el tenor señor Pulido. 
LONDRES (2LO), 3G5 metros.—1 a 2, Concier-
to de gramófono.—i a 5, Conaerío de trío y barí-
tono.—6 a 6,45, Sesión para niños.—7, Boletín do 
noticias. Predicción del tiempo.—8, Trío.—10, Con-
ferencia sobro «Los caldeos».—8,25, Opera: «11 So-
ragüo» (actos primero y segundo).—10,15, «II Sc-
raglio» (acto tercero). 
B1RM1NGHAN (5BT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Quinteto do piano.—5 a 5,30, Sesión para señoras. 
6,35 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín do no-
ticias.—8, Trío.—8,25, «11 Seraglk» (actos primero 
y segundo).—10,15, «11 Seraglib» (acto tercero). 
T BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto.—5,16 a 6,15, Sesión para niños.— 
7, Boletín do noticias.—8, Trío.—8,25, «II Seraglio> 
(actos primero y segundo).—10,15, «11 Scraglio» 
(acto tercero). 
C A K U I F F (5WB), 351 metros.—3 a 4, Trío.— 
,T4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
5,45 a G,30, ^osión para niños.—7, Boletín do no-
ticias.—8, Trío.—8,25, «11 Seraglio» (actos prime-
ro y segundo).—10,15, «11 Seraglio» (acto tercero). 
MANCHESTER (2ZB), 375 metros. — 11,30 a 
12,30, Cuarteto.—5,10 a 5,40, Hora femenina.—5,45 
a 6, Cartas infantiles.—6 a 6,30, Seeión para niños. 
6,30, Tenor.—7, 15olotía de noticias.—8, Trio.— 
8,25, «II Scraglio» (actos primero y segundo).— 
10,15, «11 Seraglio» (acto tercero). 
NEWCASTLE (5NO), 400 inetroa.—8.45 a 4.45, 
Másica de cámara!—Í.45 a 5,15, Sesión femenina. 
6,15 a 0, Sesión infaotiJ.—G a 6.30, Couferencsia para 
estudiantes.—", Boletín de noticias.—S, Trío.—8,25, 
c l l Scraglio» (actos primero y segundo).—10,15, 
«11 Seraglio» (acto tercero). 
ABERDEEN (Q>BA), 495 metros. — 3,30 a 5, 
Cauto.—6 a 0,30, Sesión para niños.—7, Boletín do 
noticias.—8, Trío.—8,25, «11 Seraglio» (actos pri-
mero y segundo).—10,15, «II Seraglio» (acto ter-
cero). 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3 a 3,50, Reci-
tal de piano.—3,50 a 6,15, Cuarteto.—5,15 a ü. Se-
sión para n'ños.—7, Boletín do noticdas.—8, Trío. 
8,2-5, «II Soroglio» (actos primero y eogundo).— 
10,15, «II Seraglio» (acto tercero). 
U n b o n i t o ^ n e g o c i o ' * 
CoinpraJjuu y no pagaban; pero v e n d í a n 
Ante ol Juzgado corrospondiento so han 
pre-sentadp m u t i l u d de denuncias contra unos 
ind iv iduos , do los quo sóio eo sabo que se 
l laman banipero l l occ , Anton io Caba l l é y 
J u a n Boümabou, que instalaron en los s í t a n o s 
do la casa n ú m o r o «S do l a calle de Colino-
nares unos depós i to s , necesarios para non-
ta r un «negoc io? , quo ahora ha i a d o sus 
naturales resultados. 
Dichos individuos h a c í a n enormes pedi-
'dbs a dlvéufice fabrioaiiteB, aceptando las 
letras oportunas para hacer otoct ivo HU 
, costo. 
E n t r o otros pedidos, h ic ieron uno a Ja 
Sociedad ludusl . r ial V id r i e r a do Barcelona, 
impor tante 80.000 ¡ jesotas . 
Apenas recibiazt loa a r t í c u l o s se dedicaban 
•a venderlo^. & un precio tan bajo, quo se 
«ios quitaban do las m a n o s » . L a oomi)otGn-
cia con ellos ora imposible, pueso que en 
sus cá lcu los entmba quo todo inora ganan-
cia. 
l legaron las letrns a su vonc imion to , y 
cu ve/, do pagar desaparecieron, no pagan-
izo ni sinuieva n una serie de depondientes 
quo adin i t ie ron para .el m á g ccmp'eto des-
arrollo del cr.ogocio». 
L a cauíid-id total estafada no puede seña-
larso aún-
F U T B O L 
Expresamente para confeccionar ol calen-
dario de un campeonato do fú tbo l se r e u n i ó 
ú l t i m a m e n t o la F e d e r a c i ó n Regional Sur . 
Se establecieron lae siguientes fechas: 
P R I M E R A V U E L T A 
Septiembre, 2 1 . — I . Real B a l o m p é d i c a , Ido 
L a L í n e a , contra Sevilla F . C. ^ 
I I . Naoional F . C. «de C á d i z , contra Es-
pañol F . C , de Cádiz. 
I I I . Real Club Becroa-tivo, de H u e l v a , 
conta Real T3etis B a l o m p i é . 
Septtombre 2 8 . — I . B a l o m p i é contra L i n e a . 
I I . H u e l v a contra Nacional . 
Ü L Cád z contra Sevi l la . 
Octubre 12 I . Sevilla cont ra Nacional . 
I I . L í n e a contra H u e l v a . 
Octubre 1 9 . — I . Sevilla contra B a l o m p i é . 
I I . L í n e a contra Cád iz . 
Octubre 2 6 . — I . H u e l v a contra Sevilla. 
I I . C á d i z contra B a l o m p i é . 
I I I . Nacional contra L í n e a . 
NoYÍembra 9 . — I . B a l o m p i é contra Nacio-
na l . 
I I . Cádiz cont ra H u e l v a . 
S E G U N D A V U E L T A 
Noviembre 1 6 . — I . Sevil la cont ra H u e l v a . 
11 . C á d i z contra Nacional . 
Noviembre 2 3 . — I . L í n e a contra B a l o m p i é . 
I I . Nacional contra Sevilla. 
Noviembre 30.— í : Sevilla contra L í n e a . 
I I . H u e l v a contra C á d i z . 
Diciembre 15. — I . Nacional contra Ba-
l o m p i é . 
I I . Cád iz contra L í n e a . 
Diciembre 21.— í . L í n e a cont ra Nacional . 
I I . B a l o m p i é contra Sevil la . 
Enero 11 (1925) .—!. Sevilla contra Cá-
diz. 
I I . H u e l v a contra L í n e a . 
Enero 1 8 . — I . B a l o m p i é contra H u e W » , 
Enero 25 .—1. B a l o m p i é cont ra C á d i z . 
Febrero 8 . — I , Nacional con t ra H u e l v a . 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en p r i m r e lugar. 
A U T O M O V I L I S M O Y M O T O C I C L I S M O 
E n estos ¿o's meses de verano se oelobra-
r á n las m á s importantes pruebas motoris-
tas de' cont inente . Para satisfacer la cur io-
sidad de los lectores aficionados hemos pro-
curado formar un p e q u e ñ o « m e m o r á n d u m » 
de los acontecimientos deportivos". He lo a q u í : 
AGOSTO 
Domingo, día 10.—Carrera en cuesta d^ 
Laffrey. 
Del 10 aj 16.—Carrera autocicl is ta de ios 
«seis d í a s » . Prueba in te rnac iona l , que ten-
d r á lugar en Spa, bajo la o r g a n i z a c i ó n del 
Moto Club Belga. 
Del 15 al 2 5 . — S a l ó n da Copenhague, 
Donmigo 17.—Carrera en cuesta de K l a u -
een. E n Z u r i c h , organizada por e l A u t o m ó v i l 
Club de Suiza. 
Del 17 al 25 P a r í s - P i r i n e o s - P a r í s . 
D í a s 22, 23 y 25.—Concurso in ternacional 
de F a n c é (Dinamarca ) . 
Sábado 23.—Concurso de R ú a n . 
D o m i n é o 25.—Can-era en cuesta de Saint-
Alban . 
Domingo 31.—Tonrist Trophy, de Aus t r i a . 
S E P T I E M B R E 
Sábado 6.—Primer campeonato m o t o c i o ü s . 
t a de Europa . T e n d r á lugar en ©1 a u t ó d r o m o 
de Mouza ( M i l á n ) . 
Domingo 3.—Cuarto Gran Premio de I ta -
lia. E n el a u t ó d r o m o vi© Mouza . 
Domingo 7—Cat re ra en cuesta de M o n t -
Venton^._ 
Domingo V.—Gran Premio de Francia . B a -
jo la o rgan i zao /ón dol M o t o Club F r a n c é s . 
Del 12 al 18 — C i r c u i t o Nacional Belga. 
Domingo 15.—Carrera en cuesta de Scm-
m o r í n g ( A u s t r i a ) . 
D'as 20 y 21 .—Circui to de R ó u t e s P a v é e s . 
En Pont-a-Marcq. 
Domingo 21—Concurso de Bellerive ( V i -
ohy) . 
Domingo 21.—Carrera en cuesta del «Eoce -
H o m o » . E n Checoeslovaonla. 
Lunes 2 2 . — G R A N P R E M I O D E S A N SE-
B A S T I A N . M O T O C I C L E T A S . 
Miércoles 2 5 . — G R A N P R E M I O D E T U -
R I S M O D E G U I P U Z C O A . C i r c u i t o de L a -
sarte. 
Sábado 2 7 . - - G B A N P R E M I O D E S A N 
S E B A S T I A N . V E L O C I D A D . Ul t ima sema, 
na. Sa lón do B e r l í n . 
A n u a l m o n t © las primeras figuras dol « íoot -
ba l l»—no ¡«xleinos rofciCrnos a ios maugo-
ueadoros do estas la t i tudes , puesto que su 
obra se. aparta algo de l a l abor deport iva— 
abordan o l reglfauonto e n busoa dio su me-
jora ante las üoooiqnes quo se aprenden a 
cada paso en loa campos do juego. E n t r e 
los numerosos temas que les ha preocupado 
figuran l a c u e s t i ó n de l «of í s ide» , do l golpe 
franco, del « c o m e r » (véase nuestro «Dicc io-
nario D e p o r t i v o » ) y de l « p e n a l t y » . Es to ú l -
t i m o parece haberse resuelto def in i t ivamen-
te cuando ha t r a r scur r ido bastante t i empo 
sin pensar en ailguna i n n o v a c i ó n o oorrec-
dión. E n cambio, e n estos ú l t i m o s a ñ o s 
los otros tnes punios se pusieron varias ve-
ces sobre el t a p ó t e . 
A posar do disponer de buenos razona-
mientos, o l I n t o n i a c i o u a l Boa rd no c r e y ó 
convoniento n inguna modif icación- Pero hoy 
so ha convencido, a l fin, ©n lo que respec-
ta al «corneí-» o saque de esquina, var ian-
do uno de los incitóos. 
Has ta ahora un, « c o m e r » d i rec to , es de-
c i r , u n saque en que ©1 b a j ó n ent ra direc-
tamente ©n ©1 marco sEn que n i n g ú n juga-
dor l o toque, no eo consideraba como 
«goal» . 
Desde ahora, conforme a l a reciento do-
cisión do l a «Foo tba l l A s s o c i a t i o u » , u n 
«córner» directo es «goal» . 
Es ta nueva modificación, viene a ©vitar 
no pooos conflfctos. Por o t ro lado, resul ta 
algo m á s deport ivo, en nuestro concepto, 
ya que ©s m á s dif íc i l i n t r o d u c i r diirecta-
mente un «córner» qu© remata r lo , tenien-
do en cuenta la co locac ión de l jugador que 
realiza l a jugada y l a d© los defensores,, 
especialmente el guardameta . 
C I C L I S M O 
Con u n éx i to inosporado se c e l e b r ó en 
Par í s el campeonalo "ciclista do velocidad 
para las dos categorias, de « a m a t e u r s » y 
profesionales, part icipando los mejores «spr in -
ters» dol mundo. 
Los resultados de las dis t intas e l imina to-
rias fueron los s i g t í í e n t c s : 
« A M A T E U R S » : 
Octavos do final 
í M m e r a serie.—1, Micha rd . 
Segunda.—1, Choury. 
Tercera.—1, Van Drakonste in . 
Cuar ta .—1, Faucheux. 
Q u i n t a . — 1 , Mazairac. 
Sexta.—1, Goldager. 
S é p t i m a . — 1 , Cugnot. 
Octava.—1, F u l l c r . 
Cuartos de final 
Pr imera prueba .—1, . M i c h a r d , y 2 , Gu]-•, 
dacer. 
Segunda.—1, Choury, kijmofc. 
Tercera.—1, FaucheuXj y 2, Van Dra-
konstein. 
Cuar ta .—1, F u l l o r , y 2 , Mazairac. 
Semifinal 
Primera carrera .—1, M i c h a r d , y 2, Choury. 
Segunda.—1, Faucheux, y 2 , t-'uller. 
F i n a l (1.Ü00 metros) 
1. L U C I E N M I C H A R D . 
2, Faucheux. 
» * * 
P R O F E S I O N A L E S : 
Cuarto de final 
Primera carrera .—1, Moerkops, y 2 , Ser-
gent. 
Segunda.—1, K a u í m a n n , y 2, Poula in . 
Tercera .—1, Degraeve, y 2 , Spencer. 
Cuar ta .—1, Schilles, y 2, M o r e t t i . 
Semifinal 
p r i m e r a prueba.—1, Moeskops, y 2 , De-
graeve. 
Segunda.—1. K a u í m a n n , y 2, Schilles. 
F i n a l (1.000 metros). 
1 . M O E S K O P S . 
2, K a u í m a n n . 
* * • 
Los f u ñ a d o r e s do esta c lás ica , carrera des-
de 1920 fueron estos corredores: 
« A M A T E U R S » • 
1920. P E E T E R S ; 2, Johnson-, y 3, 
A l p i n . T u v o lugar en Amberes. 
1921. — 1 . A N D E R S E N ; 2, Kie ldsen, y 3, 
Hansen. E n Copenha í j ue . 
1922. — 1 , J O H N S O N ; 2, Peetere, y 3, 
Ormstron. E n L ive rpoo l . 
1923. — 1 . M I C H A R D ; 2, Mazairac, y 3, 
Van Drakonste in . E n Z u r i c h . 
P R O F E S I O N A L E S : 
1920. — 1 , S P E A R S ; 2, jKaufmann, y 3, 
Bailey. Tuvo lugar en Amberes. 
1921. — 1 , M O E S K O P S ; 2, Spears, y 3, 
Sergcnt. E n Copenhague. 
1922. — 1 , M O E S K O P S ; 2, Spears, y 3, 
Degraeve. E n P a r í s . 
1923. — 1 , M O E S K O P S ; 2 , Poula in , y 3, 
K a u í m a n n . E n Z u r i c h . 
* * * 
B I L B A O , G . — M a ñ a n a se d a r á la salida 
de la carrera a t r a v é s del pa í s vasco, por la 
que reina gran entusiasmo, tanto en los or-
ganizadores como en los concursantes. 
Esta tarde t e r m i n ó ©1 preointaje. Por la 
i n fo rmac ión de ú l t i m a hora, casi todos los 
inscritos t o m a r á n la sal ida. 
* * * 
BT.LBAO, 6 .—La C o m t s i ó n organizadora 
do l a carrera a t r a v é s de l p a í s vasco ha 
decidido qu© en l a zona do carretera ocu-
pada por los corredores c i r c u l a r á n tres auto-
m ó v i l e s ofiniales, en l a fo rma s igu i en t e : 
A U T O N U M E R O 1 
Don A n t o n i o Bandnes, j u e z - á r b i t r o . 
Don J u l i á n E c h e v a r r í a , secretario. 
D o n A n g e l Galdona, cronometrador ge-
nera l . 
D o n Jac in to Mique la rena , preslidente del 
C o m i t é organizador. 
Este coche e s t a r á s iempre ©n contacto 
con el p e l o t ó n de cabeza, no debüendo i n -
terponerse n i n g ú n a u t o m ó v i l ontre a q u é l y 
e l p r ime r grupo do corredores. 
A U T O N U M E R O 2 
Don Manue l SorHán, jefe de comisaros . 
D o n J o s é M a r í a Acha , comisario. 
Don Francisco G . d© Ubie ta , comisarlo. 
L a m i s i ó n de este a u t o m ó v i l consisto en 
ocupar u n lugar i n t e rmed io e n l a carrera, 
atendiendo a l grupo medio de participantes-
EñTre el p r imero y segundo «au tos» no 
debe interponerse n i n g ú n o t ro , como no sea 
para avanzar def in i t ivamente y abandonar 
l a zona de corredores. 
A U T O N U M E R O 3 
Reservado para l a C o m i s i ó n organizado-
ra. C e r r a r á la carrera, siguiendo al ú l t i m o 
de ¡los oorredores. 
* * * 
U n a motocic lc t r» con «s idecar» r e c o r r e r á 
constantemente los diferentes grupos de co-
rredores, poniendo ©n contacto los tres au-
t o m ó v i l e s oficiales. 
P E D E S T R I S M O 
Campeonato mundial 
G. M o Crao, el c a m p e ó n mund ia l de las 
LO mil las en 1920, ha recuperado su t í t u l o , 
derrotando en la pista de Powdelhal l , en 
Ed imburgo , a R . E . Colé , vencedor de 1922. 
A U T O M O V I L I S M O 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l (Real A u t o m ó -
\fú C lub do G u i p ú z c o a ha declarado que el 
otro oonductor que a c o m p a ñ a r á a D u f f s e r á 
Clement . R e c u é r d a s e quo estos dos coches 
p a r t i c i p a r á n en ol G r a n Premib de Tur i smo . 
B E N T L E Y I ( c a p i t á n D u f f ) . 
B E N T L E Y I I (Clement ) . 
* * » 
Pr-ra í"! Gran Premio d© Velocidad se 
crea probable l a p a r t i c i p a c i ó n de estos dos 
cochos: 
A S T O N M A R T I N I (Gallop). 
A S T O N M A R T I N 11 ( X . X . ) . ' 
L A W N - T B N N I S 
L a copa Drívis 
Si l a final de l concurso por l a Copa Da-
vis, en l a zona europea, y a se ha decidido, 
en cambio en la zona americaua so dispu-
tan t o d a v í a las semifinales. 
Los ú l t i m o s partidos so celebraron entre 
australianos y chinos, q u e d á n d o s e vencedo-
res los pr imores . Los detalles de su « m a t c h » 
fueron los eigu'4entes: 
P r imor par t ido l individual .—AV. M . P A T -
T E R S O N (Austra l ia) v e n c i ó a Lock "Wei 
(China) por 6 — 1 , 6—2, 6—2. 
Secundo part ido.—O 'HARIA W O O D (Aus 
t ra l ia ) v e n c i ó a K o n g (China) 6—0, 6 — 1 , 
6—2. 
Par t ido doble. — P A T T E R ' S O N - O ' H A R A 
W O O D (Austral ia) vencieron a Huang-Wel1 
(China) por 6 — 1 , 6—2, 6—0. 
Tercer par t ido i n d l i v i d u a l — P A T T E R S O N 
(Austra l ia) venc ió a K o n g (China) por 6—0 
¿ _ 0 , 6 — 1 . 
Cuar to p a r t i d o . — 0 ' H A B A W O O D (Aus-
t ra l ia) v e n c i ó a W e i (China) por 6—0, 
6—0, 6—2. 
«- * » 
E V I A N L E S B A I N S , 6 .—En los ú l t i m o s 
partidos por l a Copa Davis ent re france-
ses y chocos se obtuvieron los «Tgulientos 
resultadas : 
C O C H E T (Francia) vence a Maconauer 
por 6—4. 3—6, 7—5, 8—6 y~ 6—2. 
L A C Q S T E (Francia) vence a Zemla por 
G _ 3 , 6—2 y 6—2. 
A T L E T I S M O 
E l p r ó x i m o domiugo d í a 10 de l oorr ien-
to c e l e b r a r á l a Real Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a u n concurso d e a t l e t i smo para 
infant i les y « s e n i o r s » , reservado a sus so-
cios, que t e n d r á lugar en su campo de de-
portes, a las ocho en pun to de l a m a ñ a -
na, y c o n s t a r á do las siguientes pruebas: 
I N F A N T I L E S 
60 metros (liisa). 
Salto de al tura. 
Salto do long i tud . 
Lanzamiento del peso. 
S E N I O R S 
100 metros . 
1.500 metros. 
{Continúa al final de la 4.a columna.) 
M A D R I D 
5 por 100 Interioi1.—Serie F , 70,65; E , 
70,70; D , 70,75; C, 7 1 ; B , 70,90; A , 71,50; 
G y H , 71,50. 
5 por 100 Exterior.—Serie F , 85,60; E , 
85,60; C, 80,50; B , 86,30; A , 80,50. 
5 por 100 Amortizable.—Serie D , 88 ; 
C, 8 8 ; B , 88 ; A , 88.50. 
S por 100 Amortizable.—Serie D , 96,80; 
C, 97 ; B , 9 7 ; A , 97. 
5 por 100 AmorLIzable (1917).—Serie B , 
9 7 : A , 97. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serie A , 102,05; 
B , 102,05 (enero) ; B , 101/.K) (febrero); 
B , 101,50 (noviembre) ; A . 102,75; B , 102,IS 
( ab r i l ) . 
Ayjintamiento do Mrjdrid.—Interior , . 9 1 ; 
V i l l a de Madr id (1918), 88,75. 
Marruecos, 80. 
Cédulas Hipotecar ias .—Del Banco, 4 por 
100 , 90,50; í d e m 5 por 100, 101,90; 6 por 
100, 108,15; Argent inas , 2,48. 
Acc í iones .—Tabacos , 243 ; Banco IHipote-
cario, 315; í d e m Hispano Amer icano , 154; 
í d e m E s p a ñ o l do C r é d i t o , 150 ; í d e m R í o do 
la Plata, 42,50; í d e m Cen t ra l , 105; F é n i x , 
280; Explosivos, 366; Azucareras preferen-
tes, contado, 9 2 ; í d e m fin corr iente , 92,25; 
í d e m ordinarias, fin corr iente , 4 0 ; Felgue-
ra , 5 2 ; í d e m fin corriente, 5 2 ; E l Guindo, 
195; Elec t ra , A , 100; í d e m B , 96 ; Met ro -
pol i tano, 195; T r a n v í a s , 86. 
Oblí^acionos. — Azucareras no estampilla-
das, 76,50; Constructora N a v a l , 6 por ICO, 
95,50; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 102,50; 
Al icantes , p r imera , 285,50; Nortes , p r i m e r » , 
65 ; í d e m tercera, 6 4 ; í d e m , 6 por 100-, 
102,60; Valencianos, Nor t e , 97,50; Chade-, 
100,50; R í o t i n t o , 1 0 1 ; P e ñ a r r o y a , 98,50; 
T r a n s a t l á n t i c a (1920), 100,15; í d e m (1922), 
104,25; Met ro , 6 por 100, 104,50; H . Espa-
ñ o l a , 5 por 100, 79,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 40.85; í d e m 
suizos, 140;25 (no oficial) ; í d e m belgas, 
37,65; l ibras, 33,13; d ó l a r e s , 7,44 (no of i -
cial) ; l i ras , 32,50; e s c ú u o s portugueses, 0,22 
(no oficial) ; pesos argentinos, 2,475 (no of i -
cial) ; florines, 2.88 (no oficial) ; coronas 
checas, 22,30 (no oficial)i-
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,50; Ex t e r io r , 85,50; A m o r t i -
zable, 97,25; Nortes , 03,40; Al icantes , 63,30; 
francos, 40,75; l ibras , 33,18. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 128,75; Nor t e , 320; Banc t 
de Bi lbao , 1.670; U n i ó n M i n e r a , 515. 
P A R I S 
Pesetas, 245; l i r a s , 80 ,25; l ibras , 81,30; 
d ó l a r e s , 18,23; francos suizos, 346. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a buena o r i e n t o e í o n ü e ios fondos p ú -
blicos se a c e n t ú a ©n cada r e u n i ó n que trans-
curro, quedando en l a d© ayer m u y firmes. 
E l I n t e r i o r no v a r í a en pa r t ida n i en las,se-
ries D y C, mejorando de 5 a 60 c é n t i m o s 
en las restantes. Los Amortiz.ables 5 por 100 
van cotizando en alza la p rox imidad del cu-
pón y ganan otros 50 c é n t i m o s . 
E l departamento de c r é d i t o e s t á m á s ani-
mado que de ordinar io , y los precios se 
mant ienen sostenidos en todos los Bancos 
negociados, con excepcióm del Río de l a 
Pla ta , quo cede medio entero. 
E n e l grupo i ndus t r i a l só lo sufren altera-
c ión las Azucareras ordinarias , que suben 
un cuar t i l lo , y l a Elec t ra , B , que pierde u n 
entero. Los Ferrocarri les no se negocian n i 
al contado n i .a fin del co r r i en t©. 
Las noticias opt imis tas d© la Conferencia 
I de Londres se traducen en una nueva ele-
vac ión de los francos, que de 39,90 pasan a 
40,85. Los d ó l a r e s y las l ibras quedan fir-
mes, con l i g e r í s i m a s variaciones, aunque lo^ 
primeros no se cotizan oficialmente. 
A m á s de u n cambio se co t i zan : 
I n t e r i o r , a 70,60 y 70,65, y obligaciones 
del Tesoro, de febrero, a 101,90; 101,95' y 
101,90. 
* •:: » 
E n e l corro extranjero so hacen las s i -
guientes operaciones: 
100.003 francos, a 4 1 ; 50.000, a 40,95; 
50.000, a 40,90 y 50.000 a 40,85. 
25.00) belgas, a 37,65. 
25.000 l i ras , a 82,50. 
1.000 l ibras , a 33,15; 2.CO0, a 33,14, y 
1.000, a 33,13. 
L a r e f o r m a d e l a c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a u l t i m a d a 
O — i — 
Faci idad s para el cobro de los 
créditos de Ultramar 
E l ITT rector io estuvo mun ido ayer en Con-
sejo desde los once y media hasta las dos. 
E l general Vallespinosa di jo que a la 
p r imera parto asistieron los subsecretarios 
de M a i t n a y Estado. E l p r imero s o m e t i ó 
asuntos de t r á m i t e , y con el segundo con-
t i n u ó el estudio de los reglamentos de las 
carreras d i p l o m á t i c a y consu la r ; q u e d ó ter-
minado o l de l a d i p l o m á t i c a . 
D e s p u é s se examinaron ponencias del D i -
rector io , quedando aprobado un proyecto 
de decreto en e l que se d ic tan reglas pa-
ra el cobro do los c r é d i t o s do U l t r a m a r y 
se precisan las normas que fac i l i t en a las 
famil ias modestas que hagan ofectfvos los 
suyos en cantidades inferiores a cien pe-
setas. 
Otro decreto sobre o r g a n i z a c i ó n de 'as 
Comisiones y Subcomisiones para e l estu-
dio m i l i t a r do las l í nea s f é r r e a s . 
Preguntado e l general ¡Vallespinosa, d i jo 
que no t e n í a nuevas noticias sobro el regre-
so de l Rey y e l pre^idonte. 
* * « 
V i s i t ó al m a r q u é s do Magaz e! m a r q u é s 
de Comillas. 
Piden que cont inúe un delegado gubernativo. 
U n a C o m i s i ó n de 64 pueblos deil d i s t r i to 
de Piedrahi ta , en r e p r e s e n t a c i ó n d© 87.000 
habitantes, ha visi tado a l con t raa lmi ran te 
m a r q u é s do Magaz para pedir le que cont i -
m.o en su puesto e l delegado gubernat ivo, 
quo ha sido destinedo a Marruecos. 
Con el m a r q u é s de Magaz d e s p a c h ó el d i -
rector general de AdmEn-fetración loca l , se-
ñ o r Calvo So tó lo . 
E l vicepresidente del D i r ec to r io , en fun-
ciones do presidente ha dicho quo e l Rey 
hab'a delegado en e l c a p i t á n general de l a 
r eg ión para que, r e p r e s e n t á n d o l e , asfsta a 
las fiestas que so c e l e b r a r á n en A v i l é s a la 
memor ia de l Adelantado Pedro M e n é n d e z . 
i f , 
I 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c l ( j a ¡ 
L a s vecinas acusan 
E l juez instructor del sumaria i • 
mot ivo de la desapar ic ión do la . ^ Co 
l í aba j1 :^ HÍlarÍÓU' Esl-a - ^ C ^ 
Declararon, o n t m otras personas J 
vocmas de a barriada, que apor tar^ > « . 
acerca de la desapa r i c ión de las •clet»íí 
de la v ida que h a c í a n las r e s n e o n ^ l 
mi l las de é s t a s . ^P^tivag ^ 
Sucesivamente declararon m, u--
maestra detenida, que se llama i 
Cuenta cinco años do edad. A c 
una churrera l lamada Margarita•0n|tlI1Uu,)1'H 
lar Elorga , vecina de u n a ^ e ks ^0 ^ 
que e s t á casada con un zapatero' ^ 
A l sa l i r del Jozgado, alguno- \ « • 
hablaron con el la , y les dijo q n e ^ ^ 
desaparecer lar, n i ñ a s , la maestra - f T ^ 
apurada de dinero, llegando incln? 
borles a ellos l a compostura de nn a ^ 
tos. « E n c a m b i u - ^ g r e g , ^ , a raiV ^ 
so cambiaron do pos ic ión a ojos vist™ 
ca les faltaba un duro , y hasta han 
a dar diez m i l pesetas por el 
una locher 'a. . .» 
D i j o t a m b i é n que, a su juicio A 
las madres son ajenas a l a desamrS8 
las criatura-3..., pero en cuanto a i ^ 
o e r a . . . » ter 
D e s p u é s prestaron dec l a rac ión Catm 
vas, hermana d© una de las niñas , ^ 
do é s t a , l lamado An ton io . ' ? ^ tío 
Genoveva G o n z á l e z , vecina tamhi¿« i 
calle de I P I a r i ó n Eslava, fué aborL 14 
los periodistas d e s p u é s de declarar V 
una m a n i f e s t a c i ó n impor t an t e : la ¿ 
la maestra v su mar ido fueron a ve? ^ 
cuanto se h izo p ú b l i c o la desaparición í' i * 
n i ñ a s , p r o p o n i é n d o ' e que c u l p a d i í 
cho a la churrera Margar i t a . P a r a t á l fi 
necesario que todos se mostraran u n á 0 ^ 
en la a c u s a c i ó n . L a mujer so opugo 
R2-ntórnente a acceder a man< 
turaleza. 
E l mar ido de la maestra, £ 
mez, fa l tó de su domic i l io doaÍA n J „ 
por la noche. Parece que ha sido 
aun cuando sobre e l extremo.^e ' ' 
serva. 
J5 
'"V -ís. , 
Un fuego en Carabanchel 
Arden cuatro casas 
E n e l vecino pueblo de Carabanchel Bajo 
se d e c l a r ó un incendio e n unas casas, utas 
en la callo do las E ra s , propiedad de don 
Francisco Díaz . 
Desde e l p r i m e r momento a d q u i r i ó ©1 fue. 
go grandes proporciones por haber comenza-
do en unos cuartos donde estaban almace-
nadas muchas oeetas. J u n t o a ellas e x i s t í a n 
varios montones de aceituna. 
Diversas personas empezaron a acudir , 
provistas do herramientas con ©1 f i n de u t i -
l izarlas para local izar e l fuego. 
L03 bomberos de M a d r i d acudieron, a las 
ó r d e n e s de los jefes de z<"na dou J u l i á n Mar-
t í n e z y s eño r Vela del Cast i l lo , dando co-
mienzo a los trabajos de ext inei- 'n , quo t ro -
pezaron con la acostumbrada d i f i cu l t ad de 
falta de agua, de la cual hubo que proveerse 
en gran parte de( estanque do una f inca 
p r ó x i m a . 
F u e r z a » do la Guardia c i v i l acordonaron 
el lugar de l suceso, para evi tar que los cu-
riosos fio acercaran a determinados puntos 
peligrosos, por pasar por ellos cabl'es de a l -
t a t e n s i ó n , que p o d r í a n desprenderse., 
, Luego de varias horas de trabajo, se lo -
gró dominar el incendio. Ard i e ron cuatro ca-
sas do una sola planta destinadas a alma-
cenes. 
(Las p é r d i d a s son grandes, s in que so pue-
da f i jar de momento la c i f ra e x a c í n , a s í co-
m o tampoco los motivos de l incendio. 
Sal to de a l tu ra . 
iSalto de l o n g i t u d . 
Sal to con p é r t i g a . 
^Lanzamiento d e l peso. 
Lanzamien to del m a r t i l l o . 
Lanzamiou to do l a bar ra . 
«t * • 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEE3ATE) 
B E R L Ü N , 6 — E l equipo norteamericano 
ganador do l a prueba de relevos, formado 
por los grandes « s p r i n t e r s » Pcddock, M u r -
chison, R i l e y y Moore, han llegado esta 
m a ñ a n a para tomar par to en los grandes 
concursos a t l é t i c o s , que so c e l e b r a r á n en 
esta cap i t a l bajo los ausp íb ios do lai Fede-
r a c i ó n A t l é t i c a Alemana .—T- O. 
Su majestad ha firmado los siguieafes decretos: 
HACIENDA. — Sobre adquisición do un eolar o 
edifraio, con objeto do instalar en él la Aduana do 
Santander. 
Declarando excedente forzoso a don José Quiroga 
Espín, jefo do Administración de segunda clase del 
Cuerpo do Administración do la Ilaciouda pública. 
GUERBA. — Conoediendo el hábito do caiüallero 
do la orden militar do Alcántara a don Carlea Pa-
checo Lerdo u« Tejada, oondo do Fuentcblanca. 
Idem ídem de la ídem do Calatrava a don En-
rique Vivero Pcroda. 
Idem idem do la ídem do Monfceea a don Carlos 
Rincón Gallardo, marqués do Guadalupe Gallardo. 
Idem ídem do la idem do Galatrava a don Pedro 
Domecq González Viilaviooncio y Cordón. 
Disponiendo quo ol general do brigada don En-
rique Chacón y Sánchez Torrea paso a situación de 
primera reserva. 
Idem que el general de brigada don Francisco 
Sánchez Ortega paso a situación do primera ••reserva. 
Promoviendo al empleo do general de brigada al 
coronel don Jerónimo Aranzaba Crcmer. 
Disponiendo que el general do división en primera 
reserva don Antonio Serra Orto paso a la de se-
gunda reserva por haber «uraplido 'a edad regla-
mentaria. 
Idem quo el general de brigada don Félix Mín-
guez Gérvolcs paso a la íd^m por ídem. 
Idem quo el general do brigada en situación do 
primera reserva don Veui'in' Pon Luna pase a la 
de segunda reserva por IU.J ». 
Idem quo el Idem don ¿.̂ .i lie ilernández Padín 
pase a ídem por ídem. 
Idem quo el consejero toipMfa don Joeé Daroca 
Calvo cese en ol cargo do ci« -̂>i-;r<> del Supremo do 
Guerra y Marina y paso a jumera reserva por 
odad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo do consojero togado a 
dxxa Euriquo Alf-ooor y J.todj ÍÍ; IMJ/. Vaamondo. 
Idem al omplod do auditor goiiunil do Ejército a 
don Valeriano Villanueva B o á i ^ v s ^ , 
Concediendo la gran cruz do San Ilormouegildo 
al general do brigada don Braul o Alvarollos. 
Idem igual condecoración al ídem do ídem don 
Ignacio Despujol». 
Haciendo extensivo ol Depósito de la Guerra el 
decreto autorizando la venta do material inútil do 
los establecimientos fabriles del Cuerpo de Artille-
ría. 
Idem la exención de las formalidades de subasta 
y concurso para la recons&uo.-ión do la carretera 
Zeluán a Batel (Melilla). 
Aprobando por ol sistema de gestión directa las 
obras do la Alcazaba para el canipamouto do Inten-
dencia do Dar Driua. 
Proponiendo la conoosíón del empico inmediato 
al teniente do Infantería don Josá Martínez Espar-
za por méritos do campafla1. 
Idem pora la concesión del empleo inmediato a! 
copitán do Infantería don Antonio Goroetegui Eo-
bles. 
Idem la concesión do la medalla de Sufrimientoe 
por la Patria, pensionada, a diez oficinJea y un 
kaid do «mía» hondos en campaña. 
MARINA.—Propuesta de ascenso al empleo in-
mediato al tenionte auditor do primera claso clon 
Lino López y Alvarez y cuatro más. 
Idem do ídem a teniente auditor do segunda cla-
BO al do torcera don Mariano Moneu y Ccresuela. 
Idem do ídom a aontador do navio del de fmgata 
don Máximo do Cáoercs y Gordo. 
Idem do ídom a maquinista oficial do primera 
del do segunda don Jo?é Marón Miranda. 
SUMARIO D E L DIA 7 
Pres'tíencla. — Disponiendo so rectifique ia 
ordon do la Presidencia, fecha 21 de julio m 
pasado, en el sentido do quo la Comisióa iaj 
nisterial que por dioha disposición eo creab& 
estudiar las bases de la nueva legislación sobra ^ 
nicaciones aéreas sea presidida por el jefe de 
segunda agrupación del Estaco Mayor Central 
Ejéroito, en lugar del do ítf primera que señalsiJ 
la citada disposición. 
Idem que las infracciones de los acuerdos 
tados por los Comités pamarios permanentes 
comunicados al delegado dei Trabajo de la KOT3 
tiva región. 
Gracia y Justlcia.—Declarando excedentes 
cargo do secretario do los Juzgados do primera 
tancia quo se mencionan a los eeQoros don Ces 
Eiro Santolla, don Domingo de Guzmán Domáis 
y don Florencio Emilio Parrilla. 
Nombrando para la socretaría vacante en el Ji 
gado do primera instancia de 
Francisco do Iracheta y Marcort. 
Idem para la ídem ídem de Laredo a don Mal 
mino Jiasoa. 
Idem para la ídem ídem d 
Pablo Guillén y Guiilén. 
Idem para la ídem ídem de Boinosa a don Hi 
pólito Suárez. 
Declarando excedente del cargo do secretario f¿, 
Jnzgado d» primera instancia de Talayera de 
Reina a don José Torres Santos. 
Hacienn —Autorizando a las Empresas de ai 
móviles L i s Asturos y Los.Hispanos para que si 
tjefagan ei> meUlioo el importe dai timbre coa q« 
están grávidos los billetes do viajeros y 
resguardos da mercaderias que expiden. 
•Disponiemto que se entienda aclarada la disposij 
ción prnneru <ie la roa.1 orden de 19 dol pasaiioai 
el sentido qua indica. 
instrucción püDiica y Bellas Artes.—Besolvitó 
el expediente incoado con motivo de la instituot 
a favor do 1» provincia de Lérida acordada en 3 
testamento p r don Redro Vila Codina. 
\. 
S A N T 
¡stá SeyejTickí ios anuncios 
<íii sexta plana 
DIA 7.—Jntves.—Santos Cayetano, confesar y to 
dador; Donato, Obwjio y mártir; Pedro, 
Julián, mártirxis, y Alberto, confesor. 
La misa y oüc>o divino son de la Tranífiguraca 
de Nuestro tíoüor J«>sucnsto, con rito doble 
gunda clase y color blanco. 
Adoración fteaurna—San José. 
Cuarenta Horas Parroquia de San MiUán 
Corte de MiU'la De la Divina Pastora, en Su 
Martín (P.) y San Millán; do los Dolores, eni 
parroquia CP.). 
Asilo de San José da la Montaña (Caracas, M 
Do cuatro y modia a mete y media de la tarde, 0 
posición do Su Diviua Majestad, y a las siete, 9 
sario y reserva. 
Parroquia da San Lorenzo,—Contináa la DO» 
a su Titular. A las ocho, misa rezada y ejerc!» 
por la tardo, a las siete, exposición, estación, re» 
rio, sermón por don Angel Lázaro, ejercicio y \ 
servo. 
Parcoqula da San ffliüán.—Termina la novo» 
San Cayetano. A las ocho, exposición y 
munión; a las diez, la solemne con aermóa por 
Alfonso Gázquez; por la tardo, a las sels' 
la novena a Nuestra Señora del T r i Í M ¡ ^ C p ^ 
rosario, sermón por don Antonio Gen»*8 ^ ^ 
ejercicio, reserva, salvo y procesión púbi"» 
Cayetano. • . W nit 
Parroquia do San Pedro el K e a l . - W " * ^ 
vena a la "Virgen do la Paloma^ A ^ 
do comunión; a las onco, exposición, ^ 
lemnea y reserva; por la tarde, a las s»0 ̂  ^ 
exposición, corona dolorosa, eermín por 
Ruau, ejercicio y reserva. 
HORA SANTA ^ | | 
Parroqnlas.-AIraudeDa: Por ^ ' íi 
Bosto.-El Salvador y San Nico^s: * i 
la mafiana, con exposición.-Corazón do 1 
laa cinco y media de la tarda.-ban 
las eieto, con exposición. T^cno)' A ^ 
Iglesias. — Capuchinas (Conde de ^ J j , 
cinco de la tarde, con exposici¿° y ^ ^ 
mendadoraa do Santiago: A las 0 ™ 0 ^ j^jestai ' 
mañana, con exposición do Su l-,'T ^ ^ 
Esclavas del Sagrado Corazón do Jt*u9U)cio. A ü 
de la tarde.—Franciscanos do San Au ^ ^ 
eieto y media de la tarde—Hospital ^ ^ # 
cisco do Paula: 
sermón. — Nuestra Señora de — 
co y media de la tardo.—Pontuma: ^ 
v mediado la tarde.—Ropo^0"6• A * las 
la tardo.—San Manuel y San Benito: ' sre. 
de la tarde.—Scrvitaa: A las siete de 1» 
dicando el señor Arriba. 
SORTEO D E DOTES ^ ^ 
El día 17 do eeptiembro próximo * '"Z & & 
la capilla de la VcneraWo Crdcn f < * * 
Francisco el sorteo de dos doks, <3c ' ^^aíia»' 
uno, para contraer matrimonio, entre * / ^jeí: 
la Orden quo reúnan las circunstanaas ^ 
Primera. IluérXanas do padre y P0 ^ ' cop» 
Segunda. Ilabor cumplido quince 7 
de cuarenta. Madrkl-
Tercera. Residir habitual mente en » 
Cuarta. Llevar seis meses pertoneO 
0RDEN- .1 di» 31 I Las solicatudca so admitirán hasta « ^ ^1 
corriente en las oficinas do la Orden, R" u8 ^ 
calle de San Bernabé, 13, de ocüo a do*5 ^ ^ 
üana, acompañadas do la patente de ^CTT'\¿re. 
sida de bautismo y la de defunción del P* 
, ift tarde 
A las emoo do la ^ «»• 
Lourdes: A ^ 
E I L O E I B A T E . 
(5) 
Jggyes 7 de a g o s t ^ f l e J M 2 ! 
ü e r e í e r r a y Cangas-6yon 
¡ F ü 31 A D O I I E S ! 
I V í I ^ 
1 a todos sus coiasumicores 
R e i Q f 2 l l « & en el acto do Ja compra, ^ctiifhps contienen más hojas 
QUe » » f.na e inSuperable. 
pegante estuche | D © I l o j a S 
ipglés con ^ ar£{stica f(> 
g U t l I M O S tot ipia a i finaL 
pe venta en todas pnrtcs 
p ü r O S I T O : F E B B A Z , 8 
y , r r ? ( ! 3 f o n d o s ! 
Anastasia Aproas Botón, de 39 años, na-
turail1 de U provincia de Cívceres, vendió en 
s-u pueblo una huerta y una- casita, y con 
los fondos se vino a Madrid. 
Conoció, ya en ]'a. Corte, a un limpiabo-
tas, de¡' que sólo sabe que ce llama Anto-
nio, el cual '"a propuso que fuera á pernoc-
tar bajo el puente de Sccovia, junto a la 
«alcoba» aue 61 disfrutaba. Así se ahorra-
r ía la serie de poetas que en Madrid su-
pone v iv i r bajo techado, z 
La pobre mujer aceptó gustosa el ofre-
cimiento. Mas layér, al despertar, notó que 
el «magnánimo» limpiabotas no estaba en 
su «•habitación» y que además le fr.iitaba a 
ella un bolsiillo con 500 pesetas, resto de 
la venta que efectuó en d pueblo. 
leíuohe es tina enfermedad emi-
IA ^^"^".ontagiosa, d« larga duración 
pentei»6» s tan fatigosos, que causa hon-
y de smt ^ a jos enfermitos atacados de 
da penaDleno acceso de tos. 
jella ^ ^ s Voces hemos interrumpido el pa-
¡CuaI1'ftun ĵQo que, presintiendo la tos, 
eo fll ^ r sllñ infantiles juegos y busca apo-
6\jspea ^ rared con anhelante cara y pro-
yo 60 :nsp¡ración, que se traduce en gol-
^ ^ tos corridos y quintosos, con el ca-
pes n-ido del silbato al coger el niño ! 
racteris ^ ûQ j a por j-eguj^ajo e] 
nuevos ^ ^puto rojo, sangu-nolento y es-
arr°3arquedando el niño abatido, lloroso y 
¿riste 
Este es 
el cuadro asustante de la tos fe-
• ^""que tantas reliquias puede dejar en 
rDO'0Janismos infantiles, y que debe me-
toda Ja atención de las madres cui-
re(fr v médicos timoratos y celosos, 
i - este estado patológico la propiedad 
: 0 el sarampión) de propagarse y conta-. 7 ^ 0 el sarampiuu, ^ y , ^ , * ^ ™ j ^ . a -
• ^ cuando comienza su desarrollo on e l ' 
61. cuando apenas ni la familia ni el 1 
o so nan P0^'^0 advertir de su presen- \ 
^ \a f £ s a d e e' (lue Cliaru'0 el | 
C-fi etese con su tos convulsiva, corrida y I 
0 terísficft, y* ha podido contagiar a sus 
íermanos! a sus camaradas de colegio a 
arai-nntos. Conviene que esto sepan las 
{orail iasV» W cuando pitu" con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tnrrillo estornudos y coriza, llamen al mó-
dico el quo, con su sana práctica, compro-
bará'el dia^óstico fijo de la tos y el cata-
rro,' aislando al enfermo coquelucheido y 
evitando el contagio al reste de los áo la 
c0sa- . , 
¿Que el médio» naossitara presenciar un 
'ataque d« ios rara cerciorarse de la clase 
dj qm se trata? Pues él provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
entero-posterior o introduciendo en la boca 
del niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla : el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención' 
para evitar el contagio primeramente, y pa-1 
ra tratar y curar la enfermedad después, ! 
porque es vina dolencia traidora por sí y por 
fas complicioiones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermiío y no permitirle salir a la calle 
pov diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
4U0 se desparramarán por el suelo gotcs de 1 
una mezcla a partes igua'os de «aguarrás» 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», quo embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la los deja de sor intensa no debe 
acudirse al lemedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de, coqueluche. 
Respecto al alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a Jas familias las com-
plicaciones graves quo pueden sobrevenir si 
no se observan meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; v si no se tiene cuidado 
de quo cuando el niño tosa no le dó el 
aire de frente, o se barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a ¡a (pie está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal do ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu-
che : «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con la? mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y se da 'en el quid. 
TXÍS preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la «belladona», el «bromo-
formo», ia^ «fonócola», el «agua fluorofor-
mada?-, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que_ pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupüares , erupciones, 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y e-i por olvido no se agitan éstos, 
en las últimas tornas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelia» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad Ta 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y í.ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC 
El spana 
E S O C I E D A D ! E x e n c i ó n d e i m p u e s t o s a u n c o t o 
m i n e r o B i l b a o 
TA ^ÍAYILL0S0 B L 0 K PRLVTATOR, SOLRE EL CUAL, SIN PAPEL. SIN T I N -
M T A *T IAPIZ ' FUEDE ESCRÍRIR E INSTANTANEAMENTE BORRAR LO ES-
11 1G03IA m LSPONJA.—TAMAÑO: De 10 por 15 cen t ímet ros , a 2,90. De 
por 22 ceutímetros, a 3,90 pesetas. — Para envío por correo a&repad 0,59 
Boda 
Ayer, en E l Astillero, se unieron en la-
zos eternos la preciosa señorita Asunción 
Brujo con el joven don iMiguei García Gue-
reta, hijo del distinguido arquitecto don Ri-
cardo. 
Deseamos muahas felicidjados al nu/evo 
matiimonlb. 
"Viajeros 
Han salido: para Barcelona, don José 
María Fluxá y F:llol j para La Granja, don 
José Gómez Acebo; para Boecillo, don Ja-
cinto Valentín Gamazo; para Ontaneda, 
doña Dolores de la Arena; para Villabona, 
la señora viuda de ¡Manella; para Torrela-
vega, don Gregorio Fernández Voces; para 
Gijón, doña Lutgarda R u z ; para E l Pau-
lar, don Alfredo I n s ú a ; para Moralzarsal, 
don Leandro Polanco; para E l Escoral, 
don Luis Martin Osma; para Laredo. doña 
Concepción CasL'lan; para Lorca, don Joa-
quín Moreno RocaíulT;' para Panticósá, los 
marqueses de Bondad Real; para Valmase-
da, doña Pír.iila 'Salcedo; para Cestona, do-
ña Adela Pacheco; para Sobrón, don Ci-
rilo Alokandre; para I rüz , don Manuel 
Mennef.llo; para Arciniega, la señora viu-
da de Blanco Gendín; para Alcalá de He-
nares, don Enrique Barbeyto; piara San 
Saturnino, don Carlos Mafcurana; para Cafís-
bard, los duques de Montellano. k i seTTorita 
Paloma Falcó y Es^andón y ^1 marqués de 
Pons; para San Sebastián, los señores de 
López Roborts (don Mauricio) e hijos, la 
marquesa do San Lorenzo de Valle Hum-
broso, don Juan J-varios y iZsivala, doña 
Mercedes G i l ' Delgado y Agrela y sus hijos 
Mercedes y Juan y los marqueses de Santa 
Cristina y su h^a I n é s ; para Aguas Bue-
nas, don Eladio Mille y su consorte; para 
Biarritz, el conde de Torrejón y la suya 
(narfda Mercedes Fernández Lascoiti y J i -
ménez); para Portugalete, 4,on Lms Sala-
dar ; para Lorca, la baronesa viuda de Po-
tres ; para Caldas de Besaya, don José Ma-
nuel fGaramendi; para Coruña. doña Ber-
narda Cortés y señoritas Clemencia y Ma-
tilde Lavin ; para Cambados, doña Dolores 
del Valle; poca Fuenterrabía, don José Ga-
bilán D í a z ; para Puerto Real, don José 
María Tassara; para Deauvlile, los mar-
queses de San Miguel, condes de Clavijo 
y su hija Antonia; para Berna, la señora 
de las Bárcenos; para Alzóla, la señora 
doña Carmen Salaverría, viuda de don Joa^ 
quín López Dóriga, y para Mont Doré, la 
íñarquesa de Retes. 
Regreso 
Han llegado a Madr id: procedentes de 
Guchen (Francia), don Benito Guillermo 
Eolland, que fue allí con objeto de asistir 
a los funerales por el alma de su malogra-
do hijo primogénito en el segundo aniver-
j ¿ario de su muerte, y do Alzóla, el general 
1 Marina. 
Fnneral 
Mañana viernes 8. a las once, se cele-
1 brarán solemnes exequias en la parroquia 
rio Santa Teresa y Santo Isabel por el 
alma de la seílova doña María Pisón 7 Pa-
blo, viuda de Prado. 
Las misas de la fundación perpetua Pra-
do-Pisóni oeráu, a las nueve de la mañana, 
en la iglesia del Perpetuo Socorro. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte de la señora doña María Rico y 
Gómez de Terán de Peche y Valle (don 
Luis), de grata memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento al viudo, hijos, don Juan, doña 
María Luisa, doña María Josefa y don 
Luis; padres, los condes de Torrepilares; 1 
madre política, doña Francisca Valle y So- | 
lis. viuda de Peche; hermana, doña L u i - ¡ 
sa; hermanos políticos, los marqueses de l 
Rianzuela, doña Milagros, don Ramón y 
don Jurm Peche y Valle, doña Carmen Sán- j 
chez Arjc-na y Velasco y don Rodrigo' de ! 
in Calzada y Vargas-Zúñiga, y demás deu-
dos. 
—Mfiñana hace veintisiete años que fué 
asesinado en Santa Agueda el eminente 
hombre de Estado don Antonio Cánovas del 
Castillo. 
FaliecíBiioüío 
En San Sebastián ha dejado de existir 
don Buenaventura üba r r i Framategui. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sonKtío pésame a su tfuda, 
doña María Soriano y Barroeta-Aldamar; 
hjos, hijo político^ don José Luis Escario, 
y demás deudos-
Entierro 
Ayer tarde, a las se's, tuvo efecto el del 
ex director de lAdministración don Monuel 
Sáenz do Quejana. 
Presidieron el duelo los hermanos y so-
brinos del finado, el duque de Bivona y 
don Rafael Sánchez Guerra, en represen-
tación d© su ©eñor padre. 
La concurrencia fué numerosa y d.tetin-
guida. 
E l Abate FAIHA 
La «Gaceta» do ayer publiica un decreto 
de la Presidencia del Direciorio concedien-
do a la Soc.'edad anónima Española de Pe-
tróleos, domiciliada en Bilbao, la exención 
del canon de superficie durante seis años, 
o sea de 1 de enero do 1924 al 31 do di-
ciembre de 1929, de las minas de petróleo 
que forman coto con una extensión total 
G<. 4.090 hectáreas y cuya denominación, 
lugar donde radican y superficie se expre-
san en la disposición. 
Inv rMda por dicha Sociedad hasta ©1 31 
de diciembro de 1923 la suma do pesetas 
515.844,77 en trabajos de investigación pre-
paratorios, deberá justificar anualmente, a 
partir del año 1924 inclusive, un gasto do 
75.000 pesetas como mínlimum en esta cla-
se de trabajos. De no alcanzarse esta cifra, 
6© ingnesará en el Tesoro la diferenc'a que 
hubiese. 
La Dirección general de Rentas públi'cas 
podrá, cuando lo estimo oportuno, ordenar 
la visita del coto para examinar los traba-
jos efectuados, los contratos de adquisición 
do maquinaria y otros análogos-
Cualquier alteradión en las condiciones 
del coto, ya sea por adquisición de nuevos 
terrenos o venta do alguna de las oouces-o-
nes. so comunicará previamente, para su 
informe, a la Dirección general. 
Si durante Ies seis años por qu© so con-
cede la exención se descubriese la subs-
tancia que so busóa en cantidad suficiente 
para su explotación normal o cualquier otra 
clase de mineral también explotable, ha-
llazgo quo se deberá comunicar a la D i -
rección general, la exención se dará por 
terminada. Esta no alcanzará en ningún 
caso al impuesto del 3 por 100 qu© grava 
el producto bruto de los minerales. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
GENERAL.—En toúa Tápaua continúa la tempe-
ratura muy elevada y el cielo on general dospejado. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.-
Barómetro, 75,8; humedad, 62; velocioad del vien-
to en kilómetros per hora, 28; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 294; temperatura: máxima. 
81,2 graáos; mínima, 21; media, 2G,1; suma do 
diarir.s de la temperatura media 
Brihu^a (Guadalajara), «n sesión celebrada el W 
de julio próximo pasado, con aaistonm del pkmo. 
ha acordado: ^Que al inolvidable maestro don H-u-
gemo Bartolomé de Mingo y a fin de porpetuaf m 
memoria rindiéndole juato homenaje, una de ka 
principales calles de esta villa, hoy del Cantón, fi-
gurará lo sucesivo oon ol nombre de Eugenio 
Bartolomé, y que el dia 16 de agosto actual 86 
inaugurará dicha callo.» 
las desviaciones 
deade pnmero de año. más 2M.3; P^P'^102 ¡ j j ^ ^ ^ Dentista. Hortaleza, 14 y 16. 
ACLARACION.—En la nclación de loo aprobadoa 
en laa oposiciones a Policía el opositor número 1.448 
figuró con 22 puntos, en lugar do 22,20. que fué 
la califioación obtenida. 
m m m m n m s süc io i " 
Obri's de mér i to l i terario, de ifúteorés v i -
viaimo, accesi'Jies a todo género de lectores. 
Acaban de aparecer los cuatro primeros 
volúmenes: 
«YAMILE?. E. Bordeaux. 
«TIERRA Y PATRIA», R. Bazin. 
«UNA MANCHA DE TINTA», R. Baain. 
«LOS COMPAÑEROS DEL SEÑOR CA-
TORCE».. F. Fosca. ^ 
{;3!l8 ilO|9fltBII do.' perfecta presenta-
ba nAtffi té 'Q ción t ipo^rá í i - i , cubier. 
ü Pbalbd'ÜÜ tas en cromotipia. 
De venta en tedas las llbreríias importan-
tes v on casa de los editores. ííOISTAIMER 
Y SIMO!?, C. Aragón, 255, BARCELONA. 
LOS AMIGOS DE CERVANTES—Con esta de-
nominación se está constituyendo en Madrid una 
agrupación de escritores inéditos para fomentar sus 
relaciones y dar publicidad a su producción. 
Las adhesiones las recibe don José de la Vega, 
Atocha, 131 duplicado, Madrid. 
Si con Licor (lol Polo te enjuagaras 
cuatro meses no más, yo te aseguro 
que nunca mis consejos olvidar.-is, 
pues jamás de la boca te quejaras 
sin llegar a gastar n i medio duro. 
EL CONGRESO DE MEDICINA.-E1 Comité 
e-ocutivo de la Exposición de Medicina e Higiene 
del segundo Congreso Nacional do Cienaas Médi-
cas ha recibido un cabio de la Argentina partici-
pándole que asistirán a dicho Certamen 250 miem-
bros con oerca do 200 comunicaciones. 
E S P r . P s 
P A R A H O Y 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . —10,30, 
Manna. 
* * -i--
(E l anuncio 60 las obras en esta cartelera no 
PUEBLO AGRADÉCIDO.-EI Ayuntamiento de supone su aprobación ni recaniendación.) 
BATERIAS BE COCINA y baños do cinc do todas t ases y 
modelos. Precios muy fecontonlcos. 
M A G B A L E N A , N U M E R O 27 
BIlLlflt-SMll 
U l í m í j i m 
• i a i E i t i i f i 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uao la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10- Corsetwla. 
P E R S I A N A S 
a 3 P E S E T A S METRO 
Hortalcza, 98, esq.n Gravina. 
Plaza de S a n i a 
C r u r, 2, Madrid. 
Su administradora, D.a FELISA ORTEGA, remite billetes 
do Navidad y especial CRUZ ROJA, 11 octubre, a 25 pe-
setas décimo, y de todos los sorbeos, remitiendo BU importo. 
C A S A R R E S 
Corsetería de lu¡o y económica. Fajas de goma para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva, 
FUENCAKRAL, 72. TELEFONO t.SOü M. 
Diario popular do Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé tera , e tcé tera . 
Para el extranjero se tmblica semanal-
mente con ol nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemüu 
Precios de inscripción para España, 20 pías . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhjn 
MA RZELLENSTRASSE, 27-43 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de ícallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drog-ue-
ríns, 1,50. Por corroo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
? í m D E m m m m , a 
HEROINA «S» TIOGOL 
Glicero-cai-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA. G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L . TOS 
Es la antigua Goluciór. Benedicto, modificada con Tiocci-He-
roína. cuando el médico cree indicada esta acción tempeatica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, U. y fariíiacias. 
Nota.—Fídaso yoluciOn Jienedicto o Solución Jicnedicto oon 
Tiocol y Heroína, scgtm so desee la antigua o esta modifioa'ln-
ÜBOSI 
oon cristales finos para la 
coneervacidu do la vist* 
L D u h C Í C . - O p t i c o 
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TERCEE ANIVERSARIO 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
QUE FALLECIO 
EN LA CIÜDAD DE FREGENAL DE L A SIERRA (BADAJOZ) 
E L 8 DE AGOSTO DE 1021 
A LOS TREINTA Y SIETE AÍ30S DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
.Su desconsolado esposo, don Luis Peche y .Valle; hijos, don 
Juan, doña María Luisa, doña l i a r í a Josefa y don Lu i s ; padres los 
excelentísimos señores c ondes de Torrepilares; madre política, doña 
Francisca do Paula do Valle y Solís, viuda de Peche; hermana, 
doña. Luisa, hermanos políticos, don José María Peche y Valle y 
doña Josefa Cabeza de Vaca, marqueses de Rianzuela; doña María 
de los Milagros, don Ramón y don Juan Pecho y Valle; doña Car-
men Sánchez-Arjona y Velasco, marqueses de la Molesina, y don 
Rodrigo de la Calzada y Vargas-Zúñiga; tíos, primos, sobrinos y do-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amist; des encomienden a Dios 
Nuestro Señor ol alma de la tinada, por lo que Ies 
vivirán agradecidos. 
(A. 13). 
C u r s . c á e e s l cJ<s a i r o y r e s p o 
¡4 
DOVELA EN TCES P A S T E S 
J^CÍIQ^I^ O E H A T H 2 4 ) i c c s Para l levar a dichoso fin el enredo y verse 
ahora en trance de contemplar el hundimiento 
del t ing lado! 
H a b í a temido y a con hartas razones que no 
p o d r í a hacer m o r i r a R a m ó n Nonato(. ¡ P e r o 
¡pensa r que de pronto surgiese la madre que le 
h a b í a dado a luz no habiendo nacido... eso no 
se Jo h a b í a ocur r ido nunca! 
Se acordaba en tales momentos do lo que el 
t í m i d o y t e m b l ó n MagdaJeno le h a b í a dicho en 
el a n d é n cuando volvió a Rinconada, Una vez 
m á s v e n í a n a su memoria las palabras miedo-
sas : 
— S i m ó n : no sé si habremos hecho algo gordo. 
¡Y tan gordo! 
D e s p u é s de muchas reflexiones dec id ió que lo 
m á s prudente era tantear a la supuesta t ima-
dora, explorar sus intenciones y ver si h a b í a 
medio de vencerla o de pactar una f ó r m u l a s i 
l a c u a n t í a no le a r ru inaba . 
Cogió la p luma y escr ib ió unas cuantos l í n e a s 
manera de saludo y se estuvo quieta. S i m ó n i —Justamente, l a d u e ñ a de acuella casa en 
le i n d i c ó u n asiento. L a mujer se sen tó dondejque JMagdaleno fué huésped . ¡ O h ! No puedo 
le indicaban. , Y entonces hubo unos instantes olvidar le n i como h u é s p e d n i como... Magda-
V 
entonces -r. 
^edrentasi C0ri-ena el peligro do quo lo 
una dennñ.n Para sacarlfi a ú n m á s dinero con 
. uncia criminal 
aParicjor ri0 i al llor l a sospechosa dcs-
El ho-i2 criatura? 
e í t a b l n m y n0gro-
los íi-iMim.' 6 posib,G impugnar an-
SuPuesta m-)^"-'08 reconoc>¡micnto do la 
Solviendo In dcmostrando su falsedad v 
U n t a b a T a i n f T " ^ - ¿ P e r o con ^ ™ ™ ^ 
C o c i e r a n esíTrf6 ^ í r i b u n a l e s Para ^ 
esclar.eciera.n J ^ " " !07 ¿Cómo exponer^ c i t á n d o l a en su despacho. En ril sobre P U S O ia? 
^ c í r ^ inventada . deseado y saliese a .-^ñas indicadas: R. S . -Cont inen ta l R á p i d o . -
Que j]0Vri,. _macl0 nacinuento? 
de silencio penoso. 
Por fin lo r o m p i ó T a j u ñ a 
— S e ñ o r a ; ¿es usted la...? 
—Sí , s e ñ o r : yo soy l a madre, esa t r is te ma 
l eño . 
T a j u ñ a se quedó petrificado. R o d á b a n l e por 
l a memoria todos los recuerdos de aquel tiempo 
y a lejano y s e n t í a un miedo horr ib le a con 
„ „ - - ' »/ w - o — "r". ^ * u/ \ , \ J X X -
dre. Es l a pr imera vez que pronuncio esta her- fosarse que para el t imo se h a b í a n buscado cir-
— i 't J -1 _ .-I i w . . . í _ « mosa palabra delante de u n e x t r a ñ o y me emo-
ciono. Caballero, pe rmi ta usted me emocione. 
—Es usted m u y d u e ñ a . 
Lo digo desde el fondo de m i alma. ¡Su 
madre,! 
— ¡Su madre! 
— ¿ N o lo cree usted? 
—Espero las pruebas. 
cunstancias que le prestasen veros imi l i tud i n 
quietante. 
Remedios le dejó reponerse y d i jo luego a me-
dia voz, como quien se hace violencia para una 
confes ión penosa. 
—Yo soy. Que Dios nos perdone si ca ímos . 
E l era m u y bueno, estaba triste por la p é r d i d a 
de su esposa. Y cuando la v ida en c o m ú n den-
rr'aí0 Üudarr.aconmi!n0 
Ü.n « a W i n C . mÍSma S( ,^¡ l lez con que 
CIVÍ1 a decía ! ; " Se P resen tó G" ^1 Registro 
N «*ién ¿ I ? 0 *r* P ^ r e do un h i jo natu-
í ^ c n t a ^ ^ esta i n c ó g n i t a mujer 
,Q notaWo, declarando que ello 
F lo r Baja, 95. 
X I V 
era la La é&trevista Padre, 
^ s u d a b a a angu í E n el d í a prefijado y a la hora exacta de 
és / m i . lo. c i ta e n t r ó en el despacho de T a j u ñ a una mn-
ne^ro v 
te l a 
~ ' I a 5dpa! - f í e r o - o í P ? Sin ha,,ar el j e r do abundantes carnes, vestida de n ^ : 
t u a c i ó n . ^ ^ ! ? 0110 como''se d o l í a ^ d í " - ' f l ^ - C 0 ^ (l0 poc0 p:'Ccio' ^ 
Descubr ióse entonces por comipleto l a mujer t ro de la casa nos hizo simpatizar, me contaba 
y se q u e d ó mi rando a T a j u ñ a . a solas sus penas do viudez. En ocasiones l loró 
- ¿ N o me recuerda usted? ¡como u n n i ñ o desamparado. Yo procuraba con-
—No. Es decir, s í . Hablando francamente, su solarle como p o d í a , como me lo dictaba el co-
cara me recuerBa o t ra quo no sé de qu ién era. ¡ razón. Uno do los medios que me parec ió roo" 
- M i cara de hace años . | j o r para cónso la r l e de sus penas fué contarle 
—En efecto, a s í será,. Pero no a d e l a n t á r n o s l a s m í a s , que t a m b i é n eran muchas. Du esta 
g r a n cosa. Quedamos en que su cara de ahora manera in t imamos sin sentirlo, 
recuerda su cara de entonces. Pero sigo s i n ' Hizo u n a pausa, e x h a l ó un suspiro muy hon-
do y c o n t i n u ó diciendo con los ojos bajos: 
Usted y a sabe lo qu.o son dos viudos conso-
e su ci- c u b r í a cuidadosamente lo m á s de la cara, 
^lo hasta enton-' No dijo nada al entrar. I nc l i nó l a cabeza a 
saber quien era la poseedora de aquella cara. 
—Piénse lo . Es fué rcese . M í r e m e bien. 
S i m ó n la mi tábia a conciencia. ¿Quién podn'n l á n d o s e mutuamente. . . 
ser y haber sido aquella gorda?. Y , en efecto, él - S í , s í ; l a h is tor ia se ha renetido mucho 
estaba seguro de haberla conocido. ¿ C u á n d o ' - P o r q u e yo, si legalmente rio me p o d í a ' l l a -
¿ D o n d e ? ¿Con q u é mot ivo?, p recuerdo no a c á - m a r as í , realmente era viuda, 
baba de venir . — ¡Ah, vamos! 
Por fin se dió cuenta. Y con nueva sorpresa Por el pensamiento de S imón p a s ó el crudo 
y nuevo asombro d i j o : comentar io : 
- ¡ D o ñ a Remedios! ¡ L a d u e ñ a de ía P e n s i ó n , - D e modo que no era l a p r i m e r a avontnr . 
B r i t á n i c a ! . ¿VaJ i en t e pécora ! , ^mura . 
Remedios volvió a suspirar y volvió a bajar 
los ojos pa ra decir quedamente : 
—Fuimos déb i les , comprenda usted, caballo 
ro : ¡ nos q u e r í a m o s t an to ! 
—Comprendido. 
— E l se p o r t ó conmigo como u n cabaJlero. Y 
si yo he consentido en que m i h i jo v iva aleja-
do de mí, sin saber siquiera que yo exis t ía , ha 
sido porque me ataban razones muy podero-
sas. 
—Bien, b i e n ; pero yo quisiera que usted me 
probase... 
— ¿ L o necesita usted? 
—Lo necesito. 
—Pue6 no es necesario. V e r á usted c ó m o bas-
ta que yo reconozca a m i h i jo en documeiuo 
púb l i co . 
— T a j u ñ a so su l fu ró ant.0 lo que era ya una 
insolencia amenazadora. 
— ¡ B a s t a ! Todo eso son cuentos. Yo no sé si 
tuvo usted o na amores con aquel Cánd ido . No 
me importa . De lo que estoy seguro es de quo 
usted no es l a madre de R a m ó n Nonato. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque no puede ser. 
—¿Y por q u é no puede ser? 
— ¡ P o r q u e . . . es imposible'. 
A punto estuvo de soltarlo. Remedios, enton-
ces, se son r ió brevemente con una ma l i c i a de ' 
m a l a g ü e r o . 
- P e r d ó n e m e esta sonrisa. Comprendo que le 
s e r á molesta, pero no he querido mort i f icar le-
Se me ha salido sin querer. 
--iMe da lo mismo. 
{Continuard.): 
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« o 
hay gu-e prepararse para no-pasar frío en 
invierno, instalando un 
C a l o r í f e r o " A G A R T -
que con un gasto (Te QUINCE CENTIMOS 
hora tendrá su ca^a confortable día y 
noche. 
Pida catálogo ilustrado a 
A G A R T Í , S 8 A . 
carretera de Chamart ín . 50. — RífiORiD 
i9 p o r K - H i t o 
SE MASCA LA TRAGEDIA 
Granos, Rojeces, Sarpullidos, 
Acné, Prurigos, Ezcetna, Herpe, 
enfermedades de la piel, mani-
festaciones sifilíticas desaparecen 
bajo la intlnencia del 
infalible para la OTradón rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
Ds venta en todas las Farmacias y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de iastniccioDcs dirijanseicDiediafcuneivte y a 
vuelta de correo al Laboratorio Rich«!ct 
1, Calle San BartoJosac. SAN SEBASTIAN. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primer* neoasidad- A las poraonas indastrialfle y » ias 
familias en general. Con un capitel de 150 » 200 paseta}, 
mínejadas por él mismo y coa sólo tres días do trabajo cada 
semana se cousigae de 6 a 7 pesetas diarias- 8e mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que las pida, raan-
dando en eeilos 20 cuntimos- Pr.ra contestación: 
PAULINO LANDABURU 'ALAVA) VITORIA 
J 
—¡Ingrata! No me quiero... Bien cl'aro me lo dice. ¡Estoy de más en el 
mundo! 
ñ B Q 
a s a 
s a e 
—Magnífico sitio. Cuando tfl. conductor quiera darse cuenta ya tengo 
tranvía encima» 
S Q f í 
e s f f 
Q s e 
-Así, con los ojos tapados... Ya se &' erca... Lo oigo perfectamente.. 
• L I H E H T O P R R R ÍIVES D E C O R R 8 L ' 
gn saquítos de cinco UUogratíos, para 300 gallinas, p> 
setas 6,50 (rrenco da portes terrocanH). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
AEüNYS D E M^R (BASCBLONA), 
s e e 
Q Q f i 
e e s 
o f T o •1 
[ T o i n r m M j j 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y t i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
A t O C l L E t i E s 
C E D E S E gabinete , , 
no soleados con K ^nnik 
# # c 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s i a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, eslémago, isSeslkí 




C O M P R A S 
'S españoles, r*. 
.alt« Pecios,' 2o k, 
icia de 185o' ^ -
;. 1. Madrid. 
nos completce, m ^ ^ 0 ^ 
t«s. colehonea. 
ser, escribir, caTaí ^ * 
gramdíonos. 
ps. objetos. M a J ' ^ 
T e l é í o ^ , W 
ras. oro. plati^j 'ni».1*10-
^ Mayor, 23 (' T*" ^ 
^ o t r - Z Q ) , P H ^ Q., 
D E M A N D A S 
LICENCIADO C i e J 
tukuio. precísase c^**' 
E N S E N ¡ ^ 
FRANJAIS , 0incoH^ 
mensuoIlK». Actuiem' '>C6e'a9 
H U E S P E D E T ^ " 
PENSION CASTILLO r* 
dizo San Ginás, 5 ( j ^ P J 
Oava). Comida ínmejon 
baño. Desde siete 
O P T I C A * 
PARA conservar vista 
tales Pnnlctal, Zetas.' (V 
Dubosc, óptico. Arenal, a 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O 30.000 m 
tas acreditada industria: 
duoe 8.000 pesetas libres jfn,, 
les. En años sucesivos rentari 
el doble. No hay riesgo 
perder. O bien admito soá 
con 20.000 pesetas, ganancia 
a medias. Garantizo capitel 1 
utilidades. Mayor, 27, ̂ ¡¡¡̂  
pal; once a una. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadre. 
preciosos. Galerías Ferreret, 
Carretera del Este, 2, VentiE. 
Depos i tar lo ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s í a b í e c i m í e n í o s DALMÁÍI OÜV'ERES, S . A . 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . , • B A R C E L O N A , 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s , \ 
I?6 pcrjRálca a 
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J . Campos 
único M E D I C O ! 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
¿ugrisío Figocroa 8j 
Novedades varindfsimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoi y Mina, 20, pico 1.9 
y Romanones, 14. Y I C I 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
y 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Faranacia Americana 
P E D I D 
recortables. E l jugnete 
económico. De cada \ 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas. Acaban Í! 
publicarse los números 73 ti 
79- Pida siempre /Mariqnitai 
recortables. Venta por m» 
yor, Hernando, Arenal, 11, 
Spinelly, Preciados, 7. Caí; 
pliego. 10 céntimos. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y IL-
T A R E S , recomendamos » Vi-
cente Tena, escultor. VÍIM 
cia. Teléfono interurbano ílO. 
R E L O J E R I A Ismael Gnene-
ro. Composturas econ&nicaa. 
Garantía, ua año. Cristeles d« 
fca-ina, 8 pesetas. 11, Puen-
tes, 11 (próximo Aaáal). 
S E R V I D U M B R E S facilita-
mos, ambos sexos. Madrid, 
provincias. Bolsa, 3. 
MONTE caza, próximo Ma-
drid, cedo acciones; ferroca-
rril, «arretera. In formarán; 
Plaza España, 5, tienda. 
Venta en todas las tvt-
I mscios, al precio de 8 pe-
setae fraseo, j en el la-
Iboratorio P E S Q U I ; p o r 
joorreo, 6.50- Alameda, 17, 
[ B a B Sebastián (Gaipiis. 
Es pañi. 
e s i c s ^ f p s s ^ á a i s t e d e n e s t o s A i s s i a c e n e s 
Ya está ahí. . . , ya . . . , ya. . . , ya. 
Por 19,50 Corte de vestido fle rica mesaiína de seda. 
Por 20,25 Corte de vestido Eolien de seda, colores novedad. 
1 Por 7,30 Corte de vestido lana inglesa. 
Por 17,70 Corte de vcstkío lana, dibujos egipcios. 
Por 17,23 Corte de vestido popelín lana, gran moda. 
G E N E R O S E S P E C I A L E S PARA S A C E R D O T E S 
Y ARTICULOS NEGROS PARA LUTOS 
Velos para sombrero. 
Velos para la cabeza. 
Guantes pira señera, todos colores, 
metro, galones de metal. 
metro, tul velos seda desposada, tres metros ancho. 
Corte de vestido batista, dibujos novedad. 
Corte de vestido semilana. 
Media docena pañuelos jaretón para señora. 
Medía docena pañuelos jaretón para caballero, 
uno, pañuelos seda con figuras, 
par, medias seda transparentes. 
Juego fle varillas para visillos. 
Pbr 1,73 Alfcmbrltas para pies de cama. 
Por 6,23 Maletas lona, tamaño grande. 
Por 3,25 Bonitos almohadones llenos de mirsgaíno. 
ROPA BLANCA PRACTICA 
Camisas, 2,95. Pantalónes, 2,75. Camisones, 4,95. CMffl-
bras, 3,95. Enaguas, 3,50. Surtido todas tallas. 
EXTRAOKD1NARIO SURTIDO EIS ROPA 
DE LUJO PARA EQUIPOS. RENOVACION «JUS-
TANTE D E MOZ^LOS. E S P E C I A L I D A D EN LOS 
ENCARGOS A LA MEDIDA 
6,25 Batas de hilo para señora, tedas las taflal. 
8,50 Uniformes de granité para doncella. 
0,75 Juego de cuello y puños p^ra doncella. 
Per 16,20 Juegos de cama muy prácticos. 
Por 1,25 Almohadas, y cuadrantes, por 2,50. 
Por 8,73 Mantelerías en color bordadas para té. 
Por 0,93 Delantales tableados para doncella. 




a n t a l e s , s i e m p r e m o d e l o s n u e v o s , e s p e c i a l e s f a a c a d a c l a s e d e s e r v i c i o 
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I I 1 
^ i - a 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos almacenes, señora sinda de García Vilu-
TJOGAD A DIOS EN CARIDAD POTÍ E L ALMA 
D E L A S E S O E A 
w m 
ra 
¡ S Í r e ñ i d O S , d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u í o r i m c i é n m é d i c a a J a b o m t o r i o s « H e g a r m a * . S e v i i i a 
y l e s r e m i f i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s ' 
ta h a c e m o s p o r m e d i o 
DÉ VENÍA EM FARMACIAS Y CENtROS DE ESPECIALIDADES FAÍIMACEUTICAS 
DE LA BAZON SOCIAL VIUDA Y SOBRINOS DE B. PRADO (S. L.) 
ecií en Midrid el día 30 lie juiio de en e! U m \ m i t i Roserle 
A LOS C U A R E N T A Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn S«níldad 
R . I . 
S u desconsolada madre, d o ñ a Matea Pablo, viuda da P i són; su director espéritow» 
don Manuel Morales Gal indo; la razón sociial (don FeMpe Cal le ja y don V a l e n t í n 
H e r n á e z ) ; su hermano, don J u a n ; hermanos p o l í t i c o s , dc/ña L u v i n a Cabeza de P i s ó n 
y Pablo, doña Margarit ía X i m é n e z de P i s ó n y Pablo (ausente) , d o ñ a I n é s Prado de 
H e r n á e z , don V a l e n t í n H e r n á e z Quiroga y don Manuel Pluidobro; sobrinos, primos y 
d e m á s parientes, 
R U E G A N a usted se s i rva encomendar su alma a Dios y as ist ir al 
nera l que por el eteino descanso de su alma se ceteb.rará mañarua vier-
nes, día 8 de agosto, a las once de su mañana , en ia ig!es:,a porroquial 
de S a n t a Teresa y S a n t a Isabel! (Chamber í ) . , y tes misas ae la fundâ  
c i ó n perpetua P r a d o - P i s ó n que se rezan a laé nueve de ia m a ñ a n a en 1* 
iglesia del Perpetuo Socorro. 
E l onunentfeimo aeuor Cardonal Primado do Toledo y Burgos, el ex celen tísirao señar Nuncño áe 
Su Santidad y loa i'ustrlsimos señores Obispoa do Madrid-Aloalá, Sión, Coria y Calahorra, se han 
dignado conceder indulgencias en la forma acostnn.brada. 
ESQUíUtAS, LA P ü B L I C I D a D , ^AGENCIA D E ANUNCIOS, L E O N , 20 .—JELEP.ONO J.eM. 
